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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Marzo 21 
V I A J E D E L R E Y 
Está acordado que ol Roy Imgra un 
v iago á, Teruel y Valeucia á medí ados 
del próximo Abril. 
E L T E M P O R A L 
Telegrafían de Viffo que es impo-
nente el aspecto del puerto y de la 
bahía á causa del temporal que azota 
la costa Norte, de España. 
Los muelles están intransitables, 
pues, el viento y oleaje los combaten 
reciamente. 
So teme que hayan ocurrido nau-
fragios en la costa. 
A V E R I A S 
E l yate en que uiaja el Key de I n -
glaterra y que entró ayer de araiba-
da forzosa en Vi£0, ha experimenta-
do algunas averías & consecuencia 
del temporal. 
CRISIS O B R E R A 
Se agrava la crisis obrera en Jerez 
de la Frontera. 
Numerosos trabajadores del campo 
fueron ayer en manifestación á la 
plaza y se situaron frente Á las Casas 
Consistoriales reclamando trabajo. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en ta Bolsa 
las libras esterlinas á 33-43. 
Servic io de l a P r e n s a AsooiacU 
LOS E S T A D O S UNIDOS 
Y VEN10ZUELA 
Washington, ¡Marzo 2 recla-
maciones que tienen los Estados Uni-
dos presentadas al gobierno venezo-
lana y que están pendientes de arre-
glo, son: la de la Compañía de Asfal-
to, de Nueva York y Bermuda; la de 
Crlstfleld; !a de navegación por el rio 
Orinoco y la del periodista Jaurett. 
Si el gobierno de Venezuela recha-
za la proposición que le ha hecho Mr. 
Bowcn de someter á arbitraje las 
referidas reclamaciones, el gobierno 
de los Estados Unidos ha resuelto 
que su Ministro presente al Pres i -
dente Castro una protesta, que carez-
ca del carácter de un ult imátum, á 
fin de dejar abierta la puerta para 
poder entablar más adelante nuevas 
negociaciones de cualquier naturale-
za que el gobierno americano estime 
más conveniente para llegar amisto-
mente al arreglo que desea, pues el 
gobierno de los Estados Unidos está 
opuesto á emplear los medios de 
coerción. 
U L T I M A T U M D E H O L A N D A 
Wilamsffid, Curazao, Marzo 21.— 
E l Encargado de Negocios de Holan-
da en Caracas, ha participado al Pre-
sidente Castro que su gobierno había 
determinado apelará los medios vio-
lentos s,upuesto que no le había sido 
posible conseguir de otra manera que 
las autoridades venezolanas pusieran 
en libertad á los cinco pescadores 
holandeses que tienen ilegalmente 
encarcelados. 
F R A N C I A Y V E N E Z U E L A 
F a r i s , Marzo 21. —Es incierto que 
el Ministro francés en Caracas, haya 
presentado un ult imátum al gobierno 
venezolano y tampoco ha pensado el 
gobierno francés en la presentación, 
por ahora, de semejante ult imátum. 
M E J O R I A 
Según noticias de Amieus de esta 
tarde, se ha presentado alguna me-
joria en el estado de Julio Verne. 
DISCUSION ÉMPEZADA 
Ha empezado boy en la Cámara de 
Diputado» la discusión sobre la ley de 
separación de la Iglesia y el Estado. 
J U L I O V B R N B M O R I B U N D O 
No obstante haberse anunciado en 
la tarde de hoy, que Julio Verne ha-
bía mejorado algo, telegrafían á dltl-
nia hora, que ha empeorado de tal 
manera, á consecuencia de la diabe-
tes que padece, que los médicos que 
le asisten han declarado que su esta-
do es de suma gravedad y han perdi-
do toda esperanza de salvarle. 
f 12 meses .. 
{ 8 Id 
y " 1 s id. 
. fll.OO oUts 
, 7.00 l i 
3.75 id.. 
Not ic ias Comeroia les . 
Nueva York, Marzo t i . 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papal oomeroial, 60 
8.8|4 á 4.1i2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d(y, baa* 
queros, & $4.83.90. 
Cambios aoore Londres ft la vista, & 
4.85-95. 
Cambios sobre París. 60 dfv, banqueros 
A 6 franeoa 18.Ii8 céntimos. 
Idem sobre iíarabur¿o, 60, d|v ban-
queros, A94.15[16. 
Bonos reafistrados de ios Estados Uni-
dos, 4 por 100. er-iater4s, 105.1 [2. 
Centrííueras en plaza, 5 ota. 
Oentrífugaa ¡Sí? 10, pol. 96 coste y flete, 
8.5i8 cts. 
Mascabado, en plaz**, 4.7(16 cía. 
AjsAcarde miel, on plaza, 4.8[16 centa-
vos. 
Manteca del Gesteen teroarolaa. $13. 45. 
Harina patente Mlnneaota. á $S.20. 
Londres, Marzo SI. 
Azúcar centrífucra, pol. 98, á I5ii 91. 
Mascabado. 16*; Od. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, á entregar en 80 días) 14s. ü.d. 
Consolidados ex-interés, 91. J [4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2 ^ por 
100. 
Cuatro por ciento espaftol 90.7|8. 
-Porte, Marzo 21. 
Renta francés» ex-interós, 99 francos 
70 céntimos. 
OomfifcM—Sigue el mercado con de-
manda moderada y alza en las cotizacio-
nes, menos en las por letras sobre Espa-
ña que acusan flojedad. 
Cotizamos: 
Comercio. Banqueros 
Londres 8 drv 
4,60drv 
París, 3 dív 
Hamburgo, 8 dfv 
Estados Unidos 8 d(7 
Espafla, s; plaz* y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papal oomerolal 10 á 12'anual. 













8.3(4 á 9. Qreenbacks 
Plata americana 
Plata eapaflola 79.3(8 á 79.5(8 
Valores y Accionñs.—No ae ha anuncia-
do hoy en la Bolsa ninguna venta, que 
sepamos. 
m í o i n r a o i s 
C O U Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Sanqneroi Cooercio 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspeoto de la Plafón 
Marzo el de 1905. 
Axúcares.—JZi mercado de remolacha 
no abrió tan firme como ayer, cerrando 
con una pequeña baja, ó uea á lis. Sd. 
E l de Nueva York sigue presentando 
buen tono, peao no se han hecho opera-
ciones por pretender loa vendedores ma-
dores P0 qU0 01 qUe ofrecea 103 couipm-
Aquí pasa alg-o parecido. Lo mismo en 
esta plaza que en las de la costa, no hay 
vendedores. Hay confianza en la buena 
marcha de este artículo y las aspiraciones 
de los hacendados son más altas que los 
precios que puedan obtener hoy. 
No ha habido ventas. 
Londres, SdiT 
„ CO djv 
Parts, 3 djv 
Hamburgo, 3 
„ 60 
Estados Unidos, 3 djv 
España si plaza y cantidad, 
8 djv 
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A Z U C A R E S . 
Azficar centrífuga do guarapo, polarización 
96° 7V¿. 
Id. de miel polarización 89, 5^. 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLIOüg. 
Bonos del Empréstito de los 35 
millones 116̂  117 
Bonos de la Keplblica de Cuba 
emitidos en liMJi 112 113 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(línipoteca) domiciliado en la 
Habana 116% 
Id. Id. id. id. en el extranjero 117 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 111'4 
117 
107 
la. Id. id. en ol extranjero.... 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfae-
gos 
Id. 2? id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién exl05 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C! N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Rallway N 








Id. del Ferrocarril de Gibara i 
Holeuín 95 
iccioNBa 
Banco Nacional de Cnba 123 
B-nco Español déla isla dé uü-
ba (en circulación) 97v 
Banco Agrloóla de PtaFríncioé 62 * 
Compañía de F. 0. Unidos de ta 
Habana y Almacenes da Rerla 
(Limitada) *"* 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 119'/ 
Compañía de Caminos de üierro 
de Matanzas á Sabanilla 119 
Compañía del FerrocarrU déi 
Oeste i4i 
Compañía Cuba Centra) Raü way 
(aecipnes preferidas) ios 
Id. id. io. (acciones comunesi!!̂  58 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas n 
Compañía Dique de la Habana.'.'.' 80 
Red Telefónica de la Habana 45 
Nueva Fábrica de Hielo ex IOS 




















Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana 63^ 
O mpafiíadel Dique Flotante 
U i ú Teletónica de la üitOana. 
Nnera Fábrica de Hielo 
Compabla Lonja de Víveres de la 
Habana. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 107 Sin 
Habana 21 de Marzo de 1905. 
V A P O Ü E J á Ü E T K A V E S I A 
Habana. Marzo 21 de 1905—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lals 
de Cuba contra oro 4)^ fi 6 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79]̂  ft 79^ 




Empréstito de la Ropdblica de 
Cuba 
Obligaciones nipotecaria Ayun-
tamiento ll hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hipotecarías F. O. 
Cienfuegoa á Vlllaclara 
Id. a* id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarion.. 
Id. lí id. Gibara A Holguin 
Id. lí San Cayetano á Vi Bales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad de la 
Habana,,. 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Repdblica de Cuba 
emitidos en 1896y 1897 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wat es Workes 
ACCIONES. 
Be neo Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola..„ 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía do Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comoanía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v J acaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Ran-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Ferrocarri- oe Gibara & Holeuín.. 





























Mrzo 21 Gaditano Liverpool y escalas 
„ 21 Gussie Tampa y Cayo Hueso 
„ 21 Normania Hamburgo y escalas 
„ 22 Morro Castle, New York. 
27 Juan Forgas. Barcelona y escalas 
29 Riojano Liverpool y escalas 
„ 29 Martín Saenz NewOrieaua 
„ 30 Ernesto Liverpool 
Abril 7 Pió X IBarcelona y escalas 
SALDRAN 
Mzo. 21 Prinz August Whilhelrn, Veracrur. 
„ 2J ífaratoga Mobila 
„ 21 México New-York 
„ 21 Gussie Cayo Hueso y Tampa 
„ 25 Morro Castle, N. York. 
„ 27 Habana Progreso y Voracruz 
„ 28 Esperanza New York. 
„ 30 Martín Sáenz, Canarias y escalas. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
N, York, vap. amer. Monterey, por Zaldo y 
Comp? 
Veracruz y escalas, vap. amer. Vigilancia, por 
Zaldo y Ca. 
New-Orleans, vap. amer. Chalmette, por J. 
W. Flamagan. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Miguel 
Gallart por A. Blanch y Ca. 
N. York, vapor italiano Margareth, por R. 
TrufftnyCa. 
N, York, vap. noruego Lavsterkin, por Bridat 
Montros y Ca. 
Filadelfia tjta. amer. D. H. Rlvers, por L. V. 
Placé. 
Delaware, (B. W.) vp. ing. Eekide, por Lui-
V. Placó. 
Delaware, vía Cíenfuegos y Trinidad, vp. ing. 
Míenzae, por Bridat, Montros y Cp. 
Deiavre (B. W . ) vap, íngs. Straíts of Dover 
por L. V. Placé. 
Delaware (B. W.) vag. nogo. Hermán Wedel 
Jarlsberg por Bridat, M. y Ca. 
Delanares, (B. W.) vap. oub. Mobila, por L. 
V. Placé. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York, vp. am. Morro Castle por Taldo 
y Comp. 
Mobila, vp. am. Saratoga. 
IjtjU 15 
B u a u e s á e s m c í i a d o s 
Pascagoula, gol. ara. Doris, por R. P. Santa 
. María. 
En lastre. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Mai tinique, por 
G, Lawton Childa y Cp. 
Puerto Limón, gol. am. F. A. Davenport, por 
C, L. Delmas. 
Pascagoula, gol. am. Fra B. Ellan?, por M. G 
Bayon, 
Eu lastre. 
Notables reformas en l a célebre m á q u i n a 
S M I T H P R E M I E R 
L A N U E V A CINTA BI-CHROME 
(DE DOS COLORES) empleada en las má-
quinas de escribir "SMITH P R E M I E R " 
es una innovación de extrema utilidad en 
los activos trabajos del comercio y de las 
oficinas del Gobierno. 
UN L I G E R O CAMBIO de la lengüeta 
nikelada que se haya sobrepuesta en el lado 
izquierdo del teclado bastará para que el 
impreso salga con el color ROJO 6 V I O L E -
T A indistintamente, como se desef. 
E N L O S E X T R A C T O S D E C U E N T A S - C O l i R I E N T E S 
esta cinta de dos colores, permitirá el uso de los N U M E R O S K O J O S que 
indica los valores no vencido», los S A L D O S y las partidas que deban señalar 
de modo visible y objetivo. 
E N L O S T R A B A J O S E S T A D I S T I C O S Y E N L O S D E L A S E M F R E S A S 
F I R R O- CA R R I L KRA S, 
es, míis que en nada, de inapreciable condición la cinta & que se hace refe-
rencia. 
E N L A C O R R E S P O N D E N C I A C O R R I E N T E : 
Cuantas veces no estamos en el caso de indicar en un párrafo ó en una 
línea la energía del asunto que la motiva. 
E N R E S U M E N : 
L A MAQUINA D E E S C R I B I R *'SMITH PREMIER»' empleando la 
cinta Hi-Cliroiu«' (de dos colores) que es objeto de este anuncio, no podrá 
dejar de ser usada en las oficinas de activos trabajos. 
Tlie Smitb Premier Typewriter Co., 
Syracuse. N. Y. 
ü . S. A. 
Aifente General en la República de Cuba. 
Gnaxtes Blasco, 
Obispo núm. 29. 
Habana. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A 
I N C O R P O R A D O E N £ 8 0 9 . 
Agente fecai del Gobierno de la República de Cubapara el pago de los cheques del Ejército Lbdor. 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 6 .192 ,702 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al publico. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, O b r a p í a 3 3 : P. J . 8 H E R M A N y O. A. H O R N S B Y , gerentes. 
Santiago de ivb a: E N R I Q U E ROS .y W. E . C O L B O R N , gerentes. 
tamagüey: R . W. F O R R E S T E R , gerente. 
R Y C i g a r r o s 
N o se p u e d e e l a b o r a r m e j o r c i g a r r o . 
H e b r a , C o r r i e n t e y M e d i o G i g a n t e . 
T o d a s l a s c a j e t i l l a s c o n t i e n e n c u p o n e s . 
'fteni'y Q t a y a n d ^ o c k 6 0 . g t d . 
Dibujante Litógrafo, Estudio, Galiano SS 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S se i m p o r t a e n C u b a , es e l d e 
cuyo solo nombre es suficiente grárai&tia para los consumidores. Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
guiVntes innrcas: 
( U l 
W i c i i e i 4 & G a r d i n e r -
o n s & C a . • 
o p a r a b e b é s , - n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
a r s o n s • 
para 
Be & o r a 
l^'-ra jóvenes 
yaliombres 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d - -
y otras unidas 
al nombre do 
PONS & Ca. 
para .-iovenes 
y hombres 
De venta en todas las peleterías de ta I s la , 
C r é d i t o V i t a l i c i o d e C u b a 
{SOCIEDAD M U T U A D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O ( S E G U R O en V I D A 
Domicilio Social: EMPEDRADO 42 Haiane. Teléfono n m 939 Auartaío uta. % 
Depositario de los fondos: Banco Nacional de Cuba, 
Subscriba Vd. una Obligación á Lotes, para protejer á su íamilia; es me-
jor que una Dotal, y vale más que millones de Certificados. 
Proteje al anciano y al inválido para el trabajo mientras viven. Auxilia al m-
fio en los primeros años de la vida, aumentando el Capital Considerablemente. 
E l "CREDITO V I T A L I C I O D E CUBA" amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmente, m6s que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva ol 20 por 100 para las que no lo fueron. 
Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que pruébala soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción 
C o r s é 
M I S T E R I O 
( P A T E N T E CON P R I V I L E G I O E S C L U S I V O ) 
Premiado en la Exposición de San Luis 
Unico corsé que mejora todos los cuerpos 
y que complace á todas las Señoras. 
Se remite á cualquier punto de la Isla. 
8 6 , N E P T U N O 8 6 . 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O S 
de IT. A . V E G A . Especialista, O B I S P O , 31 
Anticua casa Baró. -Premiada en Bufíalo, ChaiTestón y San L u i s . - E l aparato 
de goma blanda está recomendado por la ciencia médica, únicos en esta casa. 
G A B I N E T E E L E C T R O - M E D I C O A M E R I C A N O 
Entre todns Jas enfermedades crónicas, la rafis fácil de curar por nuestro sistema es la 
TUBERCULOSIS, que curamos en cualquier período que estó, con las Inhalaciones de 
OCZONO PURO. Está probado científicamente, que el folo contacto del OCZONO destraye los 
gérmenes que produce la TUBERCULOSIS. El OCZONO lo fahrloamoB ea aparatos eupecialeB, 
en el mismo momento de administrar la inhalación. 
También curamos con las inhalaciones de OCZONO, la bronquitis, tos ferina, laringitis,' 
disneas, ffripo y asma. 
Consultas gratis todos los días de 12 á- 5.'Domingos y días festivos, do 10 á 1 
D r . A l b e r t o J . D í a z , M é d i c o D i r e c t o r . 
U N A P A L A B R A A L O S C O M P R A D O R E S J U I C I O S O S 
L a s C A J A S A P R U E B A D E F U E G O 
Herring^Hall-Marvui Safe Co. 
no solamente tienen un crédito nacional, .sinol 
universal. 
E l punto interesante á los compradores, es 
que unas cajas de seguridad, que son considera-
das las mejores por todo el mundo, han de ser 
necesariasiente la mejor para la casa de Vd. 
AGENTES GENERALES: 
C a s t e l e i r o & V i z o s o , 
I M P O R T A D O R E S B E F E R R E T E R I A . — 0 - F J C J 0 5 1 8 . 
A N A L I S I S h O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis comouesco, 
mioroscópico y químio t DOS—COMPOSTELA 
79, entre MURALLA y TENIENTE REY 
E L MEJOR SURTIDO DE 
ó / e g a n t e s T / f u e b l e s 
d e 7 / f i m b r e 
que "hay en la Habana dignos de 
verse. Numerosos modelos dife-
rentes, todos nuevos y muy bara-
tos. 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
Grandes almacenes de mue-
bles y artículos de Fantasía en 
general. 
S U A R E Z & C a . 
O ' R e i l l y 5 6 y 58 , T e l é f o n o 6 0 4 
NOTA. Kemisioncs á todos los 
puntos do la-Isla. 
Los anuncios p a r a l a primera irtaiia, los m iércoles y sábados, en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , son recibidos excluBivamentc j r r / 1 O E N C I A 
E S C A M E Z , Tejadillo 6S. Teléfono 3116. También los recibe ¡'•"•a otros 
d ías y página» interiores, convenido con la Administración. 
D I A R I O M H é a l a m a ñ a n a . M a r j o 2 2 d e ] £ ( 5 . 
m u í • u i » 
En nuestra edición del 13 del 
presente reprodujimos u n ar-
tículo de Xa Opinión, de Cieníue-
gos, anunciando que resultaría, 
según cálculos hechos sobre la za-
fra de este año, una diferencia de 
menos de 27 á 30 por 100. con 
relación á 1904 debido a l corto 
rendimiento en caña de los cam 
pos; lo que reduciría la pro 
ducción total de la Isla á me 
#nos de un millón de toneladas, 
en vez del millón y doscientas 
cincuenta mil que se esperaba ha-
cer al principiar la molienda El 
19 publicamos otro trabajo, basa 
do en la afirmación del mismc 
periódico cenfogueño, calculando 
en unas novecientas m i l el nú-
mero de toneladas de azúcar que 
llegaríamos á producir este año 
Tocante á la primera asevera-
ción, es innegable que los cam-
pos no han rendido este año la 
cantidad de caña que se esperaba; 
pero que la merma general al-
cance una cifra tan elevada como 
el 30 por 100, queda todavía por 
ver, pues si bien puede ser exac-
ta aquella estimación respecto á 
la zona productora de Cienfuegos, 
y respecto también á alguna otra 
de la misma provincia de Santa 
Clara, falta todavía saber cuáles 
eerán los resultados definitivos de 
la zafra en el resto de la Isla. 
De varias localidades nos han 
llegado noticias de merma en el 
rendimiento, pero no es, feliz-
mente, de tal naturaleza que nos 
permita asegurar que esta zafra 
será inferior á la de 190-1. Por lo 
tanto, no nos es posible aceptar 
como buena, á lo menos mien-
tras no transcurran algunas se-
manas más, la aserción de que la 
zafra de este año será inferior en 
cuatrocientas mi l toneladas á los 
primeros cálculos y menor que 
la anterior inmediata en ciento 
cuarenta mi l toneladas. La tem-
peratura y las demás condiciones 
atmosféricas que reinen hasta fi-
nes de Mayo ejercerán influencia 
en el resultado de la zafra; mas 
suponiendo de antemano que esa 
influencia sea desfavorable, l a 
merma no alcanzará, n i con mu-
cho, las proporciones que anun-
cia el colega de Cienfuegos. 
Suponiendo que haya ahora, 
al calcular l a merma, l a misma 
exageración que hubo tres meses 
há, al adelantar e l monto do l a 
zafra, resultaría que ésta andaría 
alrededor de u n millón cien mi l 
toneladas, y s i e l tiempo fuere 
propicio en Abr i l y Mayo podría 
muy bien alcanzar á un millón 
ciento cincueirta mi l . En lo que 
estamos de entera conformidad 
con La Opinión es en pedir que 
Be averigüen, para remediarlas en 
lo posible, las causas de la mer-
ma que resulte este año en el 
rendimiento del cultivo. 
Según opinión que hemos oi-
dos emitir á personas competen-
tes, dicha merma puede muy 
bien atribuirse, en primer térmi 
no á la época tardía en que se 
efectuó el corte de ciertos caña 
verales el año pasado; además 
al estado de empobrecimiento en 
que se hallan muchos campos, i 
consecuencia de los repetidos in 
cendios que ha habido en ellos 
durante la guerra y después de 
térmi nada ésta, pues el fuego ha 
destruido casi por completo la 
capa vegetal del terreno, faltan 
do á éste, por consiguiente, el j u 
go y el vigor necesarios para im-
pulsar la vegetación y para dar 
desarrollo y lozanía á la caña. 
Ha contribuido también al corto 
rendimiento de otros campos el 
total abandono en que éstos han 
estado durante varios años, dan-
do lugar esa falta de cuidado á 
que las malas yerbas los hayan 
invadido por completo y á que 
las raices de aquéllas hayan cun-
dido en el subsuelo y absorbido 
toda la savia que había luego de 
faltar á la caña. 
Contra esos males no hay, que 
sepamos, más que un remedio efi-
caz: el cultivo esmerado y á gran 
profundidad, para destruirlas rai-
ces de las malas yerbas; el empleo 
de abonos adecuados, para devol-
verá la tierra las materias fertil i-
zantes que ha perdido y, sobre to-
do, el cambio del sistema de culti-
vo, que por lo general es atrasado 
y rutinario, pero al cual nuestros 
hacendados y colonos tienen to-
davía gran apego, á pesar de ser á 
todas luces contraproducentes sus 
efectos. E l sistema de cultivo 
del doctor Zayas ha pasado ya 
del periodo de las pruebas con 
feliz éxito y, según hemos oido 
M U E B L E S 
E M E C I A 
L o m á s n u e v o e n J u e g o s d e 
S a l a q u e s e h a r e c i b i d o e n C u -
b a . O b r a e n t e r a m e n t e d e m a n o 
y t r a b a j o e x q u i s i t o . 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
L i t o g r a f i a d a s s o b r e t e l a e n 
c o l o r e s . 
A d a p t a b l e s p a r a c o l o c a r e n 
m a r c o s y a d o r n a r l a s p a r e d e s . 
2 4 e s t i l o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 101. 
C4S3 1M 
á personas competentes lo que 
mejores resultados há dado en 
los distintos ensayos que se han 
hecho es un procedimiento m i x 
to, que combina algunos de los 
métodos antiguos con las inno-
vaciones introducidas por el ee-
fíor Zayas. 
La prosperidad de la industria 
azucarera estriba, por tanto, más 
qae en sembrar mucho, en hacer 
buenas siembras y cultivarlas cui-
dadosamente á fin de obtener el 
máx imum de rendimiento. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n í m i . 37^, a l to s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
D E W A S M S T Ü N 
14 de Mareo. 
E n las islas Hawaii, bajo la bandera 
do los Estados TJuidos, ha aparecido el 
"peligro amarillo"; que pudiera lla-
marse el peligro cartaginés, porque "li-
bre Hawaii, feliz é independiente— 
abrióse al japonés incautamente." 
Es el caso que los productores de azú-
car de aquel Archipiélago están gestio-
nando para que el Congreso autorice la 
importanción de braceros chinos. Se 
fundan en lo que voy á exponer. 
Los japoneses inmigran á aquellas is-
las tan libremente como los europeos; 
contra ellos no hay ley alguna de ex-
clusión, como la que hay contra los 
chinos. Los japoneses van allí á culti-
var la cafía; pero, como tienen derecho 
á dedicarse á otros trabajos, pronto de-
jan los campos y se convierten en arte-
sanos, tenderos, etc. Son inteligentes y 
activos; en esos ramos urbanos compi-
ten con los blancos; y como éstos no son 
labradores y como el país no da gente 
bastante, en cantidad y en calidad, pa-
ra cultivar la tierra, dicen los hacenda-
dos que la producción azucarera fenece-
rá si no se importan brazos contrata-
A L M O R R A N A S 
Y e s t r e ñ i m i e n t o ' 
' Un tercio del tamaño orígixial. 
Patéate Dic. a, 1902. ^ 
He aqu! la figura del Litpiz P r e v e n t i v o 
de las Almorranas. # 
Este mal, tan común y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilr.tacion de 
las venas hemorroidales y Bê nMinifiesta 
por irritación 6 intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, 7 en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina & las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
E l L á p i z P r e v e n t i v o de W i x í a r d , es 
de tamafio v forma de ÍAcil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos qu« 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento,ni supositorio,ni cala; sino na 
medicamento aplicativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos como curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de W i l -
LARD, tiene mír-iieamento suficiente para 25 
aplicaciones • 
De venta, Sarrá y principales boticaat 
dos. Los mejores y im'is baratos son los 
chinos; pero, con contrata; porque, sin 
ella, resultarán tan cartagineses—en lo 
económico—como los japoneses. Se ale-
jarán de los campos para apoderarse 
de las meuadas industrias urbanas. 
No hay brazos para mantener la pro-
ducción de azúcar; peligro económico. 
Los hacendados denuncian otro peligro, 
que es político y amarillo: los japone-
ses se van apoderando de las industrias 
y profesiones, y, á pesar de que, por 
ser extranjeros no gobiernan ni eligen 
á los gobernantes, están japonizando el 
país. Dentro de otra generación, los hi-
jos de esos Japoneses serán, según los 
azucareros, más que los blancos, y co-
mo, por haber nacido en el Archipiéla-
go, no serán extranjeros, los destinos 
políticos y el control industrial estarán 
en sus manos. 
Confieso que este peligro—el políti-
co—no me parece peligroso. E n primer 
lugar, porque los hijos de los japone-
ses, que nazcan en Hawaii, no serán 
más que medio japoneses; la otra mitad 
será hawaii na. L a estirpe es un factor; 
pero el medio es otro; y la tierra— 
¡cuántas veces lo he repetido!—la tie-
rra puede más que el hombre. Si así no 
fuera, América, desde California hasta 
Patagonia seguiría siendo espafiola.— 
E l japonés, nacido en Hawaii, le ten-
drá oarifío á Hawaii, por ser su tie-
rra— no querrá mal al Japón ; hasta 
simpatizará con él, pero, ante todo, se 
interesará por su propio país y deseará 
verlo próspero. ¿Qué mal habrá en eso! 
¿Ni qué pierde el Archipiélago con con-
tar entre los elementos de su población 
á los japoneses, que son trabajadores, 
despejados, morales y que están de 
moda? 
Cuanto al peligro económico, en eso 
sí que tienen razón los hacendados. 
Hawaii necesita trabajadores para ha-
cer su zafra. Si el país no los da y los 
japoneses prefieren otras ocupaciones, 
hay que atraer trabajadores de China ó 
de otra parte donde sean buenos y ba-
ratos. Y , por supuesto, si van contra-
tados para cultivar la cafia, no podrán 
abandonar los campos para invadir— 
como lo hacen los japoneses—las indus-
trias urbanas» 
Pero, ¿cómo el Congreso de los Esta-
dos Unidos, que mantiene aquí la ley 
de exclusión contra los chinos, ha de 
autorizarlos á entrar en Hawaii, que 
está declarado territorio? Y este es otro 
dato para demostrar que se cometió 
un error al no convertir á Bawaij y ;i 
Puerto Eico en colonias autonómicas. 
Ahora tendrían los mismos derechos 
que tienen el Canadá y demái colonias 
inglesas de gobierno propioj y Hawaii 
podría resolver ese problema de los 
brazos—que es capital—con toda liber-
tad, atendiendo exclusivamente á sus 
intereses y sin tener que someterse á 
las leyes dictadas para los Estados Uni-
dos. E l Archipiélago está ahora en un 
callejón sin salida; á no ser que el Con-
greso le haga el favor do una ley es 
pecial. 
X Y. Z, 
M o v i i n i e n t o l a o ' í i m o 
E L MARGA ÍIETITA 
E l vapor italiano de esto nombre enfr/i 
en puerto ayer, procedente de Boaton 1 
E L O L I V E T T E 
Pjra Cayo Hueso y Tampa salió avei 
el vapor amem-ano OliveíS, con car-! 
correspondencia y pasajeros. v'AI«aa> 
SI tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la oerre* 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se, conoce. 
Sangre Pura es la mente fle buena salud. 
% a Z a r z a p a r r i l l a 
d e l B r , > % r 
hace sangre pura, fortalece los nervios, 
despierta el apetito, quita aquel cono-
cido cansancio y hace llevadora la vida. 
Millares de personas han declarado 
en pro do las virtudes curativas de la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Sus cartas 
llegan diariamente por el correo. No 
son meras teorías, pues todos los cornu» 
nicantes aseveran que la Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer les curó. 
Mujeres presa de debilidad y cansan-
cio que han tenido que guardar carea, 
acongojadas por una infecoión escrofu-
losa y extenuadas, que padecían de en-" 
fermedades propias de suseio, escriben 
agradecidas, de haber sido perfectâ  
mente curadas. Aquellos que desean 
aprovecharse de su experiencia y po-
nerse sanos y íuertes, tomen la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, el gran restaurador 
de fuerzas y depurativo de la sangre. 
Hmy mvchu " ZarrapmrrlllM" ane íob Irnit*. 
cienes. Corcl6ren»edc (iue se toma la del Dt.AjT, 
Preparada por el Dr. J . C. AYEK y Ca., 
> IjOweU, Masa., E. U. A. 
I P Í h 
MIGUEL ANGEL PEREZ. HABANA, CUBA. 
C o r a d o d e B s c r o f u l o s i s c o n 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
Aire impuro, malos alimentos, vestidos inadecuados y Iiabita-
ciones húmedas son causas comunes de la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente do este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que muchas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado de escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral que le suministre carnes y fuerza? 
para expeler fuera del sistema la causa del mal Los alimeutoa 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay que completar 
entonces la nutrición con la Emulsión de Scott, que suministra 
¿ las criaturas con mano pródiga la grasa quo favorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma la 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangro 
de sus impurezas. 
Es por esta razón que la Enmlsión d© Soott es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Específico de 
la Escrof ulosis. 
S. 109 
Precaución Necesaria. — No se confunda la 
Emulsión de Scott con otros preparados que se ofrecen 
como similares. La Emulsión de Seott os la única 
emulsión verdadera, la única quo no se separa, no se 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna es legítima ein la marca del 
"Hombre con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowne y la 
Emulsión de Seott Legítima constituyen el mejor 
tratamiento de la tuberculosis en todas sus mani-
festaciones, 
SCOTT & BOWHE, jaímicos, HUEVA YORK. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
V A P O R E S C O R R E O S 
t la CoiEíiaíiía 
A N T E S D E 
A U T O K I O L O P E Z Y Ca 
i L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDAMIZL 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 30 de Marzo á las 12 del día, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pafiajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de üuropa con couocimieuto di-
recto. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correo». 
Le más pormenores impondrá su consigna-rlo, 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 25. 
ríSî o «•7EÍU ^"PaBía tiene abierta ana 
L i l i -ante' aBÍ Para ^ta linea como pira 
t^Ál í " G<imá8' b» o 1» cual pueden a gurarse 
jc ie l C o u q u e se embiquen en susv^ 
LlumamoB la atendí n de los FeBoreapásale 
íes bácia el articulo 11 del ríeglamento de ¿a 
tejeros y oel orden y rí-gimen interior deloa 
vaporee Oe esta Compañía, el cual dice aafc 
ilOS l i* bul,tos de equipaje llevarán etique-
b nweJi ^en 111 cua,1 con6ta^ el n maro del 
« S i d o M í el P ™ t o e n donde éste iaa 
expcdiOo y j io serán recibos á bordo loa bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
I f ' J l u u K " 0 8 deber*n e«crib!r sobre todos 
r r ñVlt^de 611 £Waje,6n nombre y el na no 
clandad."' COn 100,18 SUB }etraB ^ C011 * 
mayor 
Fundándose en esta dipossición la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
leve claramente estampado el nomnre y ape-
lido de fcu dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
N ' O T A Ee adTlerte 1 los señores pasajeros 
^ A que en el muelle de la Machina en-
contrarán loa vapores remolcadores del señor 
Bentamarina dispuestos ¿ conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V&lNTJES CEN-
TAVOS en plata cada uno, loa días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
C 6 78-1 E 
de 






, LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
y vice-versa. 
Vapores palacio para pasajeros 
con cóinoias y amplias TenMas cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Tcdos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Salidas de N. Orleans pará la Habana 
Todos los SABADOS. 
n i E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana 6 New Orleans y regreso & la 
Habana en V. clase „ | 85 
De la Habana á Kew Orleans en 1; clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2? clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Be expiden pasajes para todas las cindada-
des del Oeste, centro de loa Estados Cuidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasa icios se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. Ban Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Be admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos. &c. 
dirigirse á 
El vapor español 
J . W. Flanagan, 
/ gente general. 
Obispo 21. 
C565 
Galban y Cia. 
Consignatarios, 
San Ignacio 36. 
19 mz 
H J l V t ^ ^ D K S ^ L J O I D 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
U , d.MW ..nércof,.., .ic 12 c í a e W . Í S e H ^ e v a ' 1 <,Ue ^ 14 la8 5 y 4 0 ^ ^ 
Ageiite: A B u M a Guascb. OiílSt.5',areutreSuelos. 
78-M3 
E T Í N S A E 
Capitán Bilb;w). 
Saldrá de este puerto sobre el 30 de Marzo, 
directo para los de 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios; 
Marcos H e r m a n o s tC Ca, 
C 412 0-F 28 
V a p o r e s c o s t e r o s ^ 
i n i i m o i i i u 
B K E M E N . 
E l cómodo y rápido vapor alemán 
W i t t e n b e r g 
Capitán R . Meyor 
saldrá de la Habana FIJAMENTE el dia 0i 
de MARZO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Crau Canaria 
HAY COCIA ESPAÑOLA - J m 
Informarán en 1» HABANA sus consiRnatarios 
S C H W A B & T I L L M A N N , 
San Ignacio n. 76, Habana. Apartado 
229. (Frente á la Plaza Vieja.) 
NOTA.—Recomendamos esta cómoda vía á 
los canarios para la tradicional fiesta de Nues-
tra Sra. de las Nieves. c 556 e-18 
EMPRESA OE 
SOBRINOS DE 
S. en C. 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Pagua y Caibarién 
Todos los fldinps á las doce del día. 
T A R I KAS E N ORO A M E R I C A N O 
P e Habana ti Saj?ua y viceversa 
P«aje en 1 ? T-01 
Id. en 8: f ¿-51 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. O-.W 
Mercancías ~ "̂50 
De Habana á Caibaríéa y viceversa 
Pasaje en lí $10-80 
Id. en 3? S 5-3J 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía. 0-5 J 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagrua á Habana( 25 
centavos tercio. 
£1 carburo paga como mrcaencia 
Caria General á Flete CorTíio 
Cíen negos | 0.52 
Ono©» ,0.61 
banfca Clara ,0.75 
ORO AMERICANO. 
Para más informes, San Pedro 8. 
SALIDAS DELA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de M A R Z O de 
1 9 0 5 . 
Vapor NUEVO HORTERA. 
Día 5, á las 12 del día 
Para Sfaevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sag-ua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (solo á la ida) y Sautia};o 
de Cnba. 
V»por JULIA. 
Día 8, á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, (so-
lo á la ida) Gibara, Baracoa, Guanta-
uamo (solo ii la ida), Santiago de Cu-
ba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macoris, Ponce, Mayajfüez y S. Juan 
de Puerto Rico. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
D í a 10, á las 6 de la tarde. 
P a r a Gibara, Vita, Saina, B a -
ñes, Mayari, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre y Nuevitas. 
Vapor MARIA HERRERA, 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa. Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago «lo Cuba. 
Vapor gAN JUAN. 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Sama, B a -
ñes, Mayarí, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará ademas en 
Puerto Padre. 
Vapor NUEVO HORTERA. 
Día 25, á Jas 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (solo á l a ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor COSME DEHEEEERi. 
Día 30, (i las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Sagua d<' Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta tocará 
además en Puerto Padre. 
En GUANTANAMO. 
Ix>s vapores de los dias 5 y 13, atracarán al 
muelle de la Caimanera y los de loa dias 8 y 25 
al de Boquerón. 
CABOTAJE. 
Se recioe la carga hasta Us tres de la tarde 
del dia de salida. 
TRAVESIA. 
La carga para las Islas de Snnto Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá basta las cinco de 
la tarde del día 7. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
c5 7S 1E 
V n e l t a A b a j o S . S. Co . 
E l vapor 
Capitán MONTES OB OOA 
Saldrá do Batabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, (con excepción del aitimo Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pasajero» 
que sale de la estación de Villanus va á las 3 
de la tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bailén y 
Cortés, 
saliendo de este último punto todos los MIKR-
COLiHÍS y los SABADOS (con excepción del úl-
timo sábado de cada mes) f las 9 de la maña-
na, p-̂ ra Uosrar á Batabauó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
t ación de Villanneva. 
Paramas informes, acúdase á la Compañía 
en 
Z L L U E T A 10 (bajos) 
c 8 78-1 En 
G I R O S D E L E T R A S 
í 
Bauu ñeros. —Mercaderes ¿2. 
Casa originalmente estable da en 1341 
Giran letras & la vista sobretodos los Ban33 
Kacionalea dj los Estados Unidos y dan eips 
ola] atención á 
TransfereuGias por el M í 
• 4 7Í-IE 
N . C E L A T S Y C o m p . 
lOti, Aguiar, i o s , esquina 
u Amaruuru, • 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
Cartas de crédito y g-iraik letrtaa 
a corta v larga vista, 
eobre Wueva York, .Nueva Orleans, Vsraoftt 
México, San Juan do Puerto Rico. Londres, P» 
rls, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamoi'reo, Roma 
Nápoles. Milán, Genova, Marsella, Jiavre, Ll 
Ha, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Touloasa 
Venocia, Florencia, Turia, Masiao, etc. así 09* 
Dio «obre todasl as capitales y orovinciaa de 
Espafia é lelas Cananas, 
c .̂ 61 156-11 Fb 
J . A . B A N G E S Y C O M P . 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pegos por el cable, f icil va cartas d. 
crédito y gira tetras 4 corta y lar¿ i vista sobr 
las principales plaz-n de esta lal^ y lia as 
Francia, fnpriaterra, Aleman a, Rmiá rtstadoi 
Unidos, Májloo, Arg i tina, Paorto & co, ÍM-
na, Japón y sobre todas 1*9 ci idada? y pa j -
b;os de España, Islas Baleares, OinarUi é 
llalla. 
c 179 78-23 E 
8. O 'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M t í K C Al> I3KIS3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan o»r6« ú* crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Tur In, Roma, Véncela, Floren* 
cía, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bré-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bol" 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoro* 
Ban Juan de Puerto Rico. etc. etc. 
sobre todas las capitales y pue a; sobra F* 
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Oro* d 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santi 
Clara, Caibarién, tagua la Grande, Trinidad 
Cienroegos, banotí Bpiritua, Bantia 'O de üab a 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, CK 
Dan Puerto Principe j Kuevitaa. 
c 1 78 IB 
J . B á L C E L L S Y C O M P . 
<S. en O.i 
fiaceu pagos por el cable y "irán letras a cor 
tay larpra vista sobre No xork, Londres, Fa 
tisy sobra todas las capitales y pueblos do Ük 
pana 6 islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compafiia de Befaros contra id 
cenoioa. 
c2 158-1E 
S S ^ l d o V O I N -
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por o', cable; giran letras á corla 
f larga vista y dan cartas do crédito sobre Nevr 
uiuuo. iviexico y ii.nropa, asi como sonro wuwa 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En conbinaclón con los se&ores V. B. SOUUM 
& Co., de Nueva York, reciben órd̂ mes p/̂ ral» 
compra 6 venta de vfllloroa ó aoel "m«>s ô tis** 
bles en la P>ol«a o a dicha oludad. cuyas outlM: 
blones l« reoloen por eabie d.̂ rtarue .»a. 
«a 731K 
D I A R I O D E Í L A M A H Í N A - — S á i c i ó » Se k m ñ a a a . — M a r z o 2 2 d e 1 9 0 5 . 
L A P R E N S A 
E l día 19, fecha en que cele-
bró el Sr. Gobernaador de las 
Villas su fiesta onomástica, San-
ta Clara se vió convertida en una 
Me ka por el Ramadán. 
La afluencia de amigos y ad-
miradores de su política en todas 
partes de la isla fué tal, que has-
ta Mr. Dikson, administrador de 
]a empresa ferroviaria, cediendo 
{Í instancias del público, puso á s u 
disposición galantemente cuan-
tos carros se necesitaron, agre-
gándolos al tren ordinario de La 
tarde, en la imposibilidad de 
conceder un tren «especial por 
falta de locomotoras, y haciendo 
además un 40 por 100 de bonifi-
cación en el pasaje de ida y vuel-
ta de cada visitante. 
No se cabía en la población; 
tal era el número de forasteros, 
comisiones políticas, amigos par-
ticulares, etc., etc. 
La satisfacción del Sr. Gómez 
en ese día debió ser tan grande 
que, para que nada le faltase, 
hasta pudo ver convertido á su 
causa á E l Fénix, de Sancti 8pí-
ritus, y reconciliarle con algunos 
antiguos amigos, de quienes se 
•'hallaba distanciado, como el «di-
rector de M Cómbale, Sr. Martí-
nezmoles, según parece despren-
derse de la noticia de última 
hora que encontramos en el pri-
xnero de dichos colegas, y que 
dice así: 
Al eerrar la presente edición nos en-
teramos do que, tendiendo á facilitar 
la avenencia que se desea entre repu-
blicanos villarefíos y liberales eapiri-
tuanos, celebraron anoche, en Santa 
Clara, una interesante conferencia el 
Presidente de esta última agnigación, 
jQiieKtro compañero en la prensa, co-
terráneo y amigo Sr. Martínezmoles y 
nuestro también amigo Sr. Morales 
Díaz. Con este objeto se embarcó ano-
che para Santa Clara Martínezmoles. 
Por los informes que hemos podido 
adquirir, sabemos que á la referida 
conferencia concurrieron el Sr. D. E u -
daldo Gómez, prominente miembro de 
la provincial villareña y el general 
D. Gerardo Machado, y qne las corrien-
tes de atracción se acentúan de manera 
muy satisfactoria. 
Altamente lo celebramos. 
Nosotros también. 
Toda empresa arrisgada nece-
sita de preparación. 
Y estas reconciliaciones equi-
valen á la misa del Espíritu San-
to con que se preparaban nues-
tros antiguos conquistadores para 
sus grandes descubrimientos. 
Ahora, á bogar y ¡buena suer-
te! 
Leemos en E l Heraldo, de 
Aguacate: 
E l día í> del presente mes se presen-
tó en este pueblo el Sr. D. Joaquín 
Osorio, Inspector del impuesto del Em-
préstito, y muy lejos de obrar confor-
me con la delicadeza y buenas formas 
do educación que se requieren en todo 
empleado, se expresó en distintos sitios 
ó casas de comercio con frasca tan in-
correctas como la siguiente: uSi á us-
ted no le gusta, evacué", con el adita-
mento de entrar en casa agena sin pe-
dir el correspondiente permiso, como 
lo hace toda personalidad educada, y 
mucho más quien ocupa un puesto en 
representación del Estado. 
Llamamos la atención del Sr. Secre-
tario de Hacienda sobre el mencionado 
Sr. Osorio, para que además de que es-
tu lie á conciencia el Reglamento de su 
cargo, se le provea de un librito do 
nrbapidad, que le hace muchísima 
falta. 
El día 9 de este mes ya no se 
hallaba en la Secretaría de Ha-
cienda el señor García Montes. 
Así qne no comprendemos ins-
pectores de la^ especie del señor 
Osorio. 
Porque, ciertas formas aparte, 
que eso no se improvisa, si los 
inspectores invitasen á evacuar y 
evacuaran todos los comerciantes 
é industriales á quienes no agra-
da el Reglamento del Emprésti-
to, 6ste no se pagaría. 
Y para eso no lo emitió la Eé-
pública. 
E l Clarín, de Caibarién, no es-
tá conforme con los escoliastas de 
la última carta de Máximo Gó-
mez, y nos da de ella una inter-
pretación que difiere bastante de 
la de i?/ Ñüevo Pais. 
Dice así: 
E l D i a r i o no cree qne el actual Pre-
sidente sea quien, "preparado para 
dejarse arrastrar por cualquier pasión, 
sólo logra convertir el Poder en gran-
jeria de. amigos." 
Nosotros creemos que el general Gó-
mez al deliuéar su tipo, al marcar la 
silueta de su Presidente, ha querido ha-
cerlo con muy distinto lápiz del que la 
opinión pública emplea para copiar lo 
hasta ahora conocido. 
Es verdad qne en la carta del gene-
ral Gómez hay mucho que leer entre 
líneas; pero consideramos más recto 
atribuir las alusiones A personajes co-
nocidos, qne á otros de los que, por no 
serlo en ese elevado puesto, no puede 
decirse lo que la experiencia ha demos-
trado que se puede hacer deide la cima 
del Poder. 
A nuestre juicio el general Máximo 
Gómez lo que ha querido es alejar su 
tipo del camino de las reincidencias, y 
nada más. 
Si ese tipo está ya señalado por la 
opinión, el general Gómez le ha dicho: 
He ahí el camino del mal, apártate de 
él y signe este otro que te trazo como 
medio seguro de conservar la paz y el 
orden, de fomentar el trabajo y la pros-
peridad del país y de mantener in -
maculado el prestigio" de las institu-
ciones. 
Es un esbozo de programa, honra-
do, noble y oportuno el que el general 
Gómez ha puesto en manos de au Pre-
sidente futuro, exhortándole á que es-
carmiente en las desdichas pasadas y 
presentes y se inspire eu la felicidad de 
lo porvenir. 
Si ese fué el propósito del ge-
neral Máximo Gómez sólo hay 
que pedir á Dios que su ideal no 
Te salga ñülido como'le salió el 
que estuvo acariciando hasta 
ahora. 
- L a notable revista comercial 
hispano americana que con el t í-
tulo de Mercurio se publica en 
Barcelona, trae en su últ imo nú-
mero materias muy interesantes, 
entre ellas un extenso estudio 
acerca de Cuba v su estado ac-
tual, con el epígrafe de L a Perla 
de las Antillas, ilustrado con es-
tadísticas, estados esquemáticos 
en colores y fotografías. E l tra-
bajo no aparece firmado; pero co-
mo á su fina], y en una nota, se 
expresa que fué escrito en parte 
sobre publicaciones oficiales que 
entre otros, facilitó al autor el 
señor don Cosme de la Tórnente 
encargado de negocios de Cuba 
en España, así lo hacemos cons-
tar para que reciba la parte de 
aplauso que en la publicación de 
ese artículo, en que tan deteni-
damente se estudia el estado del 
país, le corresponde. 
En la misma revista encontra-
mos un artículo del señor don 
Augusto González Besada, mi-
nistro de la Gobernación en el 
gabinete que hoy preside el se-
ñor Villaverde, tratando del cré-
dito. 
A ese artículo pertenecen estos 
párrafos: 
Es la moneda del porvenir el crédito. 
L a humanidad codiciosa salvó el lí-
mite estrecho del numerario y llegó á 
fiducia. Mañana operará sobre la con-
fianza, repugnando la moneda metálica 
y el papel. 
E l cheque es el elemento de transi-
ción. L a personalidad se impone como 
agente principal de las negociaciones y 
llegará á prescindir de los sipuos ma-
teriales. 
E l crédito fué primero solvencia y 
después garantía. Hoy aspira á ser ex-
clusivamente confianza. 
L a brusca tranformación impuesta 
por el desarrollo de la vida mercantil 
determinó el abuso del crédito. Una 
reacción natural empieza á retraerle, 
pero á la larga prevalecerá. 
Tan viejo como el mundo, fué salu-
dado por los economistas como idea 
nueva. Con solicitud indiscreta lo aca-
riciaron, y de la indiscreción nació su 
falso concepto, que aún subsiste. 
Maniáticos de la ciencia lo definie-
ron, y casuistas por idiosincrasia lo 
clasificaron. Dos errores, que fueron 
la semilla de su desnaturalización. 
E l crédito por subjetivo no se define 
y por personal no debe clasificarse. 
E l crédito es la probidad, la inteli-
gencia, Ja prudencia, la templanza, el 
carácter, la edad, la suerte, hasta la 
simpatía. L a suma de todos ó de al-
gunos de estos elementos en un indivi-
duo, en la persona jurídica ó en la 
nacionalidad, constituye el crédito, ma-
yor ó menor, según el número y la ex-
tensión de los factores que lo integran. 
E l capital es un accesorio del crédi-
E l V I N O P I N E D O , k o l a , c o c a , 
c a c a o , g u a r a n á , á c i d o f o s f ó r i c o 
a s i m i l a b l e , es e l m e i o r de loa 
t ó n i c o s . 
A L E L U Y A S . 
P o r s i e m p r e ala"baáo sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a cw f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s de l pecho 
E s lo m e i o r ^ue se h a hecho . 
A l v i e io p e tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t o . 
L a v i e i a que sufre a s m a 
A l m e i o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
l i o reconoce r i v a i r 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B E E A t i e n e e l L I C O E . 
U n a g r a d a b l e sabor. 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A U J O S E en l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce 
E n H A E A H A ciento doce. 
C 4S0 1 M 
P A K A C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA tome las PA8T1LLAS LAXAN 
TES DE BROMO-QUININA. El boticario le 
devolverá el dinero si no se cura. La firma de 
E. W. GEOVE se halla en cada cajita. 
PUNTOS CE SUPERIORIDAD 
DE LA JERINGA VAGINAL MAS NTODER MAS SEGURA. Y D£ MAS RAPIDEZ. NA. 
DE P A T E N T E 
O I 
USMi 
JDJC Ira C L A S E 
Y Í>E TODOS TAMAÑOS, 
desdé 1 a l O quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
¡íido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E E I J O , 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9. 
c m 1 M 
Di" iuestínKtbIé valor par* las señoras ousadfli;. Niugun articulo s:iaih¡: hatísi a.Vira iüvenlaxlo produco tan̂ r&pi'dft v segura limpieza Tagiiial. 
Ks larmi.'H Jeringa Vacinal míe puede I u-wV.1 »•:>.• «i i. t'.m siumoaidad, pues debí-, do ii su formr- OUByA", sc alcanrnn todas laa partesi-iu 'IbbTáf áféflñWrel cuerpo. l»fS'j aluste penectaHientc, y riega y l limpia tóasté las partes al mómer-to de .plicaraoi. 
I-a Jeringa WONDER es la Mejor y la I un ¡..'a qne ŝ rantiza seguridad. Lareoo-niiendau los médicoB, y puede eiupicarse sin temor A daño alguno. Sus ventajas y méritos, ségün se expresan los mismos FanultUtivosVi las Señoras en sus con-sultas, son las siguientes: • 
ES práctica, segura y sana, de'inycc- I cióu y succión. 
Impide la inyección de aire. 
Es la única que puede usarse estando la persona cíimodamentc sentada, y su lonua CUBVA permite además su" uso | en cualquier otra posición. ! Carece de tübos largos de *roma dura que. generalmente lastiman las partos ir.i rieres. 
Kstando llena descansa firmemente -obre la parte plana del globo sin derra-marse el contenido. 
La capacidad es med ió litro, y la acción •! i Ji'bocssuüve y de fácil compresión. ' 
DeAptde tU) chorro uniformo y copioso que riega y asea completamente la va-gina, cuyas parles ensancha para llevar • • ílcazménto toda secreción. 
Es la mejor y única Jcriiifra perfecta que basta boy se b.i inventado, de utili-dad r̂audc para toda mujer v una ver-dadera redención para la mu/er casada. 
De vanta en las principales 
9 Boticcs y Droguerías. 
FABRICANTES: WOHOERDOÜCHE ÍIO. 
4S P a r k P l a c e , N e w Y o r k . € 
C A S T O R I A 
para Páryulos y Niños 
En Oso por mas de Treinta Años 
L leva la 
firma de 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E N Q t T E C O N O C K " O , 81 C B 
p a t e n t e e s l e g i t i m e ? 
p M r t M i H S t t e i i r i l s w 
C U E R V O V S O B R I N O S 
Esta casa ofrece al páblice tn general an ¿t&n 
surtido de brillaiites sueltos de tódoc taiinafíos, 
candados cíe brillanUis solitario, para refiera desde 
1 á 12 kiiatea, ei par. solitanoa para cabAilero 
desde * á 6 kilates, sortijae, brillanVes -de fantasía 
para sefíefa, eepeciaimente forEB* mr.rqaesa, de 
bri i lan^s solos, 6 con preciosas perlas al centro, 
ru bíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se pu^de desear. 
R I C L A 3 7 * . A L T O S . E S Q . A A G U I A R — I H í i ü S 1 1 
i 
So vende u n a m ú q üina ingrlesa 
doble engrane, coronas de acero y un triple-
efecto francés, pueden verse funcionando, in-
forman Egido 8. 3717 10-21 
A L A V E N T A 
Lna máquina de moler caña, com pleta, ma-
zas de 7 pies por 32 pulgadaa y todos los ic-
puestos necesarioe; puede verse trabajando 
antes de Abril 15. JGsoríbase al Ad ministrador 
del ingenio Soledad, Cienfuegos. 
C-54S 6-16 
M Á Q U I N A Y C A L D E R A 
de Baxter de 8 caballos, en perfecto estado, se 
venden muy baratas en Aramburu 52. 
3484 8-16 
Una seí¡,íuloi'a A<frinnce Jiuckei/e n, 8 
cuenta í 6 0 - 0 0 oru en el depósito da maquina* 
ría de Francisco P. Anaat, Cuba ó). 
£458 alt 1 M 
ten Prado 07, antiguos baños de Be-
lot, se venden un aparato para, acetileno, es-
tatuas de marmol, un aparato eléctrico, una 
bomba, varios muebles y felpudas casi nue-
vas, baratas. 3465 8-15 
¡ M a r í a 
2 calderas BaTcock & Wilcox de US caba-
llos, completas, las piezas en mal estado 
han sido repuestas por otras nuevas traí-
das de la fábrica. 
1 Winch grande á vapor 2 cilindros. 
1 Idem mediano idem 2 idem. 
1 Elevador para 2 toneladas. 
1 cenductor de espiral para materias secas 
en grano 6 polvo. 
Herrajes para cabrias y grúas. 
Gómez y Alonso.—Cristina 14—llábana 
3014 16-7 
* M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S I 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
T a l e s q ( S i a . 
e 
© 
9 <%,{jfttOfe¿̂ . T . 
- '<~X- * 
H a c e n d a d o s , 
C o l o n o s y o t r o s , 
podrán arar desde una hasta tres caballerías 
diarias con cada Arado mecánico. Dirigirse á 
Otto D. Drosp, Empedrado 36, establecido eu 
1878. 3150 26-9M 
la CiiraM Típrlzaiite. y Eeconsfitnyeníe 
i m m t i ms m m m n d e n m 
C 469 1 M 
E s l a b e b i d a m á s d e l i c i o s a , m á s e s t o m a c a l , d e m á s f r a g a n c i a y 
d e m e j o r s a b o r . N a d a i g u a l q u e e l t é H 0 R N I M A N ' S p a r a l o s 
d i s p é p t i c o s , l o s e n f e r m o s d e l e s t o m a g o e n g e n e r a l , y l o s q u e d i 
g i e r a n c o n d i f i c u l t a d . E L T E H O R N I M A i S T , S r e a l i z a l a d i g e s t i ó n . 
O B I S P O N U M . 5 2 . 
^ O X j i X * E 3 c Z B X 3 S r (150) 
i m í m s i m m 
Novela histérico-social 
P O R 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
I ttc novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende eu 'La Moderna Po-
fía," Obispo 136.) 
(COKTINUA) 
- Dorp. queréis que partamos? 
L a muchacha se puno eu pie de un 
salto y con- voz conmovida: 
—Sí; sí.. .—exclamó. 
Poco después so ponían en viaje. 
En "la quinta del conde do Ripafral-
ta, después dé la última visita de Ni-
ca, no había entrado nadie. Delante 
de la puerta había crecido espesísima 
la hierba; el muro so había agrietado 
en algunos puntos, el jardín estaba lle-
co de zarzas y de retoños. 
Ningiin aldeano habría pasudo por 
delante sin persignarse; y después del 
Ave-María, aun el más 'temerario, an-
daría un kilómetro antes de pasar por 
delante de aquel lugar, que decían es-
taba habitado por los espíritus. 
Trampoliiio se reía de ios aldeanos, 
y á menudo cuando la luna brillaba, se 
pasaba muchas horas en un banco cu-
bierto fie musgo'que había delante de 
lu puerta, como si ésta tuviera que 
abrirse y con\parecor Nina. Y se en-
caraaaaba á un árbol, y desde aquel 
improvisado observatorio dirigía la 
mirada al Jardín y á las ventanas de la 
quinta. 
Trampolino seguía siendo el mismo 
hombre, de músculos de aeero, con ti-
midez de niño. A pesar de los años 
transcurridos, no tenía una amiga más, 
como no había disminuido en él el afec-
ta santo y devoto que sentía por Nina. 
Soñaba en ella eu el silencio, en la 
soledad de su cabaña, y por más que 
sabía que no podía esperar nada, sus 
almas se comunicabau, como si estu-
viera cerca una de otra; la veía en to-
das partes; oía de continuo el sonido 
melodioso de su voz; se mantenía de 
dulces y de castas ilusiones quo le ha-
cían felís. 
Hacía varios días que Trampolino se 
hallaba algo indispuesto, pero tina no-
che sintiéndose algo mejor y viendo en 
el cielo brillar la luna, se dirigió al 
paso hacia la quinta del conde de Ri-
pafralta. 
Llegó con trabajo al banco de musgo 
y acatóse. L a noche era espléndida. 
Una de esas noches cantadas por los 
poetas en todos los metros y en las cua-
les se siente más que nunca la necesi-
dad de creer en algo, de amar, de es-
perar. 
Hacia un en arto do hora que Tram-
polino, con el codo apoyado en la ro-
dilla y la cara eu las manos, se hallaba 
sumergido en profundas reflexiones, 
cuando al mirar por la rápida pendien-
te le pareció ver sombras que avanza-
ban. Trampolino no tenía miedo, no 
era supersticioso, más con todo un li-
gero escalofrío le recorrió la piel y po-
niéndose en pie, miró atentamente. 
Entonces observó un grupo de cuatro 
personas que venían hacia la quinta. 
¿Serían acaso viajeros extraviados? 
Recobró su sangre fría, dió algunos 
pasos en aquella direcci9u, y casi eu el 
acto oyó un leve grito de mujer, y an-
tes de que el pobre leñador se rehicie-
ra de su estupor, de la sorpresa recibi-
da, se encontró con Nina eu los brazos. 
—¿Vos!... iTú?—balbuceó.—¿Es po-
sible? ¿Acaso sueño? 
—No, no sueñas, Trampolino... soy 
yo, tu Nina: por lo visto no me habías 
olviddao, ya que vienes Á pasear por 
estos lugares. 
Trampolino estaba tan conmovido 
que no sabía pronunciar palabra. 
Nina continuó: 
—No estoy sola; he aquí Á mi seño-
rita, á la que no has visto hace tantos 
años. 
Trampolino levantó la cabeza y al 
rer á la luz de la luna el pálido sem-
blante de Dora, retrocedió. 
— Y bien... ¿qué tienes? 
—Que Dios me perdone, me pareció 
verme delante de la pobre señora con-
desa Blanca. 
Después al ver al duque, se sobre-
saltó. 
—¡ Ah! os reconozco,—exclamó, 
¡Dios os bendiga! A l fin habéis vuelto: 
el corazón me decía que vivíais aun. 
Sí, mi buen Trampolino,—respondió 
Rolando,—héteme aquí después de tan-
tos años para devolver á esta querida 
muchacha la cajita qne le pertenece y 
que tú me ajudaste á esconder. 
—¿Y el señor conde?...—preguntó 
vivamente Trampolino. 
Mas al oir un suspiro prolongado de 
Dora comprendió que había sido im-
prudente. 
Volvió á otro lado la cabeza para 
ocultar su emoción, y su mirada trope-
zó con el rostro negro de Trusillo. 
Entonces se persignó rápidamente, 
como si se lé hubiera aparecido el dia-
blo. 
E l duque lo observó, y cogiendo una 
mano del moro la puso en la de Tram-
polino. 
—Seréis amigos, dijo,—porque sois 
dos nobles corazones. Este Trampoli-
no, es mi fiel criado que no me aban-
dona nunca. 
Trusillo sonrió poniendo al desen^ 
bierto sus dientes blanquísimos y afila-
dos. 
—Yo os quiero bien,—dijo al leñar 
dor,—por que v o b queréis á mi señor. 
Trampolino tenía los ojos velados 
por las lágrimas. 
—¡Ah! ¡qué bueno sois!—murmuró. 
—¿Qué hacíais aquí, Trampolino?— 
preguntó vivamente Nina. 
—Yo vengo aquí á menudo á pasar 
la noche, cuando el tiempo es bello y 
Ince la luna; aquí me parece revivir, 
respirar mejor. 
Dora se apoyaba en el brazo del d u -
que. 
- ¿No entramos?—preguntó débil 
mente. 
— E s verdad, ya tardamos demasiado. 
Sacó del bolsillo del abrigo una grue-
sa llave, quejdebía servir para abrir la 
puerta. Pero la cerradora estaba tan 
enmohecida que todo esfuerzo, resultó 
inútil. 
Trusillo, ágil como un mono, cabal-
gó el muro y saltó á la hierba del j a r -
dín, cogió una piedra y de tres golpes 
hizo saltar la cerradura. 
L a puertecilla se abrió. 
A Dora se le oprimió el corazón al 
ver el jardín, donde ella había jugado 
cuando aiña, cu deplorable estado. 
L a hierba invadía las calles de árbo-
les, algunos de éstos estaban doblados, 
otros secos, y era preciso andar con 
cuidado para no tropezar con algún 
tronco ó no meter los pies en algún es-
peso montón de hierba. 
L a breve escalinata que conducía al 
•estíbulo había totalmente desapareci-
do bajo el musgo y los árboles, que le 
formaban un compacto espaldar. 
Nadie hablaba, tan conmovidos esta-
ban. ¿Y cómo evitar los mil pensa-
mientos diversos y oprimentes que se 
presentaban á las mentes de Rolando y 
de Dora, al encontrarse on aquel sitio 
triste, desierto, abandonado, donde 
una terrible desgracia había sorpren-
dido á los que se creían descansar dul-
cemente en el porvenir? 
Al poner los pies en el interior de la 
qninta, Dora tuvo que cogerse al bra-
zo del duque, porque se desvanecía. 
En el vestíbulo las flores se habían 
desecado: en todas las estancias una 
capa de polvo recubría los muebles, y 
se percibía un tufo tal que impedía, 
respirar. 
Mientras Trampolino se apresuraba 
á encender las luces y dar aire á aque-
llas habitaciones cerradas desde tanto 
tiempo, Dora con voz ardiente y sumi-
sa: 
—Quiero ir á la, habitación de mí 
madre, —murmuró. 
Por toda respuesta, Rolando tomó 
una luz y se dirigió con Dora hacia la 
estancia de ]a condesa. 
Aquella habitación, como sabemos, 
había quedado en el mismo estado en 
que se encontraba la noche del crimen; 
tan sólo las colgad o ra ? hallaban, ex-
tendidas, estiradas con pliegues seve-
ros, profundos. 
D I A R I O D E IJA MARINA—Eáis ión i e l a m a ñ a n a -M a r z o 2 2 d e 1 9 0 5 , 
to. Este puedo subsistir sin aquél y 
tiquél subsiet* frecuentemente sin éste. 
Uno de los errores fundamentales de 
la moderna vida mercantil ha sido el 
intento de cimentar el crédito sobre el 
capital, forzando su elasticidad cuando 
el capital operaba en maridaje con la 
audacia. , , 
Un inmoderado afán de lucro busco 
el interés del dinero en el azar, descar-
tando todo cálculo de probabilidades y 
procurando compensar las pérdidas de 
un negocio con las pingües ganacias de 
otros. Así surgieron las grandes crisis 
mercantiles. 
Una falsa idea del crédito hízole vi-
vir divorciado de la modestia y los há-
bitos de lujo extraviaron el juicio exac-
to de la personalidad. 
Los bancos so lanzaren á operar con 
tan grande imprevisión, que, supliendo 
la malicia del interés individual la inex-
periencia del colectivo, logró cederle 
todo negocio averiado, comprometiendo 
gravemente el crédito. Así languide-
cieron instituciones nacidas para más 
próspera existencia. 
Los préstamos sobre el crédito son la 
última palabra de la vida banoaria, y 
en verdad que más parece obra de ro-
mánticos que labor de hombres diestros 
en la experiencia y el cálculo. Cuando 
el crédito se perfeccione y prevalezca 
definitivamente, todavía parecerán pa-
radisíacas esas operaciones hoy concer-
tadas. 
E l crédito en España es un código 
sin tí tu los ni artículos. Sus cánones, 
cuando no el favor, son: un cálculo li-
gero sobre la fortuna y los medios del 
agraciado, una lista de clasificación for-
ma con base tan elástica y luego el 
préstamo, semilla lanzada al azar, que 
lo mismo cae en tierra fértil y germina, 
que en terreno pedregoso que la esteri-
liza. No hay virtud que resista tan 
grandes tentaciones. • 
L a raza sajona acaso logre el éxito 
con procedimientos tan sencillos. La 
rigidez de la conciencia y de las cos-
tumbres, la gran experiencia del 
cálculo, la perfección de los hábitos 
mercantiles, la solidez de las reputa-
ciones, el conocimiento exacto de las 
plazas y muy singularmente la sanción, 
que en la conciencia publica tienen to-
das las flaquezas, suplen sobradamente 
labor más minuciosa. Entre latinos, 
el atraso de nuestras costumbres comer-
ciales, el favor que es la característica 
del país, la conmiseración que es un 
factor digno en España de aprecio, el 
desconocimiento absoluto del mercado, 
la falta defunción para toda debilidad, 
conspira contra el crédito y si no se 
hace un alto en el camino para adaptar 
á la fisonomía moral de nuestra raza 
elemento tan necesario á la vida mér-
cantil, la catástrofe sobrevendrá irre-
mediablemente. 
Impónese para arraigar, acaso para 
rehabilitar el crédito, su reglamenta-
ción, líneas de conducta, sanciones 
efeotivas, algo que lo dignifique y lo 
afiance. 
E l crédito es la confianza. No hay 
confianza sin probidad ó inteligencia, 
y ni la una ni la otra se improvisan. 
E l reconocimieuto del crédito necesita 
como primer factor una información 
de vida y costumbres minuciosa, dete-
nida, auténtica. 
L a probidad y la inteligencia no 
bastan como elementos de garantía. Es 
necesario la aptitud y para contrastar-
la conocer la aplicación del capital 
qne se demande y el desenvolvimiento 
del negocio á que se aplique y esto re-
quiere una información técnica, basa-
da en el conocimiento del asunto y en 
las condiciones de la localidad en qne 
habrá de desenvolverse. 
Todavía no basta una vida honrada, 
una inteligencia despierta y una apti-
tud evidente. Ninguno de estos facto-




Reconstituyente ferruginoso, el mas noderose 
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res excluye la contingencia de una 
equivocación. Para prevenirla ó para 
limitar sus consecuencias está indicada 
la fiscalización asidua, constante, ejer-
cida por las respetabilidades comercia-
les de la plaza. 
Y después de todas estas y de otras 
medidas de previsión, los tribunales 
de honor mercantiles, laa descalifica-
ciones, la sanción severa para toda in-
formalidad, qne, dañando al crédito, 
lastima los intereses generales del co-
mercio. 
Los Bancos, las Cámaras de Comer-
cio, las entidades mercantiles debieran 
pensar que el crédito en Espafia es 
una moneda depreciada y que urge, 
apremia por instantes la necesidad de 
sanearla. 
No anda mal de teoría el se-
ñor González Besada. 
Vamos á ver ahora, que es po-
der, cómo anda de práctica. 
Ese artículo, escrito en Ene-
ro, antes de pensar en que le 
harían ministro, puede ser su 
mejor^ programa. Gobernar es un 
negocio de riesgo en que muchos 
hombres se desacreditan. 
Que no le pase eso al señor 
González Besada. 
Leemos en el D i a r i o del Co-
mercio, de Barcelona: 
Ha sido detenido y puesto á dispo-
sición del Juzgado, un individuo que 
se presentó en la Administración do 
de loterías de la Rambla de Santa Mé-
nica número 9, para cobrar el billete 
número 6,537, premiado con 5,000 pe-
setas en el sorteo de Navidad. 
E l billete, que según manifestó su 
portador, se le remitió desde la Haba-
na, ha resultado falso. 
¿Serán de esa misma fábrica 
la mayor parte de los billetes 
que aquí decomisa la policía, y 
por cuya aprehensión se ha pre-
miado á algunos individuos del 
cuerpo? 
Lástima que no podamos sa-
berlo n i hacer la comprobación, 
porque esos billetes, aunque sal-
gan premiados, no se cobran y 
se inutilizan. 
Según dicen. 
En la reunión verificada antea-
noche por los señores que consti-
tuyen la mesa de la Asamblea 
del partido liberal, la comisión 
del mismo que se había entre-
vistado con la de las Villas, dió 
cuenta de las conferencias cele-
bradas, leyendo el Secretario, se-
ñor Ayala, el acta de dichas con-
ferencias y el proyecto de bases 
redactado para el caso de que los 
villareños acepten la fusión. 
Después de algunas explicacio-
nes dadas por los señores Juan 
Gualberto Gómez y Sarrain á va-
rios delegados que hicieron pre-
guntas, j á propuesta de los se-
ñores Llerena y Gonzalo Pérez, 
se adoptó el siguiente acuerdo: 
" L a reunión queda enterada con 
agrado del informe presentado por la 
Comisión liberal nacional sobre sus 
gestiones con la de los republicanos 
de las Villas; la ratifica en el mandato 
qne se le confió, y abriga la confianza 
de que esas gestiones traerán como 
resultado la fusión, que desea, de los 
Partidos líepublicanos de las Villas 
Liberal Nacional." 
Según L a L u c h a ese acuerdo 
fué tomado por la unanimidad 
de los concurrentes, salvoel señor 
Laguardia que votó en contra 
por no ser partidario de ningún 
género de inteligencia política 
con la republicanos villareños. 
—— 
L A 
VISITA DEL PfiESlDENTB 
L a cerveza L A T R O P I C A L , es la 
reina de las cervezas que se toman. 
stas Cápsulas han resuelto el probléaa de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos,en razón 
, desueficacia contra,/a-7?ímzí, Neuralgias, 
fiebres intenniientes y palúdicas. Gota Rcuma-
hsino, Lum bagojaliga corporal, falta de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Mássoliihles,más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata val al-
cance de todo el muudo.Frascosde 10 20 $0 100 
5 0 y 1000 cápsulas. ".ov.iw, 
rué Vivlenao y en todas las Farmacias. 
Í i D ^ 
r 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubaba y las inyecciones. Cura los 
ñujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Hematuria./^\ 
Cada Cápsula lleva t\ nombre^V 
mímSim^SmmmSmSSii T en 12 P:'lBff*Bê 8 f«rmaeli». 
J A R A B E 
D E R A B A N O 
Y O D A D O 
. G R I M A Ú L T Y " C * 
Recetado por los médicos en hijar mi nrah? * n - r . ^ ^ I 
bütico y desaceite de hígado do bacal™ ?ara combaUr el I 
linfatismo. el usagre, las erupciones de la i L l enTos n L s I 
Si ^ueaclenqii^s y delicados. para resolver las gláadu as I del cuello y reanimar el apetito. canaulas | 
Como habíamos anunciado, ayer, á 
las cuatro de la tarde, pasó á bordo del 
buque insignia Olympia, el Presidente 
de la Hepublica, acompañado de su 
ayudante de campo, de los Secretarios 
del Despacho, del Jefe de la Guardia 
Eural y del Secretario de la Preaideu-
cia, con objeto de devolverle al Jefe do 
la Escuadra americana del Atlántico, 
la visita que este le hizo el día an-
terior. 
Tan pronto como el Jefe del Estado 
pisó la cubierta del Olympia, la banda 
de música de este buque tocó el Him-
no de Bayamo, izándose al propio tiem-
po la bandera cubana en los cuatro bu-
ques que forman la escuadra, los cuales 
hicieron los saludos de ordenanza si-
multáneamente, disparando cada uno 
veinte y un cañonazos. 
L a tripulación del crucero Ofympia 
formó á bordo del mismo á la llegada 
del señor Estrada Palma. 
Después de los saludos de ritual, el 
Jefe de la escuadra, Mr. Colby, enseñó 
al Presidente de la Kepública y sus 
acompañantes, todos los departamen-
tos del hermoso crucero, obsequiándo-
lo después con champagne y brindándo-
se por la prosperidad de los Estados 
Unidos y Cuba. 
Durante la media hora que perma-
neció á bordo el Sr. Estrada Palma, la 
banda de música entonó varios aires 
del país y americanos. 
E l ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Squiers y su familia que se encon-
traba en el buque insignia, estuvieron 
departiendo afablemente con el Presi-
dente de la Bepública. 
Desde el Olympia, donde fué despe-
dido el Jefe del Estado á los acorde» 
melodiosos del himno nacional cubano, 
se dirigió el Sr. Estrada Palma en la 
lancha "Habanera", al acorazado de 1* 
clase Missouri, donde fué recibido por 
su comandante, capitán Cowles y de-
más oficiales, hallándose también for-
mada la tripulación del buque. 
Estando el Presidente en este barco 
recibió por la telegrafía sin hilo un 
mensaje de los hijos del Ministro ame-
ricano, que estaban en el Olympia, de-
seándole toda clase de prosperidades á 
él y á la República de Cuba. 
E l señor Estrada Palma contestó por 
el mismo conducto, dándole las más 
expresivas gracias en su nombre y el 
de Cuba. 
En el Missouri fué obsequiado tam-
bién con champagne el Presidente y sus 
acompañantes. 
A la salida de los distinguidos visi-
tantes se repitieron los saludos por las 
baterías de los buques. 
NO HAY PASEO 
E l Alcalde de acuerdo con los conce-
jales, ha desistido del paseo de cama 
val que so había acordado celebrar ma 
ñaña en honor de los marinos ameri-
canos. 
D E l A J " G A C E T A " 
L a Gaceta del lunes inserta las si-
guientes resoluciones y noticias: 
—Decreto de la Secretaría de Justi-
cia, por el cual se indulta al penado 
Tomás Cúrtelo Cordoui del resto de las 
penas que le falta por cumplir y que le 
fueron impuestas por la Audiencia de 
Santiago de Cuba, procedente del Juz-
gado de Manzanillo. 
—Decreto conmutando la pena que 
le fué impuesta á dou Manuel Vizoso 
y Hernández, por la de un mes y once 
días do arresto mayor. 
—Autorizando á don Alberto Trnji-
11o para publicar un libro que se titu-
lará "Biblioteca de Legislación y Ju-
risprudencia de laEepública de Cuba." 
—Declarando con lugar el recurso de 
alzada interpuesto por la United Fruit 
Corapany, y revocar en su consecuen-
cia la resolución del Gobernador Pro-
vincial de Santiago de Cuba, por la que 
se dispuso la apertura definitiva do 
una serventía pública en el camino 
Playas de Barlovento en Gibara. 
A s u r a s V A R I O S . 
CON MUCHO GUSTO 
Hace pocos días se embarcó de re-
greso á Santiago de Coba, su habitual 
residencia, la distinguida señora Eita 
Portuondo, viuda de Horraitinez, acom-
pañada de su simpática hija. 
Tan respetable señora ha permaneci-
do en la Habana durante algún tiempo 
con el propósito de gestionar el indulto 
de su hijo José que sufre prisión co-
rreccional por un desgraciado acciden-
te en defensa propia; lo que no pudo 
lograr por completo, pues la rebaja de 
pena concedida en este caso no estuvo 
en relación con 1* índole leve del pro-
ceso referido. 
De todas suertes la señora Portuon-
do, viuda de Horruitinez nos encarga 
que demos las gracias á cuantos la apo-
yaron en su noble pretensión, encargo 
qne cumplimos gustosos, reiterando á 
la estimable dama nuestro saludo de 
despedida. 
LA PAGA DEL EJÉRCITO 
E l Pagador del 1er. Cuerpo saldrá 
de Santiago de Cuba para Baracoa á 
efectuar pagos, el día 23 del corriente 
y terminados estos irá á Guantánamo. 
ASOCTACION NACIONAL DE MAESTROS 
3far*e 21 d« 3906. 
En la sesión ordinaria celebrada en 
la noche de ayer 20, se tomaron, entre 








A T A C A C U A N D O 
M E N O S S E E S P E R A 
No puede saber» el momento en qu« le ba de «tacar i «no un dolw en Its 
regiones dorsales. Todo el mundo padece á ocasiones más 6 menos de dolores 
dorsales ó de espalda como consecuencia de abuso de los nilones 7 de hacer 
demasiado excesivas sus tareas. Muchas son las formas ea qne se abusa de los 
ríñones. £ 1 oso extremado de estimulantes y bebidas alcohólicas, la cerveza 7 
aún el té 7 el café afectan los ríñones; todo el que su empleo ú oficio le obliga 4 
estar en una posición inclinada; toda injuria k les tendones 6 ligamentos de la 
espalda; el permanecer parado todo el día son estas diversas maneras de abusar 
de los ríñones. Un resfriado, una calda ó una pisada en falso son propensos 
á afectar los ríñones, con los conidguicntea sufrimiento* en ana forma É otra. 
Nunca se sabe de antemano cuando los ríñones vau á «ofermarse, pero para su 
curación existen. 
f L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
\ P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Remedio que nunca falla en complicaciones de los riñones. Eficaz para 
teda forma de dolor dorsal, trastornos urinarios, retención de la orina ó orinar 
•on demasiatia frecuencia 6 á retazos, ardentía en el conducto al orinar ? toda 
afección de los ríñones 6 vejiga así como también para la pelirrosa diabetes, la 
Oidropsii y el A f a / ¿ r i j r A / . * r ~t 
TESTIMONIO IR8EFÜTAB15 
F<1 Sefior Juan do Meló, distinguido Jurisconsulto y hombre que ha 
•Ido de notable prominencia en el Magisterio de la Isla, domiciliado 
•n la calle ao A guiar nám. 35, Habana, Cuba expone: 
"El mérito de las Pildoras de Foster para los riñones so manifiesta 
desda el momento en que enipieran á tomarse. Según me han infor-
mado coaooldoa de aquí nmmo de la Habana que padecían de dolores 
ce espaldas y en los rifioue», han logrado ourarse con el uso de estas 
Ítldoras. MI esposa también las ha usado con buen éxito; ha tomado os pomos de dichas Pildoras do Poster para I03 riñonesy le han traido 
una completa euración. Destruyen la piedra de los rif/onea y hacen 
Joo el paciente recobre las fuerzai perdidas, eomo ine consta ha suoe« ido en c) caso de muchos que l&s h-m tomido. .Por tani-», las reco-
miendo á los quo sufren de achaques análogos, l a de ra; esposa, en 
1» creencia de quo como ella, aican^arin uua pro.i. 1 . ición con el 
uso de estas pildoras." 
NOTA: f5nvJaromos una mucs'ura gratl", fran ralo, 6 qul̂ afjülcra nos •scrib». »v :c;tándo!«. le Buf-









19—Reclamar de la snperioridad, se 
restablezcan, sin * perjuicio de los que 
hoy los disfruten, los sueldos que go-
taban los Directores y Maestros de los 
distritos escolares en que se hicieron 
las rebajas. 
29—Recabar de la Junta do Supe-
rintendentes, so acuerde la expedición 
del certificado definitivo á los maestros 
que, con tres ó más afios de servicios, 
sin nota desfavorable, se hallen en ejer-
cicio y en posesión del certificado de 
tercer grado; * quedando por tanto, 
exento de nuevos exámenes. 
39—Qne tan pronto como se reciban 
las adhesiones de los maestros se pro-
ceda sin pérdida de tiempo á las ges-
tiones necesarias para obtener la apro-
bación de los acuerdos tomados. 
4?—Hacer una representación al 
Ayuntamiento de esta ciudad para que 
oonaigne en sus presupuestos una can-
tidad mensual destinada á la Junta de 
Educación para que fadlite ropa y za-
patos á los niños que carezcan de ello. 
E l Secretario por sustitución, Enri-
que G. Arocha. 
FONDOS MUNICIPALES 
Existencia en Caja ayer $361.689-36. 
SOLICITUD 
E n la Secretaria de Hacienda, Sec-
ción de Consultorio y Bienes del Esta-
do, se solicita al sefior Sebastian Puig 
para un asunto que interesa al mismo. 
.'ÍGÍAS 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L gfTPBBBIO. 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido en autos seguidos por el 
Ayuntamiento de la Habana contra el 
Liquidador de la Sociedad Tabernilla y 
Sobrino, sobre cumplimiento de contrato 
Ponente: sefior Giberga. Fiscal: sefior 
Divifió. Letrados: Ldos. Barrueco y Dolz. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación interpuesto ñor «i 
Ministerio Fiscal en causa seguida con 
tra Eligió Cruz y otros, por prevaricación 
malversación de caudales y cohecho Pn! 
nente: sefior Cruz Pérez. Fiscal: seflor 
Travieso. wr 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por el Ministerio Fiscal 
en causa seguida contra Miguel Luian 
por hurto. Ponente: sefior Cabarroca 
Fiscal: señor Travieso. Letrado: Ldo' 
Fernández. 
Recurso de casación por infracción da 
ley interpuesto por Josó Fore en causa 
por prolongación defuncioueá y coacción 
Ponente: señor Cabarrocas. Fiscal; sefior 
Travieso. Letrados: Ldo». Rodríguez v 
Zayas. ^ 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUD1KNCI \ 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Cándalo Ho 
y os contra los herederos de don Josó C« 
brero, en cobro de pesos. Ponente- sefior 
Hevla. Letrados: Ldos. Oav v 52? 
Juzgado del Oeste. f y Sieci' 
Autos seguidos por doña Julia Harn 
contra Verdugo y C?, en cobro de pesos 
Ponente: señor Quiral. Letrados: Ldos 
Martí y Cartafiá. Juzgado del Norte. * 
Secretario, Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Francisco Suárez y otro, por 
hurto. Ponente: sefior Presidente. 'Fis-
cal: sefior Calvez. Defensor: Ldo. Gar-
cía Koly. Juzgado del Centro. 
Contra Perfecto Díaz, por estaía. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Calvez. Defensor: Ldo. Rodríguez Cada-
vid. Juzgado del Centro. 
Secretario, Saavedra. 
fniu 
iel Weatiier i j u r a 
Habana, Cuba, Marzo i l de 1908, 
Temperatura máxima, 30° C. 85° P, á 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima. 22" O. 71' F . i 
las 6 a. m. 
o n c e 
Cuando Jos padres de familia llegan á la edad media, su 
orgullo y sus esperanzas se centralizan en el desarrollo físico 
de las mujercitas que están entrando en la edad ideal do la 
juventud. Puesto que requieren la solicitud paterna y ma-
terna hasta la hora en que son llevadas al altar. Y el interés 
natural de los padres amantes, es de ver á sus hijas rebo-
zando de la hermosura y esbeltez natural de todo cuerpo 
sano y robusto. 
Es la salud que da gracia y elasticidad al cuerpo, brillo 
y viveza á los ojos, lustre y frescura al cutis y despejo al in-
telecto. Y el porvenir do la Doncella, tiene en gran parte s u 
fundación en los cuidados observados durante la época del 
desarrollo, en que la niña se está tornando en Mujer. Y en 
este período de tiempo la responsabilidad de los padres es 
grande. Aquí es donde á buen tiempo las 
P i l d o r a s R o s a d a s 
W U H a m s 
> e r s o n a s 
P á l i d a s 
ejercen sus poderosas virtudes sobre el sistema orgánico, ía 
Sangre y los Nervios, ayudando á la mujercita á pasar ligera 
y triunfante por el puente que conduce á la pubertad, y al 
espléndido desarrollo físico que hace de la vida de la mujer 
joven, un sueño de ideales y felicidad. 
jfc jfr 
La Srita. Sabina Alcalde y Acosta, residente en Pelotas, 
^Consolación del bur), calle B 22, Provincia de Pinar del Rio, 
Cuba, dice: 
"La infrascrita certifica que habiendo estado padeciendo 
de Languidez de espíritu. Pesadez y Dolores de cabeza, 
Kostro pálido, Indigestión, falta de apetito y demás conse-
cuencias producto de la debilidad de la sangre, decidió to-
mar por prescripción facultativa las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, después do haber tomado otras medicinas sin 
resultado. A los primeros dias ya me sentí mejor y después 
de mes y medio me hallé tan mejorada y feliz (Jue no vacilo 
en mandar este testimonio que puede Vd . publicar para bien 
de mis semejantes y honra de las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams." 
(Firmado) SABINA ALCALDE. 
Testigos : Justa Verde, Paula Verde, vecinas. 
j t J& j fr jf* 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams se venden en 
casi todas las droguerías y boticas. Cualquier persona que 
tenga dificultad en adquirirlas debe dirigirse á la casa Dr. 
Williams Medicine Co., Schenectady, N.Y., Estados Unidos, 
y so le avisará donde se pueden comprar. La misma casa 
cuenta con un departamento médico que da consejos abso-
lutamente gratis á cualquier paciente que le comunique sus 
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L i R E T O " I R C Ü l " 
Existen en España dos ibero-ameri-
canismos: el teórico y el práctico. E l 
teórico lo constituyen personas de esas 
que aprovechan cualquier oportunidad 
para exhibirse y salir en los periódi-
cos, para presidir algo, ó por lo menos 
para íigurar como vocal ó vicesecreta-
rio segundo, eu cualquier comisión ó 
junta. A esos se agregan los aficiona-
dos á pronunciar frases huecas como 
MJa unión de la raza latina," ^nues-
tros hermanos de América;" etc., etc., 
los que no desperdician cojuntura de 
escribir largos artículos llenos de luga-
res comunes, cobijando su pobre mer-
cancía bajo atractivo pabellón, y, en 
tin, los que ansiosos de medrar á todo 
apelan por subir un escaloncito en la 
vida pública. 
No se pida á estos teóricos otra cosa 
que sus maravillosos discursos, sus fra-
ses resonantes ó su puntual asistencia 
á las juntas y comisiones. So sorpren-
derían si se les dijese que el ibero-ame-
ricanismo es ó debe ser más que eso, 
que debe resplandecer en todas sus ac-
ciones, brillar en su pensamiento, y 
dar amplitud á sus espíritus para que 
en ellos quepan los dos mundos. 
Por fortuna, no son éstos loa más eu 
Espafia: abundan los ibero-americanis-
tas prácticos, que laboran por estrechar 
relaciones, limar asperezas, olvidar 
rencores y crear nuevos intereses, entre 
los países hermanos. A este objeto, 
establecen instituciones de crédito y 
comerciales, periódicos de importan-
cía, los motores, en fin, de los grandes 
pensamientos y las grandes ideas. 
Y todo esto que llevo dicho me vie-
ne íl la pluma después de haber que-
dado agradablemente sorprendido con 
la lectura de la Eevista "Mercurio", 
de un serio y bien informado artículo 
titulado "La perla de las Antillas", 
en el que se hace una exposición muy 
notable de la situación actual de la 
Isla de Cuba. Dos cosas caracterizan 
principalmente ese artículo periodísti-
co, y le dan valor é importancia: la 
g an cantidad de datos que contiene, 
dalos exactos sobre la política, la ad-
ministración, la agricultura, la indus-
tria y el comercio de la nueva repúbli-
ca, y el entuaiasmo y hasta la admira-
ción eon que una pluma española escri-
be de aquella A quien califica de "Cuba 
la muy jwnada." 
En este artículo, lo más completo sin 
duda que se ha escrito en publicación 
alguna sobre la situación actual de 
Cuba, se desarrollau los siguientes te-
mas: Forma do Gobierno, L a situación 
folUica, Deuda de la Revolución, E l 
Ejército'libertador. Tesoro de la Repú-
blica, Supei-ficie y población, Sanidad, 
Comercio exterior, Comercio con Eipaña, 
Reídas del Estado, E l nzíicar, L a indas-
tria azucarera, Movimiento de navega-
ción en Cuba, E l tabaco, Ganado, La in-
dustria, Minas, Montes, Instrucción Fú-
Nica, Arles y Oficios, Obras Públicas, 
Los Municipios, L a Administración de 
Justicia. Comunicaciones, L a inmigra-
ción, Presupuesto para 190Ó-1906, 
Realzan este importante trabajo mu-
chos grabados, expresiones gráficas de 
los datos que se publican, tablas esta-
dísticas y ios retratos del Presidente y 
Vicepresidente de la República, de los 
Secretarios del Despacho y del señor 
Gbsme de la Torriente, Encargado de 
Negocios de Cuba en Madrid, 
L a Revista "Mercurio/' hace labor 
práctica de ibero-americanismo, como 
lo demuestra publicando trabajos como 
el de referencia. Esa labor resplan-
dece en todas sus páginas, dedicadas á 
dar á conocer cuanto se refiera á la 
América latina, procurando que el 
comercio y la industria se informen de 
los datos necesarios para que el cam-
bio de productos entre Espafia y las 
jóvenes Repúblicas creadas con su san-
gre, progrese del modo que demandan 
b u s mutuos intereses y afecciones. 
Depende esta Revista de una insti-
tución de crédito que tiene por título 
"Crédito Ibero-Americano," con do-
micilio en Madrid, Barcelona, Sevilla 
París, con un capital de 10 millones 
de pesetas, dedicada principalmente 
ñ la exportación de productos espaflo-
les, en comisión y por cuenta propia. 
E s gerente do dicha in titución don 
José Puigdollers. L a Revista se publi-
ca actualmente en Barcelona, pero muy 
pronto será trasladada á Madrid. Su 
Riréetor es D. Federico Rahola, escri-
)or catatán muy estimado, que no ha 
mucho fué a Buenos Aires con la co-
misión llamada Embajada Comercial, 
que presidía el diputado Zulneta. De 
b u viaje ha sacado provechosas ense-
fianzas que ha condensado en su libro 
Bangre nueva, muy próximo á ver la 
luz pública. 
Impulsa desde Madrid esta publica-
ción el Gerente del "Crédito Ibero 
Americano," Sr. Puigdollers con la co-
laboración de jóvenes tan inteligentes 
como ios Sres. Gabriel R. España y 
Castillo. Conocido es en Cuba el nom-
bre y los hechos de Espafia, nacido en 
esa isla y dotado de verdadero talento 
y muy variadas aptitudes. Ha sido 
publicista, Di putado. Gobernador, 
acometiendo infinidad de empresas con 
un entusiasmo y ana inteligencia que 
le bao dado merecida reputación de 
hombro emprendedor como pocos. Ese 
entusiasmo que pone en lo que acomete, 
*1 flan eon que se lanza á crear lo aue 
primero sonó sn fantasía, y los muchos 
y vanados intentos que ha tratado de 
l levará cabo le han creado al mismo 
tiempo fama de poco constante en sus 
empresas. Españita, como le dicen sus 
amigos, se queja mucho de esa creencia 
y jnra y perjura que es el hombre más 
2 d 
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C4NCINNATI 
constante de la creación. T a así me lo 
ñguro, pues no desmaya ni retrocede en 
su empeño de realizar algo de verdade-
ra trascendencia, y no se desiluciona 
ni desencanta ante los trabajos y bis 
adversidades. ¿No es esto poseer una 
gran constancia? 
E u la actualidad es un poderoso au-
xiliar de la Revista Mercurio, á donde 
lleva su actividad inteligente ynerviosa. 
Volviendo á esta importante publica-
ción no puedo menos de insistir respec-
to á su labor verdaderamente práctica 
en pro del desarrollo de una corriente 
comercial entre España y la América 
latina. Con mucha razón puede llevar 
el nombre do Revista Ibero Americana 
que aparece en su cubierta, no pudien-
do decir lo mismo todos los que en bus-
ca de un nombre sonoro y sugestivo pa-
ra titular establecimientos de crédito ó 
periódicos, barajan los nombres de 
Hispano 6 Ibero Americano cuando en 
realidad lo mismo podrían usar otro 
cualquiera. 
l í i con discursos ni eon frases hue-
cas, solo ee convencerá á los americanos 
para que compren á Espafia sus pro-
ductos ó vengan á estudiar á Salaman-
ca. E n igualdad de condiciones será 
sin duda España la preferida de 
todos los países americanos que expre-
sen sus ideas eu la lengua de Cervan-
tes, por lo tanto es lo necesario que se 
trate por todos los medios posibles de 
presentarse en condiciones, ya que no 
superiores, por lo menos iguales á las 
de otros pueblos. 
Predicar y dar trigo, este es el se-
creto del éxito y esto es lo que hace el 
Crédito Ibero-Americano, impulsando y 
favoreciendo al comercio y sbsteniendo 
una publicación brillante, como porta-
voz razonada y elocuente de sus nobles 
deseos. 
Madrid, Febrero 23. 
JAVIER ACEVEDO. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o n i i n a s . 
S a n K a f a e l 3 2 . 
TRADUCIDO PARA EL 
D I A R I O D E L A M A M I N A 
y adaptado á Cuba por 
J o s é C o m a l l o n g a , 
I X 
L a cal pura es una base fuerte que 
destruye los seres vivos con quien entra 
en contacto; pero en las tierras no la 
encontramos libre nunca, sino unida 
generalmente con los ácidos carbónico 
y silícico y en pequeñas proporciones á 
los ácidos sulfúrico y nítrico, así como 
al flúor y al cloro. 
E l carbonato de cal que es la sal de 
cal, mal extendida y que constituye á 
veces montañas enteras, es de todas las 
tierras la que absorbe más agua y la 
retiene con más fuerza: esas dos pro-
piedades son bien preciosas en una tie-
rra expuesta á largas sequías. 
Las tierras calcáreas absorben muclio 
calor que retienen con energía, siendo 
tierras precoces. Son raramente pro-
fundas y más bien superficiales, siendo 
fácilmente arrastradas por las aguas: 
las montañas calcáreas no deben des-
montarse, por esa razón, pues los árbo-
les después no tendrán en donde apo-
yar y afianzar sus raices, y los árboles 
que queden aislados son también fácil-
mente arrancados por los fuertes vien-
tos. 
Las tierras hnmíferas provienen en 
general de los desecamientos de terre-
nos de turbas ó pantanos turbosos, en-
contrándose en los lugares bajos; el me-
jor tipo es la tierra negra que los rusos 
explotan desde muy antiguo en plani-
cies inmensas y cuya composición es la 
siguiente: 
Materias orgánicas 8 
Oxidos férrico y alumínico ]5 
Oxidos cálcico y magnésico 2 
Oxidos potásico y sódico ^4 
Acido silícico ''O 
Cloro y ácidos sulfúrico y fosfó-
rico 1 
100 
Cerca de Trinidad, en la finca pro-
piedad del señor don Pablo Palacio, se 
encuentran extensiones muy estimables 
de terreno, tipo de turba. 
L a siguiente composición, es de un 
buen terreno negro. 
Arcilla : 68 






id. Silícico ;• 
Cloro y ácido sulfúrico y fosfó-
rico 
Materias orgánicas.: 12 
100 
Tanto en este análisis, como en elan-
terior, se vé dominando la arcilla ó si-
licato do alúmina y el óxido férrico, 
que ocupan más de las tres cuartas par-
tes del peso de la tierra, dando la cuar-
ta parte restante un promedio de 10 de 
materias orgánicas, 8 de álcalis y tierras 
alcalinas y 7 de principios diversos en 
cantidades variables. L a fertilidad de 
estos suelos excepcionales, no debe sor-
prendernos, por cuanto poseen la sus-
tancia nutritiva por excelencia (el hu-
mus), así como los álcalis que favo-
recen la absorción y la cal que la con-
serva. 
Las tierras hnmíferas son de un tin-
te oscuro más ó menos pronunciado por 
una serie de materias orgánicas en des-
composición más ó menos avanzada, y 
que han recibido el nombre de ácidos 
húmico, úlraico, crónico ó apocrénico, 
humus, ulmina y mantillo. 
E l ácido húmico ó el úlmico, como 
todos estos compuestos, orgánicos están 
formados por el carbono (ó carbón), el 
hidrógeno y el oxígeno. Este ácido hú-
mico, se combina y disuelve con los 
álcalis; es débil; también se hace solu-
ble con el amoniaco. 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
A c a b a do recibir u n buen surt ido de j o y e r í a y relojes, de los 
mejores fabricantes de E u r o p a y A m é r i c a , que vende á precios de 
f á b r i c a . — R e a l i z a á precios sumamente baratos todas las l á m p a r a s 
de cr isral y n i k e l y farolitos para h a b i t a c i ó n . 
C o m p o s t e l a 4 2 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . — S e compra oro y plata nejé; 
C-B10 alt 8-5 
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José A. González Lanuza. Mannel Silveira. 
Ignacio Nazabal. Pedro Gómez Mena. 
Thorvald C. Cnlmell. Samuel N. Jarvis. 
Edmued G. Vaughan. Wm. L Buchanan. 
"W. A. Merchant. 
H a c e t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s . 
Perfecto Lacoste. 
John G. Carlisle. 
Joeé María Berríz. 
Jules S. Bache. 
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S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
I S S L c b l á G L i O L G L m 4 : 9 -
c t o J . X EL 1L - y c 3 L o Ü ¿a. O 
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E l ácido húmico se íbrraa á expensas 
de la madera del leñoso, encontrándose 
bastante puro en esa tierra oscura que 
se forma en el tronco de los árboles 
ahuecados en su eje; esta metamórfosls 
va acompañada de un fuerte desprendi-
miento de ácido carbónico y agna, y se 
comprende cuánto conviene y es venta-
joso enterrar los residuos leñosos en lu-
gar de dejarlos podrir al contacto del 
aire, porque operando así, se utiliza to-
do el ácido carbónico formado, y que 
en el caso contrario se pierde, disipado 
en el aire. 
E l humus fertiliza los suelos ó tie-
rras más estériles: en la proporción de 
1 á 2 por 100, hace cultivables las are-
nas más áridas siendo bien húmedas, y 
sin embargo no hay álcalis bastantes 
para producir una asimilación directa; 
pero ella tiene lugar, bajo la influencia 
de una nueva sustancia el amoniaco cu-
ya formación tanto ha investigado M. 
Mulder. 
Ese sabio introdujo en un frasco her-
méticamente cerrado, ácido húmico pu-
ro, un poco de agua y aire y observó 
abriendo el frasco unas semanas más 
tardo, que el volumen de aire había 
disminuido, encontrando mucho ácido 
carbónico que no se encontraba antes, y 
amoniaco unido al ácido húmico. 
Esos dos cuerpos se produjeron, el 
ácido carbónico por la reacción del hu-
mus sobre el agua á la cual le quitó su 
oxígeno, poniendo en libertad la canti-
dad correspondiente de hidrógeno, pues 
bien sabemos que el agua se compone 
de dos átomos combinados de hidróge-
no, con uno de oxígeno: ese hidrógeno 
libre á su vez, se unió al nitrógeno del 
aire, pues también sabemos que el aire 
no es otra cosa que una mezcla de oxí-
geno y de nitrógeno: y ese hidrógeno, 
combinado con el nitrógeno formó el 
amoniaco, que como sabemos tres áto-
mos de hidrógeno y uno de nitrógeno 
forman ese amoniaco de olor penetran-
te y conocido de todos. 
L a acción del ácido húmico es pues 
inmensa, pues no so limita sólo á la nu-
trición vegetal sino que dá logar á la 
formación de ese amoniaco, que contri-
bn.ye tanto á la vida vegetal como á la 
animal, pues sin tomar, el ázoe los ve-
getales no lo tendrían nuestras carnes, 
puesto que ellos son las fuentes de don-
de nosotros lo tomamos. 
Las tierras hnmíferas son excesiva-
mente lijeras; cuando son secas, adquie-
ren corrientemente una tenacidad cu-
riosa, presentando casi todas las pro-
piedades del cartón: en ese caso no se 
pueden trabajar, debiendo esperar á 
que lentamente se humedezcan,cosa que 
no es tan íslcil, porque las primeras 
lluvias corren sobre su superficie como 
por encima de un cuerpo graso: tam-
bién se contraen mucho cuando se de-
secan, lo que provoca la muerte de casi 
todas las plantas, porque sus raices se 
dañan. 
Las tierras tan ricas en humus según 
acabamos de describir con sus caracte-
res, son raras y provienen generalmen-
te del desecamiento de las tierras de 
turbn. Llámanse turbará esos depósitos 
ni¡is (J- miónos vastos de materia orgánica 
Premiada con medalla de oro en la tltima Exposición de París. 
Cura laílebiliclad en gemí, escrólula y raquitismo do lo4 uifloa. 
c464 26- 1 M 
l o e u m i PÍFOIMI 
¡ QUERIDO AMIGO, 
QUE BIEN TE ENCUENTRO! 
pues gracias á los CIGARROS ANTIAS-
MATICOS del Dr. V I E T A que me han 
curado del ASMA y CANSANCIO que 
venia padeciendo, donde los venden en 
todas las boticas y droguerías, á 25 cen-
tavos cajíta. 
3012 4m-18 4t-18 
P E 1 1 F Ü 3 Í E S U P E R I O R 
tan bararo como el alcohol común 
E x i j a e l l e g i t i -
m o d e S a r r á . 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
c 564 26-19 M 
El mejor depurativo de la tíanifre 
ROB DEPURATIVO < i e G a . « i . . i 
MAS 40 AñOS UB CURACIONK3 SORPBaií-| 
DENTEB, EMPLEESE Eí? LA 
Sífilis. Llaps. fiemes, etc.. etc. 
v en todas loa enfermedades pr-iveaia .tea 
le M A L O S U U M O R B d ADQUIlilDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende eu todas lasbotlcas. 
C 2(36 alt 26-1P 
del 
3 3 o o t o í * J O ' P l T t F X JO--
Pre imío ÍOF J. Sarrá. 
Cura radicalmente loa catarros y en general 
todns las afecciones del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grippo. 
Sabor agradable. Aon puro Uacardf. 
De venta en todos las Farmacias. 
328J alt 13-9 M P r o n t o P e l e a r á n 
Los qne u-sen BETONICA, fricción fortifi-
cante, qno cura la impotencia y debilidad •e-
xu:il; después que usted la ase la estimará más 
que al oro. 
A1 PESO PRASCO Cillas PARMACIAS 
mi poco descorapiiesta que se forma en 
los terrenos bajos paútanosos donde ve-
getan un grupo de plantas de agua, cu-
yo leñoso generalmente se descompone 
al cabo de tres años; pero su descompo-
sición suele detenerse por mediación de 
un agente especial, que se llama tani-
no, que se encuentra en muchas plan-
tas; algunas como el mangle lo contie-
nen en tai cantidad que sus cortezas se 
emplean por su riqueza en tan i no para 
curtir pieles. 
E l ácido tánico (del taninoj y los 
productos de su descomposición rinden 
las turbas agrias, que tienen la propie-
dad de disolver el óxido férrico que ti-
fien en amarillo esas turbas: de esa ac-
ción largo tiempo continuada nace una 
sustancia férrica que se explota con el 
nombre de limonita. 
Cuando las aguas cargadas de hierro 
de las turbas se cuelan, llegan á produ-
cir esas fuentes maravillosas que los en-
fermos de la sangre buscan para su cu-
ración y cuyas aguas tienen un sabor 
característico de tinta. Existe una céle-
bre turba de esas que el rey de Prusia 
ha hecho ^ resguardar de las aguas y la 
intemperie, y que ha puesto al servicio 
público gratuito, para los enfermos de 
Ja sangre. 
( Continuará.) 
I B I i DE j ü F E I P E 
FIESTA DE SAN JOSÉ 
E l culto del Glorioso Patriarca San 
José ha sido siempre en la Orden Car-
melitana objeto de especialísima aten-
ción. Herederos los Hijos del Carmelo 
del espíritu de su Seráfica Madre la 
gran Doctora dé la Iglesia, Santa Tere-
sa de Jesús, hánse esforzado siempre 
en seguir en todo sus huellas, no sepa-
rándose un ápice do la senda que con 
su ejemplo les dejara trazada aqnella 
mujer verdaderamente extraordinaria. 
La devoción de Teresa de Jesús al cas-
to esposo de María Inmaculada, puede 
en verdad decirse que no tenía límites, 
y de tal modo correspondía el Patriar-
ca Excelso á este afecto, érale tan grata 
esta devoción, que, según la misma 
Santa afirma en sus obras, nunca le 
pidió cosa alguna qne no consiguiese. 
No me acuerdo hasta ahora—son sus 
palabras —haberle suplicado cosa que la 
haya dejado de hacer. Es cosa que es-
casa que espanta las grandes mercedes que 
me ha hecho Dios por medio de este bie-
naventurado Sanio. Teniendo, pues, de 
continuo á la vista los Carmelitas Des-
calzos estas afirmaciones, natural es 
que hasta por gratitud profesen al d i -
choso Patriarca San José el mayor 
afecto, y lo veneren y obsequien de la 
manera más cumplida. Así vemos que 
al llegar su festividad, sus templos se 
transforman, se convierten en verdade-
ra ásena de oro; y los himnos y los cán-
ticos y las notas de sonoros instrumen-
tos se suceden en ellos sin intermisión! 
Esto acabamos de contemplar en ese 
antiguo templo de San Felipe 2íeri, 
perteneciente hoy á las Reverendos Pa-
dres Carmelitas Descalzos. Desde el 
P I N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la Pintad i lia 
en el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni-
ca Médico Quirírgica de la Habana. 
r a n c i o I O S 
c 573 26-21 M 
O u - i ^ f t d o x í h . - m 1 t t i -VL±G> 
Remedio infalible en todem los ca-
yos de neuralgia,Jaqueca, ciátictr, do-
lor de cabeza y cualquier dolor agu-
do. K.specialmeute el dolor de I jar ó 
menstrual. 
^sfi»-De venta en todas las boticas. 
c 507 26-4M 
se enrrn tomando la PEPSINA y HUI-
BARBO de BOSQÜii. 
K t» medicación produce ex elentes 
resul ados eu el Ttatamiento de t daa 
las entermedades de! estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil r, mareos, v̂ m tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso dé la Pepsina y Jftuî prbo? el en-
fermo rápidamente se po e mejor, dl-
gi e bien, asimila mñs el alirno itoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la r joacaa. 
Dcce años de éxito c ocieate. 
Ee vende en todas las botic is de la Isla 
c 452 1M 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
benünales, bastando un mea do tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifilíticas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glicerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en bu primer periodo. 
Estas especialidades las preparad Ldo. Peña 
en su Laboratorio y vence en su oficina de 
Farmacia Águila 136. 
Se remiten por el Expreso a todas las pobla-
ciones de la Isla, dineiéndose para ello al 
Ldo. Peña. Aguila 138 Habana. 
C-5I1 26 -15 M 
día 10 en que tuvo principio la nove-
na, no cesaron de oifse allí loores y 
alabanzas en honor del Gran Patriarca. 
E l sábado 18, al amanecer, se rezó el 
santo Rosario y otras preces, se cantó 
la Letanía y la preciosa Salve del 
Maestro Hilarión Eslava. 
E l domingo 19, día del Glorioso P a -
triarca tuvo efecto á las siete la Misa 
de Comunión general, que se vió nota-
blemente concurrida, y, á las odio y 
media, la solemnísima, ó toda orques-
ta, celebrándola el Reverendo Padre 
Fray Casimiro de la Sagrada Familia, 
asistido por los lídos. PP. Márcos y 
Pedro José. L a que el coro interpretó 
fué la del Maestro Wiegann, no oída 
nunca seí»iln creemos en esta iglesia. 
Tuvo á su cargo el púipito el Reveren-
do Padre Fray Florencio del Niño Je -
sús, ó inútil, hasta cierto punto, pare-
ce decir que lo desempeijó con el acier-
to, con la inteligencia y buen gusto de 
que ha dado ya tantas y tan relevantes 
pruebas. Oportunísimas en grado su-
mo fueron sus alusiones á la cuestión 
magna, á la cuestión del día, á la cues-
tión social, que tanto preocupa á todos 
los hombres pensadores. Constituía el 
principal objeto de su peroraciónaque/ 
artesano augusto, vai'ón según el cora 
zón de Dios, y el paralelo entre su ta-
ller y los talleres de hoy, era,—pued/ 
decirse,—de rigurosa actualidad. Lo» 
deberes del obrero y los del propietario 
fueron magistralmente expuestos por el 
elocuente carmelita. 
Cerca ya de las once tuvo término la 
fiesta espléndida de la mañana, á la 
cual asistió concurrencia tan numerosa 
como escogida. 
Por la tarde, noche ya casi, prévia 
Exposición de su Divina Majestad, re^ 
pitiéronse los ejercicios del día ante» 
rior, teniendo lugar además, sermón, 
que pronunció con sn acostumbrada 
maestría y fervor, el Rdo. P. Casimiro 
de la Sagrada Familia. Concluido és-
te, dada á los fieles la bendición con el 
Divinísimo y practicada la Reserva, 
hízose la procesión por las naves del 
templo, acto realizado con un esplen-
dor y magnificencia nada comunes. L a 
hermosa efigie del Santo Patriarca re-
corrió aquellas naves, llenas á la sazón 
de gentío inmenso- Marchaba á la ca-
beza una verdadera legión de niñas 
primorosamente ataviadas, guiadas 
por una, quizá la de más tierna edad, 
que representaba un ángel, con sus 
brillantes alas extendidas, y llevando 
todas preciosos cestitos colmados do 
perfumadas flores con que iban cu-
briendo literalmente el pavimento. 
Con la procesión concluyeron los 
grandiosos cultos tributados este año 
en San Felipe al Glorioso Patriarca 
T O D A M U J E 
debo tener fateréa en conooei 
la maravillosa jeringa de rio 
go giratorio 
" M A R V É L " 
La nueva Jeringa Vagina). 
i/M/ícctón y Succión. La me-
jor, inofensiva y 
más cómodii. Lim-
pia iasunuiDum<cu. 
Pídase al boticario, 
-• *i no pudiere snmi-
aiitnü la-MAItVKr>," 
no debe aceptarse otra,sino 
envíese ur vello parad folle-
to ilustraaoquo «p remite sella-
do y en el ciml s* euCHOnir'i.n to-
dos los datos y dirercÚHiesqus son 
inestimables para las ÍJcñorus. 
DiriíLiise á MAHUEL JOUHSOH, flDIsro 53 y 55. Faiwa, 
MESTROS REFRESITÁITES ESMSIVOS 
parí los Anuncios Franceses son los 
18, rué de /a Grange-Bateliére, PARIS i 
E G R 0 T * t G R A N G E * S t f -
Exposición Universal PABIS laOO 
Í I p a t » Q t o s d e 
Alcobd de 50 a D5» 
(Í9 a3a Cariier) A voluntad \ 
A PA/i A 706 OE 
Í^ECTIFICñCIOfij 




de Vinos, Cañe Dtuce, 
\ Melazas, Granos, eto. 
NUEVOS APARATOS Q l H U A Ü M E l 
produciendo en UNA SOLA OPERACION 
el Alcohol rectlllchdo a 96-97» (40-41 Caríierj 
1 1 A 
CUtiñCION CIE RIA en DOS HORAS con los 
R E M E D I O I N F A L I B L E 
iijoplaCOflii»! Hospitales ¿«Farls 





dil Systema nerotoso, 
Neuiasthenía, 
Exceso de trabajo. m . rv k 
Oetllltcd general Anomlo, Raquitismo, fostütui-ada, Jaquecas. 
PHP09ITO OEKERAI. 
CnAíSm'CyC*, Pany G. avenne Viclcm 
^ F U E R Z A Y S A L U D ~ 
A los convalescientes y á las persouas debilitadas 
r ^ t V I N O DE i A Y A R D " ¿ S 
C4ñ«£ y FOSFATOS. - Torúco Reconstituente y Nutritivo 
Empleado en lodos los Hospliales. - Medalla* de Oro 
PAHIS, COLLITT y O 
3 j nu^iJutut.-!. — 
-?9, Ttxxo do mavhouü*, V todas farmacias^ • 
CURACIÓN INSTANTiÑEA da Tos más violentos 
D O L O R E S de D I E N T E S 
•in sufrimiento ni operación Y SIN ADORMECER. 
Todo© nuciros Trabfíios son ejecutados por Doctores y ga.rantidos por iO años. 
W» podamo» darlts mejor garanlia que esl» i cato que sn dlant» 6 kaíta mismo sn dentadora se qniabra, 6 qn« «n sraniomaje 
• so aartfMdta venga a caer, estamos i «n disposición para rccoirnnacnelos cratulUaicnle. El perfeWWMUMM de Juasirns 
•üstn:!:'artos iD:Br c nos noi pc-m hacer todss las operacioeas sin dder y sin adormeerr. Sewui los UMiCBS Inoentcres aa 
U ESMALTADURA de lo» DIENTES, damoí k los (Uaiitei detcaraadoi, cariados, iLiuaLriUof, oa Wlie MlíHanUco, íres"-
D O C T O R E S A R F I E R I C A W O S D E N T I S T A S 
BOI3IJSVARD des CAPUC1NES 




D I A R I O TOK I J A M A K I I S A — M i e i a fie l a mañana.—ATarzo ^2 (Te 1905 . 
Pan Josó. Por ellos ^MctomOj W 
cordialmonto á los Keverendos 1 adres 
Carmelitas Descalzos, deseándoles con 
toda nuestra afniu dichas sin medida. 
Karo os que al hacer la descripción 
de albina fiesta celebrada en la iglesia 
de San Felipe, no tengamos que dar 
mismo tiempo cuenta de alguna nueTa 
adquisición, 6 de alguna » f » 
dnoida recientemente en ella. Hoy no 
d e b é i s poner fin á la desmañada re-
eeíia que precede, sin decir cuatro pa-
labras del nnevo altar allí erigido al 
Santo Cristo de la Agonía. Sfendllo 
por todo extremo, pero de una nquefa 
y eusto irreprochables, es casi todo él 
de rico mármol gris, trabajado con 
gran arte y esmero. E l precioso Cru-
cifijo que representa al Señor en aquel 
momento supremo en que próximo ya 
á espirar, clava sus ojos en el cielo, 
exclamando: iDios mío, Dio» M Í O , en 
(us manos encomiendo mi espiriiul se ha-
lla delante de una soberbia plancha de 
brufiido mármol, con su rótulo corres-
pondiente; el frente de la mesa ó altar 
propiamente dicho, ostenta bellos, se-
verisimos adornos, dibujos alegóricos, 
en medio de los cuales vénse breves 
inscripciones tomadas de los libros 
santos. L a del lado de la Epístola di-
ce: Fedid y recibiréis (Joan. X V I ) la 
del lado del Evangelio. Venid á mi todos 
(Math. I X ) . L a tarima, de unas dos 
varas de lurgo y más de media de an-
cho, es también de excelente mármol 
gris, y está, delicadamente trabajada, 
demostrando, como todo lo demás, la 
pericia del artífice que llevó á cabo la 
obra, haciéndose con ello digno do ge-
neral aplauso. 
J . M. A. 
Habana, 20 de Marzo 1905. 
E m p r e s a s m e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s * 
C O M P A Ñ I A C D B A N A 
D E A L U M B R A D O D E G A S . 
En cumplimiento de lo que prescribe el art 
27 del Keglameuto y & los fines que indica el 
21, el Sr. Preaidsnte ha dispuesto se cite por 
este medio á los señorea accionistas para !a ce-
lebración de Junta general ordinaria, . fi ! lan-
do para rila el 29 del actual á las tros d é l a 
tarde, en la Administración do la Kmpresa. 
Amargura n. SI. En dicha Junta se procederá 
también, conforme al propio Reglamento, á 
la elección de tres L-onsiJiarios propietarios y 
dos suplentes parala Directiva por cumplir 
su plazo los Sres. que actualmente desempe-
ñan los expresados cargos. 
Habana, Marzo 20 de 1905.—El Secretario, J . 
M. Carbonell y Ruiz. 2788 6-22 
Coinpaüía ADóiima M m F a l m í s Hielo 
y Ceryeccría 
LA TROPICAL. 
L a junta general emnezada el día cinco del 
actual debe continuarse el veinte y seis del 
mismo, Begún lo dispone el Reglamento do es-
ta Compañía, y en tal virtud, por disposición 
del Señor Presidente, se convoca á los señores 
accionistas para que concurran al expresado 
dia á las doce, al salón de sesiones del Banco 
Cspañol de la Isla de Cuba, calle de Aguiar 
níims. 81 y 83. • 
Habana 20 de Marzo de 1005.—J. A. Vila. 
c 570 mft-21 15-21 
DEPARTAMENTO C E OBRAS PÜLBICAS 
I » r O T T - i i x o i a , 1 0 s 
AXÍUNCIO. 
Licitación para la construcción de la calle 
del "Uüiro" en Quivicán, final de la travesía 
de la Carretera del citado pueblo al Paradero. 
Desde lais 3 de la tardo del dia 1° del próximo 
Abril/se recibirán proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcc ón de la calle del 
"Güiro en Quivicán.-LaH proposiciones serán 
abiertas á las 3 y media y leídas públicamen-
te ante el Sr. Gobernador Provincial, que pre-
sidirá el acto. En caso de presentarse dos 6 
más proposiciones iguales, se abrirá poja á la 
á la llana por el término de diez minutos. Para 
ser postor es requisito indispensable el depósi-
to previo en la Tesorería Provincial de |100, 
cuyo depósito ae elevará al ."Op.g del importe 
do la subasta, como fianza fimtiva para el que 
obtuviese la misma. En esta oficina se pondrán 
de manifiesto al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelo de proposiciones y cuan-
tos informes fuesen necesarios. E l contrato 
que se celebre habrá de ajustarse á lo precep-
tuado en el Estatuto Provincial publicado en 
el Boletín Oficial de 8 de Enero 1904. E l go-
bernador de la Provincia, podrá rechazar las 
proposiciones que se presenten, sin ulterios 
reclamación si á su inicio no convinieren á los 
intereses de la Provincia. Los gastos de publi-
cación, escritura y cuantos otros se originen, 
por virtud de esta subasta, serán de cuenta 
del que resulte adjudicatorio. 
Lo que se publica por este modio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 2 de Marzo de 1905.—Emilio Nfinez. 
C 504 30-4M 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
DE 
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y DOTES 
Oíiciua Central: Mercaderes 22. 
Teléf. ( i 4 ü . - A p u n a d o 8o3. Habanu. 
DFPOSITAKIOS DE IOS F0\B»S M LA m ? Ú l í 
H . Upmann y Compaúia. 
G . Lawton Childs y CompaAia. 
The Roval Banok of Canndá. 
Banco de Londroa y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificados de inversión en otra Compañía 
6 que ahorremos bajo cualquier plan 6 
sistema, recuérdese que E L G U A R -
DIAN tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro cou primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha 
baña y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia «le contribución pagada por E L 
G U A R D I A N en el año económico ac-
tual fué de $966,65 centavos 
E L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera consideración por el gran nínnero 
de negocios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvcm ia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C449 1 M 
ANUNCIO.— IJoltRción para eonstrneción 
de una caseta para el Inspector de Aduana en 
Punta 'Hicacos. — DEPARTAMENTO D E O-
BRAS'PUBLICAS.—Distrito de Matanzas.— 
Matunzac 20 de Marzo de 1905.—Hasta las dos 
de la tarde del día 30 de Marzo de 1905 se reci-
biriin en esta Oficina, callo de Constitución nú-
mero 94, proposiciones en pliegos cerrados po-
ra la construcción de una caseta para el Ins-
pector de Aduana en Punta Hlcacoa.—Las pío-
posiciones serán abiertas y leídas públicamen-
te y á la hora y fechas mencionadas.—En esta 
oficina y en la Dirección General, Habana, se 
facilitarán al que lo solicite los pliecros de con-
dioione*. modelo* en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—Salvador Guastella.— 
Ingeniero Jef». c 553 alt O-'iO 
i . m i m m i 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l r d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e 
b r a d u r a s . 
CocBultas de 11 a 1 v de 3 a 1. 
I 
C444 
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P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Ag-uiar 81, Banco Español, Principal,—Teló 
fono ndm. 125. 2159 52-16F 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
J P , typmann Óc C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
0-523 78-lSFb 
Sociedaá Castellana fie Befleficeucia 
E T E O i t E T A R I A . 
De orden del señor Presidente se cita á los 
señores socios para que se sirvan conourfir el 
domingo veinte y seis, (26) del actual á la una 
del dia al Casino K .pañol de esta capital para 
celebrar la Junta Qenral que dispone el artí-
culo 35 del Reglamento; á cuyo acto se suplica 
la más puntual asistencia, en la inteligencia-
que se llevará á cabo con cualquier número de 
socios que concurran y los acuerdos que toma-
sen serán válidos. 
Habana 16 de Marzo de 1905.—El Secretario 
Contador. c 590 8-16 
i P r a ü i y i p f f l n i K i o 
SKCKETAIUA 
* :t Dividendo Jí? 46 lor. reparto. 
L a Directiva ha acordado que se dis-
tribuya 6 los señores accionistas que lo 
sean en esta fecha, un dividendo dé ."ipor 
100 en oro español 0 francés, á cuenta de 
las utilidades del año corriente, pudiendo 
aquellos acudir por sus respectivas cuo-
tap, desde el 3 del corriente Abril lí la 
Tesorería de la Empresa, Reina número 
53, de once á tres, ó á la Administra-
ción en (Alrdenas, dándole previamente 
aviso. 
Habana, Marzo 20 de 190o. 
E l secretario, 
francisco de la Cerra. 
C. n. 571 11-21 
Se convoca á los señores accionistas de esta 
Compañía para la Junta General que ba de 
tener lugar el dia 24 del corriente mes, á loa 
9 de la mañana, en la calle de la Habana nú-
mero 128, para dar cuente con los documentos 
indicados en el art. 17 de los Est&tutos y ele-
gir las persouas que han de componer laa Jun-
tas Directivas y Delegada en New-York, en el 
próximo bienio de acuerdo con lo prevenido 
en los artículos 9 y 17 de los Estatutos. Esta-
tutos. Hubana, Marzo 11 de 1905.—CARLOS 
I. PARPAGA, Secretario. 
C-538 10-14 
S E C R E T A R I A D E L O S G R E M I O S 
de la l lábana . 
Beglstrpda en la becretnría de Agricultura 
Industria y Comercio 6 inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN E L AÑO DE 188S, en Lampa-
rilla n, 2 (Lon'a de Viveros). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 
4p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 893. 
Esta Secretaría á la que est&n asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota alga-
Ka de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes 6 de trimestre, que es desdo un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptorei á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1901. 
C 645 26-13 M 
" E l I r i s " 
C O M P A Ñ I A D E SEGÜROS M Ü T Ü O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
E s t a t e i d a e n i a j í a t e . d a ñ o 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de exísteucía 
y de opai aciones coutíuuas. 
V A L O R responsable 
importe de las in-
dem nizaciones paga-
d a « h a , , a l a f ha j 1 . 5 4 8 . 7 3 H 4 
de n^1noiC?fia*de canterIaJ' azotea con puM» 
por fami V¡A11J^,CO' sin m»dera * ocupadas 
anual. 8 1<>á centa™ oro español por 
poCrfemfli " n ^ r 1 * ^ 1 » * 3 " * ocupadas 
CasaT dTicuálos ? POr •1()0 
por almacenes de vi fc0.'5Sfcrucc*OIíe8 ocupadas 
bodegas A a »' í v 4n Vep 0011 ^ îu cantinas y 
peptivamenie centavoa por 100 anual res-
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos ios valores que su cotizan eu la tíoisa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica >u prelerente atención y su trabaje 
desde 1886 £ este importante ramo de las ia-
versiones del dinero', 
Joaquín Puutonet, Perito Mercaatil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á A H de la tarde.—Correspondencia: Bal-
sa Privada. 3195 26-8 M 
A V I S O A L O S H A C E N D A D O S . 
Han llegado á mi conocimiento rumores 
acerca de mi renuncia del cargo de Ingeniero, 
Agente General de Cail eu Cuba y Pío. Rico. 
Por el presente aviso, participo & la nume-
rosa clientola de nuestra afamada casa cons-
tructora que esos rumores son sin objeto y que 
continúo tín mi puesto. 
t'. l lardouin, Injfomoro. 
3609 6-18 
L a tóra. F r a n c i s c a F e r n á n d e z 
d e T r u j i l l o , v e c i n a d e G ü i r a d e 
M e l e n a , h a r e v o c a d o e l p o d e r 
q u e le t e n í a c o n f e r i d o á D . C a r -
los G u i l l e r m o P o r t o c a r r e r o y d e l 
P i n o , v e c i n o d e B a t a b a n ó , de -
j á n d o l o e n s u b u e n a o p i n i ó n y 
f u m a . 
C-558 4-18 
C O K K K D O K 
Compra y venta de casas y solares en la Ha-
bana, Vedado y Marianao. 
Fincas rústicas eu la Habana y provincias. 
Dinero en hipotecas en todas cantidades. 
7, TELEFOSO 982. 
2Ü-22M: 
Oüciua, Cjito 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Médico del Dispensario de la Liga contra la 
Tuberculosi-L-Especi^listaen las ontormadadet 
del pecho. Lunes, miércoles y viernes de 12 a 2. 
Campanario 75 3779 2ft-22M 
del I>r. Eniiiio A lamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tu mores. Ulceras, Reumatismo* Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento^ Hemorroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enferme cades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayo-; X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono .^154. Teléfono particular 
10O1. Cainpameuto Culuinbia. 
O'KcilIy 43, esquina á CoinpokYííla. 
3155 TS-lS Mz 
D r . P a l a c i o 
Cira ha en general.—V ss Urinarias.—Enfer-
medades de ¡Sf-ñjras.—Consulta-' de 11 a 2. La-
gunas SS.Tel fono 1312. C 392 2d F 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I 2 A R E Z 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1028. 
2S60 26-3 Mzo. 
C A J A S E E S E R T A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos ios ade -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 0 0 L AGUIAR N. 108 
N . O E L A T S Y C O M P 
B A X Q U K K O S . 
C —nsí «o Filt4 
D R . A . S l A Y E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
do lo.s niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una 4 tres.—tiratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulucta. 
C- 157 366-19 B 
D R . H . A 1 V A R E Z A R T I 3 
ENFERI»ISDADES DE LA GARO ANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de J a 3.—Animas n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114. c468 1M 
D R . J U A N 6 . V A L D E S 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas de 11 á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 28 entre H é I. Telé-
fono-íllíjS. C 517 26-5 M 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús Maña Barraqué 
NOTAIUOS. 
AMARGURA 32, TELEFONO 314 
C 724 1 |f 
Hab^na^deMarzode 190S 
26-1 M 
Eiimii í i i Je 0. P i l c a s Proyiiiciate. 
A N U N C I O . 
Licitación para la construcción de 1600 metros 
lineales del segundo trozo de la carretera 
de Campo Florido 6 Bajurayabo. 
Desde las tres de la tarde del dia 8 del pró-
ximo Abril se reci'irán proposiciones cerra-
das para la construcción de 1600 metros linea-
les ael 2í trozo de la carretera de Campo Flo-
rido 4 Bajurayabo. Las proposiciones serán 
abiertas á las tres y media y leídos púolica-
mente ante el Sr. Gobernador Provincial, (jue 
prasidirá el acto. Para ser postor es requisito 
indihpensable el depóaito previo en la Tesore-
ría Provincial, de $o00. En esta o tic i na se pon-
drá de miinifiesto al qne lo solicite los pliegos 
de coatíu-iones, modelos de propobiciones t 
cuantos informes fueren necesarios. E l señor 
Gobernador de la Previncia podrá recbszar 
las proposiciones que se presenten, sin ulte-
rior reclamación, «i á su juicio no convinieren 
á los intereses de la Provincia, i.os gastos de 
publicauiones, escrituras y los demás que se 
originen serán de cuenta del que resulte adju-
dicatorio. 
Lo que ae publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana Marzo 17 de 1C05.—Emilio Nfinez. 
c 563 15-1» M 
• l i m a d o r d e A . G ó m e z 
.1 AvSf a " ^ * ,as Prodigiosas al AhMA 6abogo y t o d o é l i l r «s aíecciones del PECHO ñor 
Es con lrecuenc;—•-• - -
determinado rende 
C'ialirlRcN que posée el RENOVADOR A. GOMEZ para 
VIEJOS' " 
m KtNOVADOR A fjnnTcr, ^ . 
curar 
ly NUfclVOS, AGUDOS y CRONICOS y todas 
* boan. 
^"^ por lo? que en Interés de los enfermos hemos 
ira garantizar la lejitiznidad de 
m KUNOVADOR A GOME7 n ' " ^ desahuciados 
©r. Manuel Jhonson. Ban i o B é i f ^ l ^ » ™ U* droguerías y Farmacia,. Viuda de Sarr i 
D F T ' n Q i n S ^ f f " " " » y Boticas de la Rapúblic». 
M X l -X- « l X 1 « Y F A R M A C I A S A N J U L I A N , 
alt %A*Í nf 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Cuba n. 15. 
213G - 52-15 Fb 
J . V a i d é s J t f a r t i 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . . ~ U E 8 A 11, 
3191 26-M 7 
Bo hace cargo do toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, aaf como de la administración de 
fleas por una médioa comisión. Aguiar u. 120, 
al los. Consultas de l á 8 de La tarde. 
15574 26-23 N 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
( onaultaa en Prado 105.—Costado de VUl»-
ncera. o 396 26-21 F 
D E 
DR. JUSTO VERDUGO 
MEDICO CIRUJANO 
FACULTAD D E PARIS Y DI 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u 
M E D I C O 
d«l& G. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de losnifioa 
médicas y quirúrgicaa. Consultas de 11 i L 
Aguiar 109K.-Tel6roEO OS*. 
C 421 1 M 
Doctor Jorge L . Dehogues 
Oculista del Hospital n? 1 
Consultes, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 




las enfermedades d(l estó-
según el procedimiént j do 
as. Hayenj«y Winter de París, 
por el aníilisis del jugo gástrico. 
Verdadera clorometría do Winter. 





Dr. fsmflfl M i * c a p 
WEDIOO-CIBUJANO 
Ciruiano Uel 11—vital nunirro T. 
^ í ^ x S í f í l * . ^ ^ S«Sor*»y 'Clruila «paoiaL 
CONíiLITAS T)E 11 ft l^.-Oratis .o la^SS; 
k>lWÍaP*Í.r.]os "b«<i<» de 8 í le de la mauaua. 
bAN M I G U E L NUM. 78, (bajosi 
• m u í s * 4 San Nlcoiá*. Telféono 9023. 
26 !e4 F 
D R . G U S T A V O G. D ü P l E S S I S 
ConsnltsR r ar u- Jo i 8. Te'A fono 113° 
3»n Mifolis n. s. l o í " t u ' 
D r . J o s é R . V í l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRA PIA N? 86^. ESQUINA A AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
3055 26- M4 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. Neptuno 45. 
C 472 




Doctor Raimunclo Menocal 
SE HA TRASLADADO 
Avenida del üolfo entre Crespo y 
De 1 á 3. Pobres los viernes. 2772 
Aguila. 
20-2M 
Doctor Aristides Mestre 
EapedaUsta en las enfermedades nerviosas 
y mentales.—Consultas: lunes, miércoles y 
viernes de dos A tres. Reina 39, Establecimien-
to bidroteráplco. 2776 262 M 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enlermedades del Corazón, Puimonee Ner-
TioMusy de la Piel, (inclnao Yenéreoy SltUa).— 
Censultaií de 12 42 y días festivot de 12 i L— 
TROC A L E R O 14.—Teléfono 4W. C 421 1 M 
D r . G . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedadet de los 
ojos y de los o í d o s . 
CoMoltai de 12 u .i. Teléf. 1787. Reina nfia. 128 
Para pobres:—Dispensirio Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á ó. 
_C^»29 V. M 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 & 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojoi para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San J^sé. C 605 26 15 M 
DR. ANTONIO CUETO, 
Ex-Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señoras y Cirugía general. 
Teléfono 1617. Reina 126. 
2766 26-2 M Francisco García Gardl'alo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
TcWo- o 38i Cu ba ¿ó. Haba n * 
c 395 26-24F 
DK. B E N I T O V I E T A 
Cirujano-Dentista. 
Re dedica sólo á trabajos de primera calidad, 
Príncipe Alfonso 394, altos entre San Joaquín 
e Infai:: a. Teléfono 6,075. 2295 34-F19 
Dr. Marmd Bango y León 
MI DIOO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevam mío su gabina-
e de couralta en la calle del Prado 34)* de l 
ki. C.-464 15HDb9 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad da 
Medicina.- Ciruiano del Hospital n. 1. Cansul-
tas de 14 8. Lamparilla 78. c 387 2624 P 
ALFREDO MANEARA 
A R M A N D O C A S T A Ñ O S 
Y 
M a n u e l S e c a d e s 
O'Re'lly 8 (altos. C 474 V: M 
Ramón J . Martínez 
AFOQADO. ¿ 
8B HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
C 428 1 M 
Dr. Lnis Barbero 7 Esíévez 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venC-reas, 
iklartes. Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, Irente al Teatro Martí. 
C-46o 2 M 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital u.'l. 
Partos y enícruacdyües de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-24C1 Teléfono 1727. 234-Otl4 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderos para Barcelona y cualquier 
población de-Importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocio? sobre 
deslinde de Haciendas comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
4 5. 15992 13J-18Db 
S. C a n d o Bel lo y Arai igo 
A B O O A I O . 
O 642 
H A B A N A 6<5, 
16 M 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gallano 79.—Habana.—De 11 i X 
C 314 23 24 F 
D R . A D O L F O G. D E D Ü S T A M A N T E 
Ex interno del Hopital International de París, 
Enfermedad de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11 á 1>¿.—Rayo 17. 
2893 28-4 -M 
C 1 H U J A N O D E N T I S T A 
Porvos dentríficos, elixir, 
tas de 7 á 5. 2828 
cepillos. Uonsal-
26-3M 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
ÜKKTKA 
C 422 i M 
D r . k . K e n t é 
finjWO-MMISTA 
E S T R E C H E Z D E L A 
JsbíibMaría 33. De 12 i 3. 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.— A los clien-
tes ene lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
Hubana 05, esquiua ú O'Keilly. 
C472 26-1 M 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
pulmonar, Enfermedades nerviosas y reuma-
titimales. AplkuclOBea eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel número 110. 
C5i8 267 M 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estomago 6 Intestinos sx-
oIu < vamente. 
Diagui^tico por el au&lisis del contenido asto> 
macal, procedimiento qne emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
y por el auiiiuis de la orina, sangro y micros-
cópico. 
Oonsaitss da 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
«Itea.—Teléfono 874. c 529 10 M 
D r . J a a n Pablo Garc ía 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 
c 4̂ 9 1M 11. 
D r . L u i s M o n í a n é 
Diariamente consaltas y operaciones de 1 £ 3. 
SAN IGNACIO 14. Q 423 1 M 
Doctor Juan E . Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
. . Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, 
c 391 26-24 F 
D E , J Ü A N J E S Ü S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Oaliaoo 10.1 fal 
tos) de 8 a 10 y do 12 a 4. C549 17 M 
¡ m f o s. DE m m m 
Catedrático auxiliar. Jefe do Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de víedicina. 
Especialista en Partos y enferaedades da 
Bra. ConsDltas de 1 a & Lunes, Miércoles y 
viernes en Sal 7?». 
Domicilio: Jesús María 67. Teléfono 565. 
«327 166mNvl5 
Jacinto £ de Bnstamante 
TeWono 830. Santa Clara 25, 
2894 26-4 M 
DR. JUAN LUÍS PEDRO. 
C1RUJAVO DENTISTA 
de la Facultad de Peiifylvanía. 
Trléfouo SS1 Habana 68. 
3215 2C-11M 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirnjíay Prótesis de la booa, 
Beriutza St í - íe léjono n, 3012 
C 433 1 M 
GARLOS BE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo I O , Teléíono 6.'I.'51. 
Marianao. 
Estudio: Cuba 7í>,Telefono 417, A. 
De 12 á 4. 
C432 1 M 
T O M A S S A L A V A 
G A B R I E L P í C H A R D O 
Mercaderes n i . De 8 a 11 y de 1 a 6 
C—534 7mz 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanara. 
'Tratam.eato rápido por loa último» sisteinaa. 
JLSUS MARIA 01, DE 12 & i . 
C 431 i M 
D r . Hernando S e g n í 
Cateclfático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
C45tí 26-1 M 
Virg i l i o de Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N CIHÜJIA DENTAL 
Do la Facultad de New York 
Ez*j'afe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, al tos . -Teléf 1)7.> 
C-i22 2&-7 M 
Dr. José Várela Zequeira 
Catedrático de Anatom'a de la Univenidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la C.isa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallega" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Teléfono ft31. 
C 544 26-15 M 
ANÁLISIS DE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada <'n 1.S87 
Ba practican análisis de orina, esputos, san-
gra, leche, vinos, etc. 
P K A D O NUM. 105 
C410 Imz 
D K . A N U E L P . P I E D K A . 
MRPICO CIRUJANO 
Especialista en laa enfermedades del estó-
aaaeo, hígado, bazo é inteatlnos y euíermadadM 
da nlncs. Conaaltas de 1 á 3, an su domicilio, 
laqnisider Í7. c 393 
ANAUS S 
Laboraiono Urológico del Dr. Vildosola 
(FUNDADO SIN 1889) 
Un análisis campleto, microscópico y qalml-
>• DOS pesos. 
Compostela í»7, entre Muralla y Teniente Rey 
C 516 26-7 M 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
KNJÍKKMEnADBa del c e k k b b o y de los NICRVIOa 
Cónsul tas en Belasooain 105 próximo á Rel-
nn, de 12 á 2. Pn?30 9 M 
D r . Á b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del h á b i t o alcohólico. 
Pefia Pobru 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
c 531 9 M 
D r . R . Choinat 
Twiamlemo especial da 31 fllla y EafermsAa-
des vanéraas. Cnraolón rápida. Ce oral tas da 
l i é 3. Teléfono 854. iteido aóm. 2. altoa, 
. O 426 1M 
U . F . JÜÍTÍNÍANÍCHACON 
31iMlíco-Ciruj*iio-Deiitista 
S&lud 42 esqaina á Lealtad. 
C559 26-15 M 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ae Patología Qnirárgica y Gine* 
coio^ria coa en Clínica del Hospital Mercodei 
Ü N8ULT^SDE12 A i VlUTÜDBSar. 
C 543 16 M 
P r o f e s o r i n t e r n o . 
Que tenga nociones de inglés. Hade traer 
recomendaciones de moralidad. Reina 153 
3638 4-19 
Una señora americana ensefta la con 
versación inglesa en muv poco tiempo á se Co-
res ó niñas, eu casa ó á domicilio, precio mó-
dico, calle nueve núm. 27, esquina a H 
b555 4-18 
Profesora de ISordados y Kncajcs 
* Recién llegada do Españ.-i desea dar leccio-
nes á domicilio y admite trabajos de encargo. 
Baratillo n. 3, habitación 24. 
338S 26-U M 
Prof. A l f red J i o i s s i é 
Ancíent and raodern languaeos. 
2947 
Cuba St. 139. 
26-4 M 
1. deHcrrcru, profesor mercantil, dú 
clases ó domicilio de todas las asignaturas de 
ía instrucoión elemental y superior, y de in-
glés, teneduría de libros'y aritmética merertn-
tH OtvHnoSH. 2786 26-líM 
C n a >f nora. iaj;lcs;i que ba sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
nnoeningiés y otro on eiBailol y mucha c i -
pe-¡encía en la enseñanza de idiomas, ins-
trucción general y piano, se ofrece é da'r lec-
ciones 4, nomicilib y en su morada. Refugio 4. 
2t»-2 M 74 
Encrllsh Convc^^at¡on hy C. Greco 
se vende & peso plata.-^Este libro, escrito ex-
presamente para los profesores eusciiar y lo» 
sJumno» aoronder A hablar, escribir y enten-
deriINGLES, pronto y con perfección, eserritñ 
por Mr. G R E t O , Instructor especial de IN 
OLES y otros idiomas. Explicaciones sobro 
este libro y la manera de aprender INQLEfl 
se dan gratis á todos. Aguacate 98. ^ 
2954 2G.7M 
Lefons de Franpais 
Conversation, Theório, Littérature ot Phiio, 
sophle moderne. Móthode intuitivo rapice et 
facile. Dr. Adolphe Burlamaqui, callo 
O'Reilly nfina. 30 A, 2? piso. 
27(̂ 1 23-lí M 
do 
JBROS E MPKESOS 
LA MUJER EN SU CASA 
Revista mensual de labores, economía do 
méstioa y modas. Cada níiraero trac un haT 
dado dibujado en tela, empezado y con el ina' 
tenal necesario para coccluirlo. 
Pídase la lista de los regalos á que tieno» derecho los suscriptores. "enea 
t,ÍrÍSÍrSoeí-ÍM- ll,coy' 0bisP0 86. Habana. 
Ovüü ^ 4q 
B a r a t o y B u e n o 
Cajitas de papel y sobres de colora « n. 
pliegos y -^ sobres, clase buena, á ^ 1 . 0 0 n 25 
rat;fsr.JetaS baUtlZO mUy ^ ^ ^ y muy ba-
Papel para inodoros en rollm A 
centavos docena. 1" 6 Pa<J«etes, fi 
N 
Papel y sobres para carta* clasí haof . 
5ien pliegos y loo ^bres 4 !^Sia-nta buena, ci- .̂.
W ñ - ^ ^ P a r a a J q u l l e ^ r S ? ^ 
alquileres liqui-
moneda. Cada talón 
y habitaciones, con tablas do 
dados en toda cla^e de 
tiene 50 recibos, impresos en naT[«iTn" T1"1* 
valen una peseta. en P*Apel ^Poriür y 
d o ^ e t s ^ d í c X . 7 reCÍb09 Para mcs en 
^ ^ u h ^ A ^ * " P , i r a c ^ s y habitacio-nes. Los hav de vanos tamaños. 
Letras y ndmeros do goma para hacer toda dase de letreros, anuncios, etc. Hay coleccio nes desde .'IO ota. & $3. coieccio-
Pan.ik, gran sensibilizador fotográfico -1 el pomo. 0 » ? 01 
UbrM en blanco, de todas clases y tamaños, muy baratos 
P buena, garantiza-
izarras ae cristal para los niños aprender á 
dibujar. Las hay de varios tamaños y precios. 




8e reforman, lavan y tifien sombreros de to-
das clases dejándolos como nuevos y á la últi-
ma moda. Aguiar 51 Irente á San Juan de Dios 
¿801 4.'>> 
101 Magnetismo Animal 
Hinnotismo y sugestión. Estudio histórico 
y crítico por el Dr. Morand. De venta eu la 
Librería Nueva, Dragones frente a Martí, 
|l-75 moneda americana, franco de porte. 
4-22 
SEMICUPIO DUCHA. 
Sistema francés, se acaba de instalar uno en 
la casa de baños.. 
Amargura n. 62, esquina á Habana. 
3047 lt-18 3-ml9 GABINETES NIÑON 
Para peinar, lavar y restaurar el cabello 6 
las señoras, con comodidad y esmero. Servicio 
superior, pronto y económico. 
NEPTUNO 62, ALTOS. 
3620 8-1S 
Se ofrece Á «iomicilio una buena pei-
nadora recien llegada de Barcelona Manri-
que 143, interior, entie Reina y Estralla. 
3592 4-18 
¡LA P A L M I S T A A M E R I C A N A ! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si la 
enseña la palma de las manos Consulta á esta 
señora y no le pesará Concordia 9. 
3533 8-17 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Ehjctncista, aoastraotof 
¿instalador de p^ra-rayos sisteina moderno á 
edidcios, polvorines, torre», panteones y bo-
ques .garantizando su instalación y uatanaiaa. 
Reparaciones de los mismos, siendo reoonool-
dos y probados con el apar ato para mayor ga* 
rantía. Instalación de timbres eUctriooi, Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, l'nmu telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaoionas da toda 
clase de aparato:! del ramo cl>'>ctPÍco. S« ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
3493 20 M 8 
Se muta «n cassvK y muebles 
íie garantiza.—Informaráñ Bernaza 10. 
Muralla 8i).~Garria 
, §397 26-14 M 
LA -INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 3 
mañana á 7 noche Colón 26>í. 
3221 itl3-25m M14 
A C O M E R S A B R O S O 
LA MEJOR casa do comidas á domicilio so 
trasladó á 58, Neptuno 58, Eduardo Vaidéa. 
.'1001 16-7M 
C R I S T I N A V I L L A M I L 
peinadora madrileña. Ofrece sus servicios 4 
precios módicos. Recibe órdenés: Colón nó-
mero L Teléfono: 100. 2864 26-4M 
íBsy 
"\ raison Dorée. Gran casa de huéap«des de 
x-lSoIedad Marida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamenf os á fa-
milias matrimonios 6 personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones siu au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 2S0. 
3679 m4-19 t4-,ja 
C O U F E A S . 
Se compra una casa sin interrencióa 
de corredores, de 40'JO á 5000 pesot, dentro de 
la zona siguiente, Chacón, Monscrrate, Obrapia 
y Aguiar. Inlormes O'Reilly y Habana, pelete 
r a. 3772 $.22 
CornMlor.-UEAL E S T A T E Broker 
•' Necesito comprar en la Habana de 40 A50 ca-
sas que estén bien situadas, algunos solares 
para fahno u- y 10 ó 15 fincas rústicas de gran 
des dimensiones en cualquiera do las Provin-
cias. 
E l trato ha de ser directo con los deuños 6 
apoderados. 
Para múa informes dirijirse personalmente 
6 por correo á mi Oficina." Cuba n. 7 do 10 a 11 
y de 12 a 2. 3791 2ti-22M 
Se desea comprar una casa chica» 
situada en una buona esquina de esta ciudad-
Déjese nou en Monte 2o, altos esquina á Cien, 
fuegos. 3724 8-21 
S K D E S E A 
omprnr una bóveca eu ol Cementerio do Co-
6n. Dirigirse á D. Felipe Churruca. Cristo 28, 
c  
lón 
altos 8710 5-21 
BICIGLETA 
F« compra una para niña 
grande. Si está en buen ca-
tado y la dan barata. 91, Mu-
ralla 94, esquina á Cristo. 
3748 4-21 
S E D E S E A COMPIÍAR 
uno 6 dos solares en la calle 17, de B íi 12. Diri-
girse á Amistad 92, altos, á tudas horas. 
3646 419 
Compro un negocio acreditado 
Baños, mudadas, barberí.i, posada, colonia, 
lo que sea. Dirección: Comprador. Cuba 139. 
2S24 ^ 26-3M 
<1<» C a i n -
\Ticruel 
Llaveai pér(Uda8.-Bu la calle 
panarlo, enlrr- las de Fan Hafael v 
te . 111 perdico unas llaves, y se le suplica-«J 
joven que las u.conlro haga el favor do en-
tregarlas c n Campanario 101, favor «pie mueno 
ae le agrauecfcrá, 303̂  tl-lS m3-ld 
Á 
de l a a a ñ a a a . — M a r z o 2 2 d e 1 9 0 5 . 7 
1 • 
Xiósa : f i uos d i í l d í a . — L a s rega-
tas, rm bantincte y las retretas. 
l í o ahí todo lo que se prepara para 
este día en obsequio do los marinos 
uincricanos, 
Lns regatas—do botes exclusivamen-
te—ae etaetoarán de cuatro á seis de la 
lardo, en la bnhía, desde la boya de San 
Tolmo, entre la Punta y el Morro, has-
ta una Uili/.a que se colocará frente á 
Casa Illanca, en una distancia total de 
2.100 metros, ida y vuelta. 
Hé aquí el orden: 
, l'.1 recala—botes de seis remos—pre-
mio $200. 
2:.1 regata—botes de cuatro remos— 
premio $100. 
3:.1 regata—botes de dos remos al pa-
red—premio §50. 
E l público podrá presenciar el es-
pectáculo en todo el litoral comprendi-
do desde la Punta hasta el Muelle de 
Cabullería; y con objeto de que puebla 
conocer ios botes que resalten vence-
dores en cada una de las regatas, se 
proveerá á éstos de una bandera que 
cnarbolarán al terminarse las regalas 
con los colores siguientes: 
Azul: primer premio. 
Jíoja: segundo premio. 
Blanca: tercer premio. 
Habrá un tribunal compnesto del 
Inspector del Puerto, sefior Yero Mi-
niet; un oficial de la escuadra; el te-
uienle alcalde tercero, señor Nicolás de 
Cárdenas; y dos distinguidos miembros 
del Huhava Yacht Club, los sefiores Car-
los Carbonell y Julio Blanco Herrera. 
E l banquete se efectuará en Palacio, 
tocando, duranto la comida, la Banda 
de Artillería. 
Y habrá, por último, dos retretas. 
E n el Parque Central, por la Banda 
de la BeneJiceucia, y en la glorieta del 
Malecón, por la Banda Municipal. 
Ambas de ocho á diez de la noche. 
G K A . N A D Í N A S . — 
¿Que por qu6 de mi guitarra 
tan tristes las notas son? 
porque sus cuerdas son fibras 
de mi pobre corazón. 
De mi nave nadie escucha 
sus auxilios á lo lejos 
¡pobre barco que, en su lucha, 
ni aun del faro ve reflejos! 
José Díaz. 
A l s i s u . — L a función de esta noche 
empieza con Abanicos y Panderetas, si-
gue con Kl imel y finaliza con Bl pufiao 
de rosas. 
E l viérnes: La huertánica. 
Para esta zarzuela está pintando el 
señor Vázquez Palencia una bonita de-
coración. 
Y vaya una noticia que hasta ahonij 
que la empresa la lanza á la publici-
dad, habíamos querido tener reser-
vada. 
Trátase de Aldo. 
Aldo oh nn gran transformista que 
TÍenc á Albisu precedido de una repu-
tación conqnistudii ante los públicos de 
Europa y la América del Sur, 
Llegará en el mismo vapor que la 
nueva tiple, la señorita Elena Parada, 
que salió la anterior semana de Barce-
lona. 
Ultimamente se hallaba Aldo traba-
jando en Italia. 
¡ S n M a r t i . — D e n t r o de breves días, 
según nos dice nuestro amigo el señor 
Isidoro Casal, empezaiá á erhibirso en 
el bonito teatro Martí un magnífico 
cinematógrafo. 
Los señores Casasús j Compañía, 
empresarios del citado cinematógrafo, 
cuentan con una gran colección de vis-
tas de mérito, todas nuevas en 1 a Ha-
bana, cosa que permitirá dar varie-
dad á las exhibiciones. 
Serán éstas por tandas y á precios 
reducidos. 
L a f á b k i c a d e G o k s t K a l l m a k n . 
—Tan antigua como acreditada, cuy© 
bnen nombre ha sido en poco tiempo 
robustecido aquí por su acertada elec-
ción al nombrar representante exclusi-
vo de sus pianos al soñor Giralt, quien 
tuvo el buen tino de establecer ol me-
jor de los sistemas, ofreciendo pianos 
superiores á pagar por mensualidades, 
á precio bastante módico con relación 
al mérito de tan solicitado instru-
mento. 
E l señor Qiralfc acertó calculando 
que le rendiria, más beneficio vendiendo 
muchos pianos, ganando poco, que po-
cos ganando mucho, y el resultado no 
pudo ser más satÍBláctorio, habiendo 
vendido 100 pianos Kallmann en me-
nos de tres años. 
Hoy son conocidas en toda la Isla 
las excelencias de tan precioso piano, 
que por espacio de muchos años no se 
recibía, siendo cada día mayor su de-
manda, y lo demuestra elhcelio deque 
recibiendo 80 pianos mensuales, rara 
vez son suíicientes á cubrir el número 
de los solicitados, lo que acontece en la 
actualidad. 
E l señor Oiralt sigue vendiendo pia-
nos Kallmann, á pagar dos centenes 
mensuales, en su almacén de música. 
O'Keilly 61. 
L O GRANDE Y L O MEZQUINO.— 
Era un \ noebe del helado Enero, 
y un cieio siu la nube más libera: 
era un tejado igual H otro cualquiera, 
con s u b rojizas tejas y b u alero. 
Era en el caballete un gato fiero, 
de cierta gata en amorosa espera, 
y era en el borde de la azul esfera 
la luz espleuderosa de un lucero. 
L a cola el micifuz levanta airado, 
con ella eclipsa al astro peregrino, 
F queda plenamente demostrado 
que íí lo grande lo ruin cierra el camino 
i¡ está lo grande en alto y apartado, 
Y entre tejas y cerca lo mezquino. 
Jost Echegaray. 
L A S m i t h P i í e m t e r . — E n la prime-
ra plana de la presente edición verán 
nuestros lectores un interesante anun-
cio de Ja Rmilh Premier, la célebre má-
quina de escribir que es, según opouión 
de los inteligentes, la primera y la 
mejor. 
Por dicho anuncio se apreciarán las 
mejoras que introducen los fabricantes 
de la Sviiih Prmicr. 
Mejoras todas convenientes para la 
«scritura comercial. 
GRAN B A I L E DE "3I.ÍSCA,RAS-ROSA.,-
— L a simpática sociedad de asaltos Cu? 
ha Musical ofrece el viernes el gran bai-
le de •''máscaras-rosa" que tuvo que 
suspender la semana pasada á petición 
do varias señoritas. 
L a entusiasta directiva de Cuba Mu-
sical, de la que es digno presidente el 
distinguido doctor Antonio Moreno, 
no descansa ni un momento en los pre-
parativos de esta fiesta para que resul-
te lo más espléndida posible. 
Asistirá en pleno la Directiva de 
nonor. 
L a . e s c u a d r a a m e r i c a n a . — G r a n -
des son los festejos que se preparan pa-
ra obsequiar debidamente á los ilustres 
huéspedes que vienen á visitarnos y 
que permanecerán á nuestro lado por 
breves días. 
L a galantería y esplendidez de nues-
tro hidalgo pueblo hará que las fiestas 
que se realicen seau dignas y agrada-
bies. 
Entre los festejos, se cree no han de 
faltar, para completar digmuuento la 
obra, los excelentes cigarrillos de L a 
Eminencia, pectorales, rusos, japoneses, 
euealiplua.brea, etc, por cuyos cigarri-
llos tienen todos los marinos del mun-
do especial predilección, no tan solo por 
su bondad, exquisito gusto y aroma 
sino también porque dan alegría y vi-
gor, fortaleciendo y aumentando las 
fuerzas. 
Nos consta que dieha fábrica no r c 
dá punto do reposo para cumplir los 
infinitos encargos que se le están ha-
ciendo. 
M e d i a s p e r d i d a s . — U n niño de la 
Escuela número 13, situada en San Ni -
colás número 7, ha encontrado en laca-
lie un bulto conteniendo medias de lu-
jo, nuevas. 
Su dueño puedo pasar á recogerlas á 
dicha Escuela. 
L a n o t a f i n a l . — 
E l dueño de una casa tiene por in-
quilino á un pintor que no vende sus 
cuadros. 
E l pobre artista refiere aV propieta-
rio sus penas, y entonces éste, movido 
á compasión, coge la pluma y escribe á 
un amigo acaudalado: 
" E s preciso que «ocorras al pintor 
R. . . que se está muriendo de hambre 
prestándole lo más pronto posible los 
dos meses de alquiler que me debe.,, 
11, Ruó Royala 
9J PARIS 
Desea colocarse 
una cocinem peninsular en cana de comercio 
6 particular y tiene quien responda por ella. 
Informan ARuila 114. 
2812 4-22 
S E S O L I C I T A 
coftturera por dias, para coser á máquina y á 
nmno. Teniente üey 15. 
SS11 4-22 
U n a S r a . a s tur iana do mediana edad 
solicita una casado comercio para cocinará 
hombr'"* aolos, sabe sas obligaciones y llene 
qnien responda por ella en las casas que ha 
estado No tiene inconveniento en ir al campo. 
Informan Monte 191, sedería. 3807 4-22 
Dos peninsulares desean coloearse 
una de cocinera en casa particular ó «atablo-
cimiento: cocina á l a española y crioila, y la 
otra do criada de mano. Saben cumplir cou 
su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan Sitios 9. 3770 4-22 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con tu deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Sitios 
56. eutre San Nicolás y Manrique. Va al cam-
p .̂ 3763 feg 
U n cocinero peninsular desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento. Sa-
be cumpür con su obligación y tieae quien lo 
raranlice. Info.-man Bevna/.\ 18. 
3760 4-22 
U n a s e ñ o r a de mediana edad desea 
colocarse de lavandera. Tiene qaien la reco-
miende. Jesús M a r í a ^ . Que sea para una 
corta familia. 37()7 
E N F E R M E R A . 
Be solicita nna aunque no sea recibida para 
asistir con tal qne tengt. práctica de hospita-
les. Diríjase por escrito al Sr. Elíseo González. 
Estévez 86. 8775 tl-21 m3-22 
Maestro cortador de sastre. 
D esea colocarse uno muy bueno que sabe el 
oficio con perfección y lleva once anos en esta 
capital. TIe no las mejores garantías. Informan 
Habana 134 á todas boras. 
> 8771 tl-21 m3-22 
DIA 22 D E MARZO DE 1905. 
Este mes ejtá consagrado al Patriarca 
San .Tos6. 
E l Circular está en Guadalupe, 
San Bienvenido, obispo y confesor, y 
ganta Lea, virgen. 
Sobre las coutradlcciones que deben es-
perar las personas buenas, por el P. Cri-
set. 
No solo la licencia de los libertinos es 
lo que tiene que sufrir la piedad de las 
personas buenas; Dios permite para pu-
rificar la viitud de sus siervos, que sea 
ejercitada por aquellos mismos que de-
bieran ser sus admiradores, sus protecto-
res y sus modelos. Los privilegios ape-
nas llegan á los más fervorosos. 
Se pesan todas las palabras, se critican 
toda» las acciones, se interprctun las in-
tenciones, se juzga hasta de loa pensa-
mientos, y mientras que todo se Ies pasa 
á los imperfectos, todo se pondera y nada 
so le perdona á una persona devota. 
No deben mirarse las pprsecusionea, 
las contradicciones, como obstáculo peno-
so que hacen más difícil el camino de la 
virtud; son espinas, es verdad, pero que 
sirven de valladar, y que apartan todo 
lo que le es contrario y que puede da-
ñarla. 
José no hubiera llegado íl ser la se-
gunda persona de Egipto, si sus propios 
hermanos no lo hubiesen perseguido. 
Las virtudes brillantes y aplaudidas, son 
de ordinario muy superílcíales y poco 
sólidas: los climas donde reina una pri-
mavera eterna, no son fecundos.máa que 
en Acres y en hojas: los inviernos mis 
largos son ordinariamente seguidos» de 
frutos abundantes. 
Si queremos comprender el precio y el 
mérito de estas pequeñas cruces, no per-
damos do vista nuestros modelos. ;,Qu6 
santo hubo sin persecuciones? ¿Qué al-
ma fervorosa siu contradicciones? 
Loa héroes cristianos, de que el mundo 
no era digno, han sido todos maltrata-
dos: regocijaos, dice el Salvador, cuando 
os cupiese una suerte semejante, las prue-
bas y las cruces aseguran la recompensa. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias la» 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 22.—Corresponde 
visitar íl la Anunciataen Belén. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6Bík n m a n t í s i c o s , m n m j n m m 
o j : p i c a o ü k a 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a n i a c h o 
é M i j o 
BANTA CLARA 7. —HABANA 
f Blft 2fl ra 14 
P A R A A D M I N I S T R A D O R 
de un periódico de circnla' ión y una oficina 
de negocios, se solicita un hombre forma!, que 
aporto *50 peso* plata. JLaraparilia 70. Tiene 
buenos dividendos. 3787 4-22 
Un cocinero joven peninsular que L a 
trabajado muchos aüos en buenos hoteles, de-
sea colocarse en hotel de 2: 6 8? 6 fonda: tam-
bién se coloca en casa particular ó estableci-
miento: sabe cocinar & la francesa y á la espa-
ñola: tiene las garantías quo le fueren necesa-
rias. Informan en San .Lázaro 231, altos y en la 
administración do anuncios de eate periódico. 
3804 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S t J I ^ A K 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan Aguila lití, cuarto SS, de lu 4 
6 de la tarde. 3790 4-22 
E B A N I S T A 
inteligente y larco en el trabajo, se desean 
dos para muebles finos y aprendices adelan-
tados. Informan Virtudes 97, bajos. 
3792 4-22 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con eu obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Aguiar 121. 3774 4-22 
Un matr imonio desean 
una niña para compañía de 8 á 9 años, blanca, 
se enseña, se viste y so calza. San llafacl 14, 
entresuelos, de 10 á 1. 3752 4-22 _ 
. . S E N E C E S I T A 
una criada peninsular para todos los quehace-
res de nn matrimonio solo. Calle J esq. a 11, 
Vedado. 3759 4-22 
S E S O L I C I T A 
para un matrimou o sin niños una criada P*ra 
todo servicio. Que traiga referencias. Lealtad 
"o baios. de 8 íl 10 de la mañana. 
3777 -̂22 
S^fíor americano comisionista 
y agente de fábricas, no pudiendo atender ao-
jo á bus negocios, tomaría un socio joren y 
honrado; preferencia peninsular 6 cubano: 
inat.l prosentâ KO si no es persona seria y do 
responsitMlidad. Dirigirse á D. apartdao de 
correo SSj^IIabana. 3739 4-21 
U n a c r i a n d e r a peninstilar con buena 
y abundante leche y su niño que se puede ver 
desea colocarse a lecho entera, tiene quien la 
garantioe, informan Morro número 5. 
8734 4.21 
Dos cr ianderas peninsulares 
con buena y abundante leche, desean colo-
carse a leche entera, tienen quien las garan-
tice. Informan Dragones 48, altos. 
gll'l 4-21 
U n a cr iandera rec ien l l egada de E s -
paña, de tren meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse a leche en-
tera, no tiene inconveniente en ir al campo, 
íienn quien la garantice. Informan Egido 9. 
3740 4.21 
M U C H A C H O 
8c sorcita uno «ara el servicio doméstico. 
S ieldo un centen"y ropa limpia. Empedrado 
15, altos. 3773 4 22 
Personas a c t i v a s . - P a r a n n a agenc ia 
de fácil desempeño v buena utilidad se solici-
tan en la calle de T E J A D I L L O n. 45. Se los 
garantiza la agencia c on un sueldo. Es nego-
cio conocido y de gran aceptación. 
8:54_ 
— S E D ü S E A 
íoven para casa de compra y rcuta de mue-
bles: es preferido bí sabe algo de car{>\nt-üro. 
Dirigirse Angeles 26. 3S06 4-22 
U n a bnena cocinera peninsular de -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabo cumplir con su obligación y 
tien" quien la recomiende. Informan Obrapía 
esquina 6. Aguacate, bodega La Parra. 
3803 
U n a c r i a n d e r a peninsular, (le tres 
meses de parida, con buena y abv.ndanto le-
che, desea colocarse A. leche entera. Tiene 
quien la garaniiee. Informan O'Keilly al-
tos. 3760 8-22 
Una sefiora peninsular de dos meses 
de parida con buena y ahondante leche, desea 
colocarpo y tam'rien desea colOv-arse otra de 
maneiadora, os cariñosa para los niños, en-
tiende un poco de cocina, saben cumplir con 
Su obligación, tienen ouion las recomiende, 
.informan Revillagigedo 47. 8716 4-21 
Una criandera ?>eninsular con buena 
y ahondante leche desea colocarse 4 leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Sa-
lud 13f). 2733 4-21 
Desean colocarse tres jóvenes pe-
ninsulares con general conocimiento de sus o-
bligucioneH. Tienen personas que las garanti-
cen do criadas de mano ó manejadoras. Tnqui-
dor_29 informan. 8714 4-21 
Se des en saber ^1 paradero de Anto-
n;o Díaz Huaro/., natural de Pnorto de Vegas, 
Asturhis, qu" liare cuatro afio^ se encuentra 
en esta isla. Para informes Santa Ana n. 2, 
Jesós del Monte. Re suplica la reproducción 
en los'demás periódicos. 3728 4-21 
Una cr iandera p e n í u s n l a r de 2 me-
ses y medio de parida, cou buena y abundante 
lecho desea colocarse á lechéentela. Tiene 
quien la gar.ntice. Informan San Lázaro 202. 
1 8800 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
Monte 145. altos. 3873 4-22 
U n a c r i a n d e r a recien l legada de la 
Península, de tres meses de parida, con buena 
y abundan te leche, desea colocarse á 1 eche en-
tera. Tiene quien la garantice. No tiene incon-
veniente en ir al campo. Chacón 17. 
37SG 8 22 
C r i a d a de manos.-Se sol ic ita nna <nie 
sea peninsular, ha de ser muy limpia y tener 
personas que garanticen su conducta, no hay 
niños, ea corta familia y se da : 12 pesos plata 
y ropa limpia, A guiar 61. sombrerería. 
3802 4-22 
Solicita una coloeación de criada de 
manos una joven de 15 á 16 años de edad, no 
hace maudados A la calle y tiene quien ga-
rantice su conducta. Para más informes diri-
girse á 8xn Nicolás n. 103. 8753 4-^2 
U n cochero y u n cocinero desean co-
locarse en casa particular: el cocinero cocina 
á la criolla y á la española, sabo de dulcería y 
repostería. Con buenas referencias. Angeles 
nám. 43. 3768 4-22 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y una criandera de tres meses 
de paridi con buena y abundante leche: tiene 
su niño que se puede ver: tiene quien las reco-
miende. Informan Concordia 33. 
3*13 4-22 
S E S O L I C I T A 
nna muchachita de 11 á 13 años blanca ó de 
color para cntretaner unas niñas. Se le dará 
sueldo. Noptuno 47, altos. 3810 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular un joven peninsular car-
Eintero ebanista para el arreglo de los mue-les ó'para reparaciones de la casa: pregunten 
en Egido 16 po: Julián Ayala. 3809 4-22 
SK S O L I C I T A N 
varias costureras para blusas, batas, etc. etc. 
Dirigirse íl Teniente Rey 77, Srta. Rosario Ca-
hcllo. 3765 4-22 
M A N E J A D O R A 
Se solícita una en once 43, Vedado; sueldo 
dos centenes y ropa limpia, 
3764 -̂22 
Una criada de mano ó manejadora 
peninsular desea encontrar colocación en casa 
de moralidad. Tiene quien responda por ella. 
Informes en Corrales 42. 3783 4-22 
Dos s e ñ o r a s peninsulares desean co-
locarse do criandera la una. de dos meses do 
parida y vive en San Nicolás 2i7 y la otra de 
3 meses de parida con hu niño queso puede ver 
muy hermoso. Referencias de estas en Suaroz 
námero. 133. 3700 4-22 
S E S O L I C I T A 
una señora ds me d ana edad para los queha-
ceres de la casa, que sea peninsular. Corrales 
30 inforroarAn. 8784 4-22 
U n a sefiora b l a n c a desea colocarse 
de cocinera en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación. Informan 
Peña!verS4 3305 4-22 
Desea colocarse una criandera espa-
ñola, aoliniatada en el país con buena y abun-
dante lecho á medía leche ó á leche entera, 
tiene buenas recomendaciones y una maneja-
dora amable y cariñosa con los niños, iníor-
man ̂ alud 178 letra J , y no tiene inconveniente 
de salir para fuera. 36S5 4-22 . 
Una criandera peninsular de 'i meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche ontera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Teniente-Rey 49. 
3S03 4-22 
Se solicita en Prado 1G altos, una 
criada de mano blanca do mediana edad, que 
entienda algo de costura. Si no traol referen-
cias quenose presente. 3758 4-23 
Desea colocarse un Joven peninsular 
para criado de mano, ha servido en buenas ca-
sas de cHta capital y tiene buenas recomenda-
ciones. Inpoudrán Habana y Tejadillo, bodega 
3778 4-22 _ ' 
T r e s peninsulares desean colocarse 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante y dos criadas do manos 
una duermo en el acomodo y la otra no. Tienen 
quien responda por ellas. Informan Morro 50 
bodega. 3780 A-22 ' 
Una peninsular desea colocarse de 
cocinera, camarera 6 criada de mano. Sabe 
cumnlir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Carlos I I I n. 265, bo-
dega. 3781 4̂ 22 
U n a criandera p e n i n s u l a r recidn 
llegada, de dos meses da parida con buena y 
abundanto leche, desea colocarse á le che en-
tera. No tiene inconveniente en salir para 
cualquier punto de la Isla. Tiene quien la ga-
rantice. Informes San Pedro 6, fonda. 
3763 4-22 
U n a Joven de 14 artos desea colocarse 
para manejar un niño ó para h acer los queha-
ceres de una cosa. Es cariñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Informan Animas 
nám. 58. 3796 4-22 
Se solicita una criada de mano 
peninsular que so* muy limpia, trabajadora, 
frieíjne suelos y presente referencias. Sueldo 
2 centenes y ropa limpia. Manrique 73, bajos. 
8797 4-22 
Se desea c o l o e a c i ó n para una s e ñ o r a 
recien llegada viuda, de 32 años de edad y de 
muy buena educncíón soclnl para gobierno de 
una casa de familia sena ú otro Rp.rVicio do-
méBt:co decente tal como acompañar á alenna 
Sra. de moralidad, tiene garantía personal, 
para Informes, calle Aguacate n. 51, tornería. 
Habana, su aspiración es modesta. 
3713 4-21 
S K S O L I O Í T A 
una criada de mano, que sea liviana en los 
quoh iccies de la casa. Rayo 65, le dirán el 
sueldo. 3735 4-21 
Una criandera peninsular 
de 15 (lias de parida, con buena y abundante 
leche y con su ni?¡o que Be puede ver desea cor 
locarse á leche entera. Informan Amistad 15. 
3737 4-21 
U n buen cocinero asidl ico 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe el oficio con perfección y tie-
ne quien lo jrarantico. Informan O'Jíoilly 77. 
3C90 4-21 
D o s j ó v e n e s peninsulares desc ui co-
locarse de criadas de mano ó mrinejfulnra<«, 
son cariñosos con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien las garantice. 
Informes Apodaca 17 y Pectoría20. 
3701 4 21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color que sepa su o-
hlig^ción v esté dispuesta á fregar y pon er la 
mesa. Habana 48, bajos. 
8750 -̂21 
I C I T A 
una criada peninsular, en Refugio 31, bn;os. 
3G97 4-21 
P a r a aeompartar a un hombre de ne-
gocios, que viaja por la lala. se necesita un jo-
ven peniusular. que ten^a regalar letra y que 
sepa tratar con finura. Dirigirse por CHc.rito ú 
J . t). Diario de la Marina. 3703 4-21 
U n a fren eral -cocí ñ e r a peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe el ofle'ocon perlección y tiene 
buenas reoomendaciones. Informan Amargu-
ra ndm^Ot. 3704 4-21 
A l qne quiera g-anar de^ifíáriO^diaríos 
que ponga en cualquier punto la casa y la 
licencia ó ¡f200 para una fotografía en general, 
con un forógraíb que tiene para fotngraSas y 
ferrótipos y accesorios y varias cosas 'máé, 27 
de Noviembre y Matí, Regla de 1 á 4, fotogra-
fia. . 9705 • 4-21 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criaba de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe camplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Virtudes 173. 3702 4-21 
V E D A D O 
se solicit» una criada de ¡nano. Sueldo 2 cente-
nes. Calle 16 n. 11 esquina á 11. 
3698 4-21 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora en casa de familia americana 
que sepan algo de español. Es cariñosa con los 
ciños y tiene quien la recomiende. Informan 
Corrales 7.Í, altos. 36S3 4-21 
A G E N T E S 
de ambos sexos. Buena comisión. Prado 103, 
bajos de 1 á 3. 3691 9-21 
I j A V A Ñ D K K A . - S c sol ic i ta para l a -
var en la casa, en i ó 5 días, puede tener la ro-
pa lav«da y planchada. Aguiar núm. 13. 
372] 4-21 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Informan Monte 81, La Francia. 
3720 4-21 
U n a joven desea colocarse de cocine-
ra 6 para el servicio de la casa. Sabe cumplir 
con su obligación y no duerme en el acomodo. 
Informes San Lázaro 278. 3395 4-21 
U n a joven peninsular desea colorarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Barce-
lona n. 3. 3741 4-21 
Varios jardineros , t e ó r i c o s y p r á c t i -
cos desean encontrar colocación ya'sea en esta 
capital ó en el campo. Darán informes en el 
Jardín del señor Montes antes Pedregal. Pe-
d ros oJL 3603 4-21 
Se sol ic ita u n a coe incra p a r a corta 
familia y Ja limpieza, tiene que dormir en el 
acomodo de lo contrario no se presente. Sue 1-
do $10 pinta de las 12 en adelante. Luz S2. 
3745 4-21 
D e s e a colocarse un as fót icogenera l 
cocinero y regular repostero á la española y 
criolla y francesa. Tiene personas que respon-
da de su conducta Informan Cárdenas 41. 
374G 4-21 
Dos peninsulares desean colocarse, 
manejadoras ó criadas de mano. Son cariño-
sas con los niñesy saben cumplir con su obli-
gación. Tienen quien responaa por ellas. ln-
lorman Estrella 10. 3728 4-21 
Una criandera peninsular desea colo-
carse con buena y abundante leche áleche en-
tera. Lo misino de manejadora. En^ lu misma 
una criada ó mañejadora. Tiene quien las ga-
ranticen. Informes Esperanza 117, altos. 
3709 . 4-21 
T r e s peninsulares desean colocarse 
dos de crianderas con buena y abundante le-
che, á leche entera, y la otra de criada de ma-
no ó manejadora. No tienen inconveniente en 
ir al campo. Tienen quien responda por ellas. 
Informan San Miguel 262 y San Lázaro 303, 
cuarto 6. 3731 4-21 
Un criado de mano peninsular se 
desea colocar, bien sea para casa particular 6 
para un caballero, tiene buenas referencias, 
dan razón Prado 50, no sale fuera de la Haba-
na sino lo pagan el pasaje. 
3730 4.01 
U n a cr iandera peninsular de c u a t r o 
meses de parida, desea colocarse a leche en-
te/a ó á media loche, tiene dos médicos que 
la recomienden, no tiene inconveniente en ir 
al campo, es muy sana y trabajadora. Aguila 
72 A. M47 ' 4-21 
U n a j o v e n peninsular a c l i m a t a d a en 
el país, deaea colocarse de criada de mano. Sa-
be desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Habana 131. 
372o 4_21 
Se solicita una buena criada de mano 
peninsular, que sea muy práctica en su oficio 
ha de saber coser á mano y en máquina, San 
Rafael 14, altos. 3713 4.21 
Una. joven peninsular desea colocarso 
criada de mano ó manejadora, es formal y sa-
be cumplir con su obligacián, tiene quien la 
garantice. Informan Morro 22, bodega. 
8711 "4-21 
Se solicita un buen cocinero 
asiático 6 de color, que traiga recomendación. 




Se solicita una c r i a d a b l a n c a o de 
color, para limpiar tres habitaciones y ayudar 
á manejar una niña, Mercado de Tacón 0 y 10 
Reina, sueldo convencional, tiene quo traer 
recomendaciones y dormir en el acomodo. 
3723 4-21 
Se solicita una niñera blanca ó de 
color, que sea joven y le gusten los ni 
los l i l 223, altos. S722 
nos, Car-
4-21 
Se solicita un criado de mano 
y una criada de colr.r y una costui-era que 
corte y entalle por flguriñ, también de color, 
en Prado 18, altos. 8727 4-21 
Se desea un joven 
activo y trabajador, que tenga alguna expe-
riencia en la Aduana y los muelles. B. M. H. 
Apartado 412. 3694 It- 20 3m- 21 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a 
peninsular con buena y abundante leche, de 
doji meses y medio do parida, tiene quien ga-
rantice bu conducta y sus buenos servicios, 
Vive.sl38. 3357 4-19 
Un joven recien Helado de Kspafia 
desea colocarle eñ almacén ó en otro punto 
análogo, es trabajador y tiene quien lo garan-
tice, en Monte 315 dan razón. 
8681 4-19 
Dos jóvenes peninsulares desean 
eoloparpe de criadas de mano ó raano.adoras, 
prefiiiendo e¿to último, son cariñosas con I03 
niños y srben cumplir con bií obligación, tie^ 
nen quien responda por ellas. Informan Ban 
Lázaro 321, altos del café. 3670 4-19 
U n a joven peninsular , de 18 anos, 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niñes y sabe cumplir 
con su deber, tiene quien la recomiende. In-
forman San Josó 126. 3677 4-19 
Se solicita, joven , p r á c t i c o contabi l i -
dad, buena letra, buen estilo para redactar 
acta.v, comunicaciones, etc. Trabajo algunas 
horas diarias, sueldo 8 centenes de momento. 
Eneribfr sas generales, destinos desempeñados 
y referencias á 11. ü. Apartado 343. 
3671 -1-10 
U n a s e ñ o r a y u n a joven peninsulares 
hermanos, desean colocarse, una de criada de 
mano y la otra de camarera y sabe coser en 
máquina. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan Be-
lascoain 22/,.<, tren de coches, 
3642 4-19 
Se desea encontrar unos altos inde-
pendiente que contenga 4 cuartos, sala, saicta, 
ta y buen servicio sanitario, en punto céntrico 
a) rededor del parque. Para sus condiciones. 
Dirigirse por escrito á Je.ús Rey. Damas 27. 
3011 4-1!) 
Se s o H c S t a 
una chiquita do 11 á 12 años, blanca ó morena 
en A gu ia r tíí, altos. S67o 4-19 
Desea colocarse una .joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora; ea cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la reuemiende. Informan Empe-
drado 79. 365S 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es muy cariñosa con los ni-
ños y tiene quien la recomiende. Informan 
Estrella 135. SGTO 4-19 
Una criandera peninsular 
dedos meses de p»-ida, con bnena y abundan-
te leche, desea colocarse n loche entera. Tiene 
quien laga/anñce. Informan Genios 2. 
3668 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera 3'una criada de mano que en-
tienda algo de costura y un muchacho de 10 á 
18 am.B: han de traer recomendaciones, Refu-
gio t. oSHT 4-19 
Se sol icitan p a r a S a n t i a í j o de Cuba: 
nna cocinera sueldo 10 pesos oro americano; 
una criada de manos, con 12 pesos oro ameri-
cano. Peña Pobre 14, altos. Se exigen buenas 
referencias. 3661 4-19 
S U SOLÍCITA 
una criada de mano qua sea formal y que se-
pa cumplir con bu obligación. Sueldo $ 12 pla-
ta y ropa limpia. San Ignacio 23. 
3602 4-10 
U n a coc inera p e n i n s u l a r 
con referencias y que duerma en el acomodo, 
se desea en Chacón 7, bajos. Dos de familia y 
Eue]doj-egular. 3637 4-19 
U n joven peninsular p r á c t i c o , desea 
encontrar colccación de dependiente en alma-
cén ó cesa análoga. Ea formal y tiene buenas 
recomendaciones. Informes Habana 134. 
3636 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de color que duerma en el acomo-
do y que sea práctica en su oilcio. Informaran 
en Reina 8. 3659 4-19 
DICSLA C O L O C A R S E 
un muchacho peninsular de 14 á 15 años, para 
criado de manos: tiene quien responda por él. 
Informan Neptuno 17, altos. 
• 8858 4-19 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to, pretiriendo sea dentro de la Habana. I n -
formes Amistad 32, bodega. 
307 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo para 
corta familia: no tiene que ir á la plaza: suel-
do $15 plata. Calzada de Jeníia del Monte nú-
mero 418, altos. 3611 4-18 
CALME SU TOS Y DUERMA 
> ^ TRANQUILO ̂  
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIRA 
USANDOLO 1 S E CURARA EN 
MAS ODIENOS TIEMPO SE' 
GUN LA INTENSIDAD 
D E L A ENFER 
M E D I D . 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
"LA R E i m r , JOSÉ SAPiRÍ 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA.-HABANA 
U ñ a a i a n d e r a pcn insu larde dos me-
ses de pseida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á media 6 leche entera, reco-
nocida por el Dr. Cabrera. En la misma se co-
loca un joven de criado 6 camarero: arabos 
tiene quién los garantice. Informan Bernaza 
S?^, teléfono m 3604 4-13 
C o c i n e r a y a n n tiempo cr iada de m a -
nos para un solo matrimonio, recibirá buen 
trato, ropa limpia y 15 pesos plat 1, si trae bue-
nas referencias. Tiene que dormir en el aco-
modo, San Mignel 47. 8633 4r}8 
¡Ojo! U n g-eneral cociiHiro j reposte-
ro peninsular, desea colocarse en casa particu-
lar ó cualquier clase de establecimiento: coci-
na é la española, francesa y criolla. Tiene bue-
nas referencias. Informan calé Centro Gaile-
gô  3655 4-10 
S E S O L Í C I T A 
una criada que sepa coser bien y nna cocinera 
que ayude á los quehaceres de la casa. Luz 9?. 
3582 4-18 
Cuatro peninsidares desean colocar-
se, nna de enfermera 6 manejadora, y las o-
tras dn criadas de mano 6 manejadoras. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Corrales 73 y 46. 
3587 4-18 
D e s e a colocarse de mane iadora ó 
criada de mano una joven peninsular, sabe 
cumplir con su obligación y tieoe quien res-
ponaa por su conducta. Informan Keina n. 16, 
cuarto n. 2. 3nSo 4-18 
Calzada número 111.—8e solicita una 
cocinera. 
3605 4-18 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6^manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con bu obliga-» 
ción. Tiene quien lo recomienda. Informaa 
Monte 145. 3615 4-18 
U n a s e ñ o r a que sabe c u m p l i r con s u 
obligación desea colocarse para lavar y plan-
char en casa particular. Informan Tenienta 
lley 5tj. 8688 4-18 
D e s e a colocarse 
un matrimonio recien llegado, para trabajar 
en alguna íluca del campo. Informan Obbijo 
n. 111 por Villegas. 3584 4-18 
U n a peninsular de m e d i a n a edad de-^ 
sea colocarse de criada de mano 6 manejado* 
ra 6 para asistir á un enfermo. También se co--
loca una cocinera peninsular. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Aguacate 49. 
8608 ^18 
Desea colocarse u n a coc inera pen in-
sular, es limpia y ha trabajado mticho en este 
país. En la misma desea también colocarse 
una criandera gallega do 19 años de edad y de 
dos meses de parida, es sana y joven, Sol n. 6. 
3̂ 02 4-18 
Una señora de mediana edad desea 
ir á España acompañando á una señora ó ma-* 
nejando niños con los- que es muy oariñosa; nó • 
r<e marea y puede esperar hasta e! 20 de Mayo, ' 
Tiene personas de respeto que la recomien-
den. Informan en Amistad n. 15. 
3591 4-18 i 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera española, para una casa 1 
de familia en New York. Su sa eldo $20 ameri^ 1 
canos. Que traiga bnenas referencias. Neptuno 1 
námero 40. 8599 8-18 J 
S E S O L I C I T A i 
una persona que sea práctica en corrospon- ' 
dencia inglesa y española y en teneduría ¿ 9 ] 
libros; la que sastifactoriamente llene de es4.f 
tns condiciones puede por escrito dirigirse 4] 
Prudencio Menendez. Lista de Correos, Haba 
na, dandosastifactorías referencias. Esta co*] 
rrespondencia será privada y únicamente ¡ta 
contestará á la pesorna que se elija, destru-
yeadé el resto de la correspondencia. j 
3601 4-18 ' 
Unajoven 
que corta y entalla por figurín desea encontrat 
una caía para coser, de 7 a 6. Informan ea 
Crespo 4S. 3600 4-1S 
Dos j ó v e n o s peninsulares deseaoi 
colocarse du criadas de mano ó cocineras. S&tf 
ben cumplir con su obligación y tienen quieQ 
responda poi ellas. Informan i^sporanza 113, 
35S8 4-18 
Se ofrece u n buen criado de mano 
Eeninsular, de buen carácter y bien educado, a tervido t n casas distiuguid&s. Serviría tam* 
bien de portero ó encargado de fincas. Tien« 
quien responda por éL Informan Villegas 103. 
3593 4-18 
Al comercio, joven 2 4 años, conofi-
mientos, contabilidad, teneduría de libros, co-
rrespondencia, ventas, comisiones, despacho 
de aduana etc., y todo trabajo referente 4 co> 
mercio, solicita e mpleo. Dirigirse á V. O, 
Apartado 771. 8603 4-18 
Se solicita un hombre blanco ó de co-
loi, para portero, pero que sea de median* 
edadyqie traiga recomendación. Manrique 
núm. 125. 8619 4-13 
Se solicita una criada de mano pe^ 
ninsular que no sea recién llegada, ni muy jo-
ven y que e^tó acostumbrada á servir, Manri-
que 12». 3618 4-18 
Se solicita una criada de mano pura, 
servir en el campo, á tres horas de la ciudadi 
sueldo 515 plata y ropa limpia, sino tiene bue» 
ñas referencias que no se presente, no hay ni» 
ños. Prado 43, altos. - 8617 4-18 ., < 
S e s o í i í c t a 
un buen cocinero que tenga recomendaciones. 
calle 7: n. 113, Vedado, 362; 4-18 
S E S O L I C I T A 
una niña de 12 á 14 años para cuidar nn niño 
en Prado nám. 7. 8028 4-18 
SK S O L I C I T A 
una cocinera de buenas referencias en la callo 
de Compoatela núm. 77, entre Teniente Rey y 
A margnra. 3629 4-18 
Para cobrador ó Administrador do 
aleunas casas, se ofrece un joven con respon-
sabilidad. Entiende en asuntos judiciales, i í i -
rigirse á I. A. eu casa de los Sres. Martines 
Arcos y C?, Muralla 27, Apartado 203. 
3633 5-17 
D e s e a colocarse 
de intérprete un joven que poíiee cuatro idio-
mas ó como muestrero de minas. Informan 
Oficios 33. 8563 8-17 
Se solicita en casa de Mme. Pucheui 
una buena preparadora de sombreros quo 
pueda hacerse cargo de cualquier trabajo por 
didcil quesea: sin estos requisitos que no so 
presente. Informan ühispo 84. 
3575 8-17 
Se solicita una buena cocinera de co-
lor, joven, aseada y qne sepa Cumplir con sa 
obligación. De no entender bien su oficio quo 
no se presente. Para informes dirigirse á Sol 
esq. á Habana, altos, bodega, de 12 en adelan-
se. En la misma se solicita una muchachit» 
de color para ayudar á los quehaceres do 1a 
casa á otra crhda. 8567 8-17 
SIÍ S O L I C I T A 
nn segundo cocinero con 15 pesos de sueldo, y 
un repartidor con 12 pesos en La Mejor Cas* 
de Comida á Domicilio. 58 Neptuno 58. Comi* 
da á lacriolla para familias. 
3537 8-17 
P a r a el servicio de u n matr imonio 
con un niño se solicita una crladita blanca 6 
de color de 14 á 16 años. Sueldo siete pesos y 
ropa limpia. Informes en Consulado 35, bajos. 
3497 8-16 
T r e s c r i a n d e r a s peni i isulares 
Jóvenes, robustas y con gran leche, deáean co-
locarse. Manrique nómero 71. 
8595 8-15 
P a r a ol Vedado se necesi tan unn bue-
ña cocinera así como una buena sirvionta. 
Corta familia. Se exijen referencias. Dirigirs© 
al Sr. límilioJ. Delgado, Tacón 8, ó á el hotel 
Florida, habitación nám. 6. 3400 8-15 
Un hombre joven con i n s t r u c c i ó n i 
adecuada y que posee la teneduría de libros, 
desea una* colocación de profesor 6 de comer-
c io, ya sea para esta ciudad 6 para el campo. 
Dirección E . del Rio, apartado 176 ó Teniente 
Rey 15, casa del Sr. Bayón. 3143 8-15 
J u s t o A / l a r t í n . 
Pintor, decorador, Exenógrafo, dorador, de-
aeá encontrar trabajo, j . A. CORRAL, Galiano 
80, informará. 8311 15-14M 
S E S O L I C I T A 
á Víctor Armesto, natural de Triol, provincia 
de Lugo, qne hace unos veinte años reside en 
Cuba, últimamente en Cuatro Caminos, Haba* 
na. A todo el que pueda dar noticias de él 6 
decir su paradero actual, se le suplica dirija 
lob informes á su hermano Josó Armesto, Ion-
da del Central Constancia, Abreus. 
. . 15-14 
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—Mamaita, por Dio», ¿qué M pasa! 
bienes necesidad, verdad? ¡te pft»Ua ya 
las fuerzasl 
—No, hija de mi alma, es qne estoy 
mala, triste, de verte á tí siu comer. 
Yo no tengo derecho ni á la vida ni al 
pan, porque y« he cumplido con mi 
triste misión en este mundo; pero ta si 
tienes derecho, sí; una niña buena co-
mo tú, un ángel á los dieciseis años, 
tiene derecho á comer, á reir y á dis-
frutar de la felicidad... 
—¡Bah, mamá! ¿yo? 
Callaron. 
En la guardillita hubo un silencio 
de sepultura, triste y doloroso. L a luí 
del día dejó de entrar por el tragaluz 
y la habitación quedó en tinieblas. 
—Mamá, mamaita, ¿qué te pasa! 
- E s que me duermo, hija mía; no 
te asustes; se me cierran los ojos, pero 
no es de necesidad, te lo juro; á mí no 
me pasa nada por no comer en dos 
días; ¡estoy tan acostumbrada!... No 
te alarmes, hija de mi alma; déjame 
descansar un ratito y ya verás como 
me pongo buena. 
L a madre quedó así desvanecida so-
bre el jergón. 
Marietta, la hija, desesperada» llo-
rando de dolor y de ira al mismo tiem-
po, salió sigilosamente de la habita-
ción y bajó á la calle. 
Era una noche sin luna, á propósito 
para pedir limosna. 
Iba por la calle como loca: pedía l i -
mosna y nadie se la daba; amenazaba 
y se la reían. No había medio de en-
ternecer á la gente. 
—¡Dios mió! ¡Si parece que todos 
una piedra en el los hombres tienen 
corazón! 
Y anduvo... Y anduvo; errante, de-
sesperada, loca: hasta que en una pla-
za vió un gran letrero de fuego, anun-
ciando el gran premio de mil francos 
para la persona que penetrase en la 
jaula del león. 
Marietta se pasó la mano por la fren-
te, por los ojos, para ver mejor y, de-
cid ida, entró: iba pensando en el león 
(CONCLUYE) 
y en su madre; en la muerte y en el 
pan. 
Llegó á tiempo al circo: empezaba 
el ejereicio de los leones. 
Armaron la jaula y apareció con su 
grandioso aspecto de soberano de las 
selvas el león Abel. 
Hubo un momento de pausa en el 
circo. 
—¡Puede bajar á la pista la persona 
que opte al premio!—dijo un artista. 
Pero nadie entró. 
L a música empezó á preludiar una 
melodía. Seguía la pausa. E l público 
empezaba á impacientarse. 
—¿Nadie se presenta?... 
—¡Yo!—gritó virilmente un voz do 
mujer, do nifia... 
Hubo un murmullo. 
I I I 
Marietta, pálida, vestidita de negro, 
humildemente, apareció en la pista. 
E l público rompió en un formidable 
aplauso cerrado, interminable. 
Cuando se fueron apagando los 
aplausos, se oyeron diversas voces. 
—¡No/ ¡No!—gritaba, emocionada 
la gente. 
—¿Acepta usted, señorita?—la dijo 
galantemente, dulcísimameute, el do-
mador. 
La niña asintió. 
Boberti estaba temblando de emo-
ción por tanta heroicidad, por tanta 
grandeza. 




Y la nina, valientemente, entró en 
la jaula. Abel dió un rugido espanto-
so, qne hizo poner en pie af público. 
Varias señoras se habían desmaya-
do, lieinaba un silencio absoluto, emo-
cionante, inverosímil. . . 
A bel se acercó á la niña y la niña 
cayó de rodillas, la'póbrecita. 
AI)el se echó al suelo, junto á la 
criatura 
Y empezó á lamerle las manos dul-
cemente... 
F r a n c i s c o d e l i . E s c a l e r a . 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para qne luego vneivus. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda )u vidi al estudio de la 
Epilepsia, G o m l s i o n e s ó 
Gota Coral. 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
El que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curarse ahora. So enviará GRATIS ú quien lo 
pida UN FRA5>COde mi RKMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobré Epilepsia y todo los padecimiectos 
nciviosos. Nada cuesta prubar, y la curación es segura. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es va\ único agente. Sírvase dirigirse ú él para prueba 
trati-., Tratado y frascos grandes. 
Dr . H- G. R O O T , 
J,a¿orai$r1tts: qb Pine Street% - - Nueva Vark. 
Cualquier lector de est« periódico que envío su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANU3L JOHNSON, 
i Obispo 50 y 55. * 
Apartado 730, - H A B A N A , -s 
recibirá por correo, franco de porte, un Trotado sobre 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco da prue-
ba GRATIS. 
C U í A D A 
Se solicita una que sea peninsular, que sepa 
cumplir con bu obligación y tenga quien la re-
comiende. Neptuno 39 y 41, "La Regente" 
3364 8-14 
XA Agencia l í de Agruiar, la más for-
mal y acreditada de la Habana, es la única que 
Cuenta con servicio de criados coa recomenda-
ciones, las mejores crianderas, dependientes 
al comercio y trabajadores para el campo. No 
equivocarse. O'Reilly 38 esquina á Aguiar, Te-
léfono 450 de J Alonso y Villaverde. 
3257 13-11 
8e s o l i c i t a un socio con c a p i t a l p a r a 
ampliar los negocios de una fábrica de hielo 
en Pinar del Rio,,que tiene en la actualidad 
mucho consumo y pocos gastos. Dirigirse por 
correo á Tomás Haward, Apartado 47. Pinar 
del Rio. 30T3 26-8 Al 
! 0 J O * 
Dependiente Optico desea colocarse en este 
giro 6 en otro, como muebles, fantasía. Sabe 
la fabricación de tejidos metálicos. Informan 
Muralla n. 123 Comercio. Celestino Fernandez. 
3167 24- 10M 
,Se s o l í c i t a u n h e r n u l o r i n t e l i g e n t e 
que sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del Rio 
Dirigirse por correo á dic^ia ciudad á José 
iPulg. 3033 26-8M 
S O C I E O A D 
" L A UNION DIO C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimiemos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de Mí-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 115^ altos de 2Ü 4 y de 8 á 
-10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 2967 26 M 
DANDO fifluza hipotecaria en garautia 
me encargo de la administración de Ancas, co-
bro de cuentas, manejo de intereses en la Ha-
¡y^-"~PÍrigtgMj por correo á K, B. Apartado 
nGm. 438 2907 28-4M 
A L Q l í I L E I í E S 
£ £ ^ i i l ^ * l t o ^ - E n c»sa defami-
rifios 6 q ™ n "aiiabltacl6n 6 matrimonio sin 
iñauilfná, c m n « / e " V ^ l ^ d , pudiendo los 
^anu ta retinada y de gusto ^Vrl6" PRra Un* 
^ ^ a a i o ^ H a b a n a . ¿751 Pornienore8 
•ntfcSlií^^ 
«los K S Í Í Í i S S ?afael- Sala, comedor y 
p'na. baBoé i n o ^ ^ fresco3 « higiénicos, co-
^ m i U a V c o r ^ V *1 fon-
' — : 8"22 
' 1 . 4-22 
1 n S E A L Q U I L A ^ ~ 
«» Ion altos. S S i ^ ' "•wrmmrán 
S E V U K Í F N D A 
una estancia con regadío á 3 cuadras de la es-
quina de Tejas (Cerro) con casa de vivienda y 
casi toda sembrada. San Lázaro 202 informan. 
37fil 4-22 
Üe alquilan una preciosa sala de dos departa-
mentos con un zaguán precioso para cual-
quiera industria decente juntos ó separados. 
Hay mas habitaciones para matrimonios ó 
personas que sean decentes en la casa más 
hermosa de ia Habana. No se admiten ani-
males, Agacate 136, entre Sol y Muralla. 
3736 8-21 
V E D A D O 
Casa nueva y solar en $6,600 oro. El mejor 
punto de la loma. Libre de gravamen. 19, en-
tre I y J. 8789 4-22 
E n Regla so alquilan las easas San-
tuario n. 40, 21 de Noviembre n. 50 y Arangu-
ren n. 22 en fi5.90 oro mensual cada una, y 
Fresneda 76 en fl2.75 oro mensual. Impondrán 
Sol 75, Habana, de 10 á 12 a. m. y de 1 á 6 p. m. 
3776 4-22 
Varias casitas, J e s ú s del Monte I O I , 
Revillagigedo 93, Alambique 41, Puerta Cerra-
da 33 y 33, para tratar Puerta Cerrada 45. 
3700 8-21 
E n cinco centenes Campanario 57 es-
quina á Concordia, se alquila un piso alto 
compuesto de sala, y 3 cuartos con balcones á 
la calle y una gran azotea; tiene agua y desa 
gue, es casa de familia respetable, á mal rimo-
nios sin niños ó señoras solas. 
3707 8-21 
Se alquilan los bonitos y fréseos altos 
de Neptuno 101, al lado de la Zarzuela, menos 
la sala y el primer cuarto, pero se permite el 
acceso al balcón. Se componen de 4 cuartos, 
sala de baños, etc. Informan en Neptuno 255 
A. 8720 » 4 21 
E n Empedrado 7 se alquilan boñ i tas 
habitaciones para escritorios ó familias de 
gusto sin niños: la casa es de buen orden, los 
carritos pasan por la esqaina y los nuevos 
arrendatarios se esmeran en facilitar á los in-
quilinos las mejores comodidades. 
3715 8-21 
Se traspasa la acción del local de la 
casa Concordia esquina á Oquendo, con arma-
toste, vidrierna apropiado para cualquier giro, 
casi regalado. Alquiler muy módico. Informes 
enEl Mundo, Galiano y Animas. 3638 9-21 
Manrique 34. Se alquilan dos pisos 
altos, ambos independientes, frescos y ven-
tilados, con toda clase de comodidad/ Se al-
quilan juntos ó separados. La llave en los ba-
jos é informes en la misma y en Cuba 61. 
3732 4-21 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos, calle de Amis-
tad n. 91, propíos para una numerosa familia. 
En los bajos ae la misma informarán á todas 
horas. 3090 8-21 
Habiéndose hecho carg'o 
nuevos dueños de los altos de Muralla 18>á es-
quina á Habana tienen el gusto de ofrecer á 
matrimonios sin niños ó caballeros solos, habi-
taciones grandes y etegantes, con todas las 
comodidades apptecibleís. Abonados por me-
ses á precios muy reducidos. Buen trato y 
economía. 8615 26-19M 
~ S E A L Q U I L A 
la bonita casa de Manrique 150, entre Reina y 
Estrella, la llave y su dueño on^C oncordia 43, 
de 8 de la mañana a 1. 3686 4-19 
Loma del Vedado.—Se alquila una ca-
sita con jardín, portal, sala, 3 cuarcos, inodoro 
cuarto de baño, agua de Vento, luz eléctrica, 
pisos de mosaico, toda de azotea. Informan 
Suarcz 13 y 10. 36ÍS 4-19 
yEDADO.—En la calle 11, entre B. y C. se a l -
* quila en cinco ceptenes la casa núm. 17, 
compuesta de cuatro cuartos, sala, comedor, 
agua de Vento, gas, baño é inodoro, con todos 
los adelantos higiénicos, están acabados de 
pintar, á una cnadra del eléctrico. En la mis-
ma informarán. 3651 8-19 
Se alquilan los re*los, espaciosos y 
ventilados altos de la casa Paseo de Martí 117, 
antes Prado en precio módico. En la misma 
informarán. 3684 4-18 
Se alquila la casa Acosta 117, com-
puesta de gran sala, comedor, cocina, 3 cuar-
tos bajos y 2 altos, servicio sp.nitario, díteha, 
inodoro, la llave en la bodega esquina a Egido, 
informan San Rafael y Ajaila, (café.) 
36G3 4-19 
V E D A D O 
Se alquila la casa casa calle 11 entre 10 y 12, con 
sala, antesala, 10 cuartos, caballeriza, baño, 
inodoros y demás comodidades para familia 
numeroEa, la llave en el 41. Informan .Aguiar 
71? altos. 3666 15-19 M 
Vedado.-Se alquila la casa n ú r a . 31 
de la calle Quinta esquina á P. con 6 cuartos 
bajos y 3 altos, sala, saleta y comedor, portal, 
agua y terreno para iardin, La llave en el 3B. 
3644 8-19 
Se alquilan, nn salón de dos babita-
ciones en 2." piso en f 10-60 y nna sala con dos 
grandes puertas a la callo para establecimien-
to, en Com póstela 113, entre Sol y Muralla, 
por la esquina le pasan los tranvías'. 
3682 4-19 
Se alquila la nueva casa calle F . n ú -
mero G, Vedado, á dos cuadras de los baños,' 
con sala, saleta, eluco cuartos grandes, cocina 
oano, dos inodoros, cuarto para criado, tiene 
enrrada independiente para los criados, tiene 
-además portal y j»-dln< se da por temporada 
\ o por años. Se puede ver á todas horas. La lla-
' I L ^ ^.n-iffu». « " l e 5 núm. 32: Se su pre-
1,1 - c°?dlc'ones calle 9 esquina á I . La Fama 
••raí* Teléfono 9170.' 
4-19 
O B I S P O 30 
Se traspasa el espléndido local con 4 piezas 
corridas y patio, todos independientes. Con* 
rata 6 años. Informes: Relojería. 
8687 4-19 
Para fábrica de tabaco, se desea a l -
quilar en Guanabacoa, Máximo üómez 80, una 
hermosa cosa por su gran capacidad, pues el 
fondo da frente al paradero del ferrocarril. 6 
sea una cnadra de rondo. Tiene grandes salo-
nes y numerosos cuartos con dos patios, y a-
gua en ambos.—El lunes de dos á cuatro de la 
tarde estará su dueño en ella para tratar de su 
ajuste, y los demás dios en Zulueta 24, altos in-
formarán. 8662 8-19 
Habitacionei.-En esta hermosa casa 
toda de marmol. Consulado 124, esq, & Animas 
so alquilan espléndidas habitaciones á fami-
lias, matrimonios y personas de moralidad, 
pudiendo comer en su habitación sin aumento 
ninguno. Hay baño Telefono 280. 
3878 4-19 
Se alquila en Lampar1 la 47, 
entre Compostela y Aguacate, un departa-
mento alto, de construcción moderna, com-
puesto de 5 habitaciones, azotea, cocina, ino-
doro y entrada independiente, en el bajo la 
llave, su dueño Jesús del Monte 413, Teléfono 
núm. 6022. 8610 4-18 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 16.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la oasa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer ordan.—No 
hay mesa redonda.-Se admiten abonados.-
Puede visitarse la casa é informarse de sus 
precios. 8640 8-19 
SE ALQUILA 
la casa San Lázaro 236, con vista al malecón. 
Informan Prado 88, altos. 
3614 4-18 : 
Keina 37 altos, se ceden tres babita-
ciones con todas comodidades, una de las ha-
bitaciones con vista á la calle. No ae permiten 
niños. También se alquila el zaguán para un 
carruaje. 3595 4-18 
S E A L Q U I L AN 
una bonita sala con piso de marmol y dos ven-
tanas, con muebles o sin ellos y dos habitacio-
nes altas con balcón á la calle. Industria 72, 
H. 3626 4-18 
A LOS C O R E E O O R E S 
Se alquila una habitación parn un pequeño 
escritorio consuelo de mosaico. Está en Aguiar 
51, frente al Parque de San de Dios, punto 
muv céntrico, sombrerería. 
3624 í 4-18 
Se alquila lí» casa Pluma n. 2 esquina á Samá, 
propia para una ó dos familias.--Tiene baño, 
inodoro, caballerizas y agua de Vento. La llave 
en Martí 84.-Raz6n en Aguila 65. 3616 4-18 
Se alquilan los bajos de San Ignacio 
y Jesús María, propíos para fonda 6 cualquier 
clase de establecimiento. En la bodega darán 
razón. 3581 26-18M 
Local propio para establecimiento 
ó escritono, en O'Reilly y Aguiar, sin regalía, 
en ht sedería informan/ 359U S-18 
Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s 
altas, independientes, juntas ó separada?. Se 
piden referencias. Escobar 30 altos 
3630 4-18 
COMIDAS l>Ií: H O T U L 
Se sirven en tableros á domicilio, calidad y 
confección lí clase, Galiano 75, Teléfono 1481. 
3553 5-17 
CASA DE FAMILIA. 
Unica e/i su clase en la ciudad. Ha+utacío-
nes con todas comodidades. Se cambian refe-
rencias. Galiano 75. Teléfono 1461, 
S550 5-17 
V E D A D O 
Se alq rilan 2 casas en precio cada una de 8 
centenes. Tienen sala, comoder, 4 cuartos, co-
cina, baño, inodoro, i istalación ae gas y luz 
eléctrica. También opción á teléfono gratis. 
Están en la loma entre las dos lineas. Quinta 
Lourdes. 3631 4-13 
Se alquilan los bajos de las hermosas 
y ventiladas casas Reina 55 y 57, ac.ibadas de 
reconstruir, propias para familias de gusto. 
En los altos de la primera es tán ias llaves, é 
iníormv.n en Mercaderes 27, ferretéríá. 
3574 8-47 ' i 
Casa p a r a F a m i l i a 
habitaciones frescas y ventiladas con muebles 
y todo servicio exigiéndose referencias y se 
dan baños gratis, una cuadra del Prado, calle. 
Empedrado 75. 3571 8-17 
Se a l q u i l a 
en módico precio la casa calle de la Habana n. 
207. Informarán Monte 38, 
3500 10-16 
D O S C A S A S D I G N A S D E V K R S E 
Calzada de Concha, Manzana nüm. 23, al 
fondo de la Benéfica, quinta del Centro Galle-
go, se alquilan dos casas con sala, comedor y 
cuatro cuartos cada una, cocino, baño y todas 
las comodidades sanitarias, están de manera 
las dos que pu den quedar en una para una 
larga familia. En la misma darán razón a to-
das hora^. 3518 8-16 
E N S I E T E C E N T E N E S 
se alquila una casita, calle F nfira. 32, casi esq. 
17. Informan 15 esq. á Baños, Vedado. 
3507 8-16 
V E D A D O 
en la calle 19 esquina á F á una cuadra del 
tranvía se alquila una accesoria, tiene agua y 
ferreno para jardín y siembras. La liave ó i n -
tormes en la bodega. Su dueño Monte 325. Los 
Cuatro Caminos. 3461 8-16 
Se alqulan lo* frescos y ventilados altos de 
Línaa 49. Informes en la misma. 
3319 15-14M 
OJO.—Se alquila la bonita casa <le al-
to y azotea calle G. entre 21 y 23, y dos de plan-
ta baja. Las llaves al lado y pegadas á la línea 
Universidtd y Aduana, son de poco precio, 
con servicio i la moderna y nuevas. Informa su 
dueño José M Bolaño. Aguiar 116. 
3627 8-16 
Se alquila en ¡íulaeta ."ÍG. I(í¿ un bcr-
moso local muy amplio propio para cualquier 
clase de almacén ó depósito de tabaco ó cual-
quier otro giro. En el alto está la llave é in-
lorman. 3435 8-15 
Se a l q u i l a m u y b a r a t a una he rmosa 
casa en Suarez 123 con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos, un salón alto, buenos pisos y 
con todas los comodidades modernas. Infor-
man Obispo 111 esquina á Villegas, (entresue-
los.) 3457 8-15 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 94 de la calle de Cuba, buena para 
almacén. Razón San Lftzaro 14 y 16, do 11 á 1, 
piso D. 3449^ 15-15 
Se alquila una esquina propia para 
establecimiento, 3 casitas chicas, 2 ídem gran-
des, altos y bajos, todo á precios muy módi-
cos y con servicio moder iv. San Jacinto n. 1 
esquina á Estevez. 3416 15-15M 
Se alquila la casa Kscobar l ü í i pntre 
Neptuno y San Miguel de alto y bajo propia 
para almacén de tabaco en rama y elabora-
ción del mismo con local para vivienda de fa-
milia. Informan "Sobilnos d'- Herrera", San 
Pedro 6. 3,?99 8-15 
Vedado, calle 11, entre C y 13. Se 
alquila esta éasita de alto y bajo con 6 cmrtos, 
cocina, patio y todo lo necesario. Informan 
tienda de ropas El Aguila, calle C esq, á Línea. 
3417 1 515 
Se alquilan hermosas habitaciones 
con toda clase de asistencia, con muebles 6 sin 
ellos, en la casa nueva de Galiano 13», altos 
del Bazar Nuevayor, oiíJT 8-15 
M O N T E 83. B A J O S • 
entre Aguila y Kevillagigeúo.—Para, oñeina, 
escritorio, etc., se alquila la mitad del amplío 
local quo o í upa este escritorio. Hay telefono, 
gas y servicio. 3346 fi-H 
E n casa de familia se a l q u i l a á perso-
nas decentes una habitación con muebles 6 
sin ellos, gas, etc. Hay ducha qn la cosa, S« 
toman y se dan referencias. Ajuila 72, altos, 
entre San Miguel y Neptuno. 330S 8-14 
S E A L Q U I L A 
ja nueva y fresca ca*a Ifil de Neptuno con seis 
cuartos bajos seguidos, un entresuelo y ano al-
to: dos inodoros, baño y despensa. Informan 
en la 166. 3340 8-14 
S E A L Q U I L A 
un hermoso y amplio 1 local como para esta-
blecimiento en la caJle de OjReilly n. 80' 
3373 8-14 
San Nicdlás n. 04.--Se alquila esta 
espléndida casa de 2 ventanas, sala, saleta, 4 
cuartos bajos y 2 altos, comedor, cocina y gran 
baño. I a llave'en Aguila n. 115 bajos. Precio 
16 centenes. 8183 16-12 
Mercaderes 2.^-Se alqííiTan ^los loca-
les propíos para ^almacenes, informan en el 
Estudio de los Srcs. M. K. Angulo y Hno., 
Amargura 77. 3172 15-10 
CE alquila ta elegante y muy higiénica cosa 
0Conoordlo 170 con gran salo, soleto, 6 her-
mosos cuortos, con gran mirador, buen patio, 
2 inodoros, pisos de mosaico y toda do azotea. 
Informan y está lo llove en i*0,SSatrft ' in^n0 ' 
terío, Aramburu 8 ylQ. 
I N Q U I S I D O R 7, Accesoria 
Se olquiTo muy borota esto oocesorU, oca-
bada de pintor. Informan en el Estudio de los 
Bres. M. B. Angulo y Hno. Amargura 77. 
3171 
I N Q U I S I D O R 3 9 
Se olqullan los de esto casa, propios para al-
macenes, y además otro local amplio de la 
misma paro estobleoimiento 6 olmacenes, en-
tradas y servicios independientes. Inlorman 
en el Estudio de los Sres. M. R. Angulo y lino. 
Amargura 77. 8170 
Inquisidor 39. esq. á Acosta 
Be alquilan los espaciosos altos de «fta casa. 
Informan en el estudio de los «res. M. R. An-
guio y Hno. Amargura <7. olio 
Seaíqifila en el Vedado muy barato 
el palacio de Carneado, acabado de recons-
truir en el centro de uno manzana, tiene cua-
tro pisos con cien habitaciones, luz oléctricay 
eos. Informan Galiano y Animos. 
2714 26-1 mz 
Se'aiqñrian los bajos de Ta casa Te-
niente Rey 14. Informan en Aguacate 123, No-
taría del Ledo. Antonio G. Solar. 
2603 *a'2S r 
C A R N E A D O 
alquilo casas en el Vedado con todas las co-
modldades á 3 centenes al mee. Por añoa más 
baratos. Golíono y Animas "El Mundo, 
2436 M t 'Ci 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde $500 hasta la mús a l -
to cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de '2,600 
pesos hasta 12000, J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4. 3672 
S E F A C I L I T A 
dinero en hipoteco poro ei campo en todas 
contidades, y sobre cosos en esto ciudad ol 7 
por 100, Informan Neptuno 81, de 10 á 1, y de 
6 á 8,—Otero, 3665 4-19 
4 1 7 pS fSOOOO se desean colocar con hipo-
teca de casas en la Habana, Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, Marianoo y fincas d* campo 
y pagarés y olquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 hasta flOOOO. Son José 
10 y San Kafael 52. 3605 4-18 
Hipoteca.—se desean imponer varias 
cantidades desde f500 en adelante, sobre fin-
cas urbanas enesta ciudad y'siu barrios o i n -
terés convencional. J, Ramos, Empedrodo 75 
Nota: Avisando se pasa á domicilio á tratar. 
3594 4-18 
N E G O C I O S . 
A los propietarios de 
C A S A S Y s o e a r í : s 
que deseen vender ó hipotecar en condiciones 
ventajosas, les ofrecemos 
en todas cantidades. También compramos y 
vendemos casas en construcción, toda clase de 
valores, censos, pagarés, etc. y 
F I N C A S R U S T I C A S 
Ademfis nos hacemos cargo de negocios j u -
dioioles, administrativos, contencioso-admi-
nistrativos y mercantiles. 
J . A . V . R O B L L N O 
E . 3 1 . B E L L I D O 
COHKKDOK-NOTARIO TOM DtOI A I, 
3422 
Oficinas; EMPEDRADO 30. 
8-15 
Dinero para bipotecas, pajrarés, a l -
quileres, &, Monte 23, Casa de Cambio. Paro 
fabricación: varios lotes de terrenoj uno de 
2,000 metros planos y otdo id. de 730, inmedia-
tos al Parque Central. En lo mejor de la Cal-
zada del Cerro, dos Regias casas con 6,500 me-
tros planos para venta, y otros varios de todos 
precios; como negocio brillante poro el que 
quiera emplear bien su capital con provecho. 
Referencias Monte 23, Casa de Cambio. 
2751 26-2M 
G A N G A 
Por no poderlo atender su dueño se vende 
un puesto de cigarros y tabacos, pudiendo am-
pliarse en otra industria. Módico precio. I n -
forman Acea de Muralla 3S15 t-ll 
V e d a d o . - E n p u n t o c é n t r i c o de la l o -
ma, y 4 la brisa, se vende un solar de esntro, 
con acoras ya hechos, á una cuadra de un 
tranvía y dos de otro en |2.500 libre de grava-
men á pagar solo ?1,500 de contado y recono-
cer el re-sto á censo redimible. 111 forman calle 
2 núm. 17 de 9 á 11 a, m. 3.»/ll 4-22 
B A R B E R I A 
Se vende un magnífico salón de barbería en 
un pnnto inmejorable. Dan razón calle de San 
Miguel número 141, bajos. 
8785 4-22 
Se vende una casa en Animas, com-
puesta de zoguon, 2 ventónos, 6 cuortos, uno 
saleta, al fondo, aguo, cloaca, azotea, servicio 
sanitario moderno. Loza por tabla f12,003 oro 
y reconocer |i.662. Informan Tacón 2, de 2 6 
4, J. D. de M. 3798 4-22 
Se vende en dos mil pesos un calé que 
vende de 20 á 30 pesos diarios y algunos días 
hasta 40y 50 pegos, y se vende por tenor fu 
dueño que dedicarse ó otros negocios. Info*-
mes La Democracia Monte 159 á todíis lu ras. 
3794 4-23 
Se venden tres solares 
en uno de los mejores puntos del Vedado, 
Informan calle C. y 15, vaquería Francisco 
Santos. 3761 22 M 
Se vende barato para un puesto de 
frutas, nn ormatoste y mostrador de cedro con 
regilla para aves. También en la misma se 
alquilan 2 bonitas habitaciones á personas de 
gusto, con balcón á lo calle. Informan Reino 
nfim. 49. 3()8Ü 8-21 
V E N D O 
en San Indalecio inmediato á lo Domicilioria, 
doraje alegre y saludable, una casa nueva de 
doble forro, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, cocina, reservado, jardín y pozo 
con terreno de 1361 varas cuadradas. Su due-
ño Vicente Vila Correa esq á San Indalecio. 
3642 5-21 
Se vende sin intervención de corre-
dores una casa en la calle de Misión con cinco 
cuartos, sola y saleta, gana 5 centenes, libre 
de todo gravamen y se do en f2.000 oro por te-
ner ene retirarse su dueño, Informon colle de 
la Merced 111, bodega, 3634 4-19 
E n $2^.760 sevenue un gran potre-
ro sin censos, de 05 caballerías, con 10 de coño 
de colonos y chucho en el lindero, buenos te-
rrenos, montes, polmas y ríos, cerco de Colón, 
no agenten. Reino 2, caso de uombio de «tu • 
rralde, de 11 á 2. 36S3 - 4-19 
S E V E N D E 
en 1,600 pesos la caso Alambique 7S: tiene salo 
y tres cuartos » la brisa. No reconoce ningún 
grovainen. Su dueño Mu rail a 63. 
3C80 4-19 
UN S O L A R 
Se vende en precio moderodo en Jesús del 
Monte, calle Ntro, Sra, de los Remedios, casi 
esq. á San José, mide mil varos cuodradas. In-
forman Neptuno n. 56. Q 4-19 
GANGA.—Por tener que ausentarse 
su dueño, se vende sin intervención de corre-
dor, un ostablecimiento muy :acreditado, pues 
hace mas de 12 años está trabojondo. Su pre-
cio no balo de 9 á 10,003 mil pesos. Darán ra-
zón en Cmnpostela 71. 3322 15-n 
S E V E N D E N 
dos casas en San Nicolás de |2.50O <f |2.000 y 
nno en Jesús Peregrino en f2.600 y reconoce 
un censo de f715, informan Tacón 2, de 2 6 4. 
J. D. M. 8613 4-I8 
Gran ocasión para estaWecerse 
Por tener que trasladarse su dueño se cede 
el bonito locol de Neptuno 82, esquina o Man-
rique con sus armatostes nuevos, propios paro 
cuolquier giro, se don borotos, lo coso tiene 
contrato y paga un reducido alquiler. Infor-
man en lo misma 3503 8-16 
Se venden 3 casas dos de ellas acaba-
dos de construir, de mamposterío, en Bejucal, 
punto céntrico, calle 7 u. 24 y calle 5 u. 22 y 24, 
Rozón calle Obispo núm. 52, olmooén de vinos 
6 en Bejucal callle 7 número 84. 
3505 8-16 
" V e d a , d o 
Muy borato se vende ó alquila lo cosa Línea 
150, Informan Teniente Rey 25, 
3454 15-15 
Quemados do Marianao.-Se venden 
las casas Generol Lee 33, 18 y 11 y Martí 15, 19 
y 21. Razón San Lázaro U y 16, piso D de 11 á 
1, En lote se dan muy baratas.-
3150 15-15 
Se traspasa nna casa de huéspedes en 
las mejores condiciones. Dan rozón en lo tien-
da de ropa ''Isla de Cuba", calzado del Monto 
esquino á Fotoria, por la sedería. 
8M6 M 8 
~y EDAÍ)0,—En ol mejor punto de la calle 17 
T vendo uno caso en $< 4.000 que está libre de 
grovomon. Otro en la calle 9 en $12.00) y re-
conocer un censo de f700 J. Rrfmos, Empedra-
do 75, de 11 o 2 y de 5 en adelanto. Nota: Avi-
sando se poso á domicilio á tratar. 
8593 4-18 
S O L A R E N V E N T A 
bien situado, con dos esquinas a propósito pa-
ra establecimientos. Poco gasto y buen inte-
rés. Informes Marqués González n. 12. 
3546 1 5-17M 
S E V E N D E 
nn establecimiento de compra-venta por no 
poderlo atender sn dueño. Para informes San 
Nicolás 153, 3ü7d 8-17 
B E V E N D E 
sin intervención de corredor la casa Corrales 
215: pora informes dirigirse á su dueño JKgpe-
ronza 84, bodega. 3162 S-Í6 
\ cuta de casas en Guanabacoa, la n. 
62 de la colle de Maceo enlMOO,—En Reglo lo 
núm. 65, de la callo de Máximo üómez en 
|1,$00. Pueden verse á todas horas. Para más 
informes Neptuno 1G8, mueblerío 
_3420 8-15 
V E D A D O . — E n $7.000 oro español 
libre de gravomen, se vende en lo mejor de lu 
loma, uno cosa do mamposterío, de esquina, 
con gran orboledo de fruíales. Informan calle 
2 núm, 17, de 9 á 11 o. m. 3378 8-14 
B E V E N D E 
en la Hobana un establecimiento de Sastrerío 
con sus enseres: es buen negocio para princi-
piante. Informon Martí n. 106, Regla. 
3276 ' g-14 
Vedado. E n lo mejor de lí* Loma á 
uno cuodro del tronvía de 17, so vendo un her-
moso solar de esquina, cercado, en }2.5W Cy. 
libre de gravamen. Si se toman también los 
dos del centro de al lado, se da todo el lote 
cercado, muy borato. Informa A. C. apartado 
752, Habana. 8379 8-14 
Por tener que ausentarse su duefio 
de esto capital deseo encontrar uno persono 
con poco dinero quo quiera hacerse cargo de 
una fotografía ambulante instantánea ypuede 
adquirir uno entrada de diez á quince pesos 
diarios. Para más informes dirigirlo á S. Kru-
pizky de 8 á 9 a. m. y de 5 á 7 p. m. Inquisidor 
n. 29. 8338 8-14 
V E N T A 
Se vende en Ofat&nzas la fundición y 
taller de moquinaria EL ORIKNTE, situado 
en lo calzada de Tirre nóm. 13, En lo mismo 
colle informarin ó en la calle del Rio, S3, 
26-11M 
" ^ C O e l C i C l O -
Se vende la cosa Linca 19 acabado de cons, 
truir con salo, comedor, 5 cuartos, 2 cocinas-
2 inodoros, 2 duchos, odemás omplios caballe-
rizos á lo moderno propias paro cualquier in -
dustrio rodante, troto directo con su dueño de 
las 4 de la tarde en adelante. En la misma i n -
formarán, 1 BteB 26-7M 
D e i n t e r é s para los jardineros. 
Se vende uñ jardín que sold llevo dos años 
de haber-sido íouiantado; hay más de 15000 ro-
sales. Inlorman en Obispo 107, 
C 476 1 M 
Se vende el palacio de Carneado aca-
do de construir en el centro de una manzana 
con frente al proyectodo Molecón, tiene cuo-
tro pisos con cien habitociones, luz eléctrica y 
gos. Se da en diez mil pesos menos de lo que 
lo tasen, Informan Galiano y Animas. 
2742 26-1mz 
Carneado vende - O ó núl metros 
de terreno en el Vedoo, pegodo ol proyectodo 
Molecón, á un peso metro, Informon Goliono 
y Animos. 2745 26-1 mz 
rebollos maestros de tlroy silla. Una escogida 
Apartido de caballos llega hoy por el vapor 
de Ncw-Orleans, para su vento en módico 
precio. Pueden verse en los Corrales de Ho-
cendados. 3708 4-21 
M A R I N A lí.— l í c c i b í el d í a 1<> u n a 
partida de caballos finos de coche, y el 23 reci-
bo 50 mulos y mulos grandes, de primero ció-
se, maestro** de tiro. También tengo una exis-
tencia de 60 mulos de todos tamaños, moes-
tros y baratas.—Fred Wolfe. 3643 6-19 
Se vende por ausentarse su duefio á 
Europa, nn caballo dorado de 7 cuartas, ma-
estro de tiro, monso y sin resabios. Informan 
Obispo 113, de 8 6 11 o. m, y de 4 en ade-
lante p, m, 3625 8-18 
C3r - á L J>Sr C3r J^.m 
Se venden dos he rmosos caballos, de 71; 
cuarto, maestros de tiros, solos ó en parejo. Se 
dán boratos por no necesitarlos su dueño, 
ocoatumbrodo á ir á to dos pnntos de Campo, 
Sirve paro cualquiera, por ser dó poco dinero. 
Pueden verse y poro su ojuste en Franco n. 3, 
Carlos I I I . , después de las 12 del dio. 
3531 15-17M 
G A N G A 
Por no necesitarlo su dueño se vende uno 
mulo y un mulo, propio pora parejo, un co-
rretón y orreos. Se venda junto 6 separado. 
Todo se do borato.Infanta n. 133. 3458 8-15 
DE CARRUAJES 
Prado 41-Se venden casi nuevos J ca-
ma en fio, 1 escaparate en $20, otro enf 10, un 
tocador $15, otro chico $5, sil as á 75 ots., sillo-
nes á ?2. lampara veneciano $10, palanganeros 
á $2.50, todo en plota española y moderno. De 
nueve á cinco. 3757 4-22 
Se venden c u a t r o c a r r o s 
nuevos y de uso barotos, un familiar francés, 
un cabriolet con lanza y un príncipe Alberto 
con gomas nuevos y muy buen uso. Zanja 68. 
3749 8-21 
Se vende un tílbury 
con zuncho de goma y un buen caballo de tro-
te con sus arreos en Colón n. 1, informan. 
3653 4-10 
S E V E N D E N 
4 carretones con sus marcas. Pueden verse ca-
lle de Universidad 29 á todos horas. 
3485 13-16M 
A U T O M O V I L E S . 
Vendo un buen automóvil de 16 caballos dos 
cilindros garantizado, un buen funcionamiento 
en $800 espalíol. Uno de vapor de 2' asientos 
completamente nuevo en |500, José Muñozs 
Aguiar 15, 3389 8-14 
Taller de carruajes de 
F r a n c i s c o S . J u n c a l . 
Z u l u e t a y C o l ó n . 
Se fabrican carruajes y corros de todos clo-
sesy se vende un faetón francés, ligero, y un 
bogui Bacok, ambos*casi nuevos. Tombion se 
venden carros de medio uso. Precios muy bo-
ratos, 2851 26-3 M 
s s IEBLES y m m . . 
SK V E N D E 
en Campanario 128, bajos, un piano'Pleyel 
de medio uso: puede verse de 9 á 11 de lo ma-
ñana. 3706 4-21 
S o v o x x c a . o r a . 
á precios de liquidación el inmenso surtido de 
muebles, mimbres, camas de hierro y de ma-
dero, lámparas, cuadros y otros muchos ar-
tículos do adorno, relojería y prenderlo en ge-
nerol, brillantes ae primero, esmeraldas, rafl-
ros y rubíes orientales á granel, se detallan al 
público y o los plateros, grandes descuentos ol 
por mayor. 
Lo ooso daRuisonchez, Angeles 18 y Estre-
llo 29, Teléfono 105S, 
3669 4-19 
L A Z I L I A , SUAREZ N. 45 
T E L E F O N O 1 9 4 6 . 
ENTRE APODACA Y GEORIA. 
Invita al público en general á que haga una 
visita á esta cosa poro que se coavenzo de la 
realidad y%xominen el gran surtido do- ropo 
hecho y en corte poro señoras y cobolleros, i 
precios inverosímilei. Así como^MUEBLES, 
.«PIANOS, mánuinas do coser, prendas do oro 
ŷ  brillantes é infinidad de objetos de todas 
Tenemos RELOJES de bolsillo á UNO Y 
TRES PESOS. Son de plata y de nikel; tam-
bién de oro de todos precios. Fluses dri! blim-
ccn'.' 100 á $2. Idem casimir á 3, 6 y |10. 
Montas de bu roto á $2 y 4. Sombreros de 
castor y jlpíjapo a ?1, 2 y f l . 
Esto es uno de los cosaii mejor montadas y lo 
que mas baroto vende. 3503 13-8 41 
¿Hay í h í c i i pncJa 
Novios, á vosotras ms 
dirijo, (porque á los no 
vios no hoy paro qus \ 
poique vosotros lo8 i j l ; 
vais donde queréis.) Ou« 
no hay muebles como Ir-
de JOSK ROS, ^ 
J'riucipr Alfonso48 
caslosqfá Angeles, Teléf! 
1717, con venir y verl/W 
bosta, ¿Ysuconstrucci.XI 
«quífe velo verdad eni . 
buena construcción. Esto es pan y carii« M 
filete.-Todo lo demés que os venden ñor «m 
es músico. Los muebles de JOHM r o s val 
mAs quo cuando los compráis, 4 los 20 años h 
uso, si los auorel.s vender ¿ Y precios? hí i 
da casi regalodos por tener uinigos qUe h; , , . '? ! 
no lo necesita. Por esta manera de tmK,!-
ROS, va á ser lamina do su ̂  colegas irat,ajoi 
En fin, vayan Vds,, novias, padros de fnmi 
ioy todo el que peOMlta nme6le8,que8e osom" 
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P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s l o t o ¿ » n l í l c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o v C o l o i n l n a s . 
S a n B a f o e l 3 2 ' 
0 -531 16-15 M 
S E V E N D E N 
muy boratos, por no necesitarlos su dueña, los 
enseres completos y de primer orden, de una 
cornicerfo. Darán razón en Escobar 29, 
8f54 4-19 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
Neplniio 10, frente i La Filosofía, Tlf. 1225 
JSadie compre tu üét>le§ sin antea visi-
tar esta casa. N O V I O S , A C A S A R S E . 
Orón surtido de todos clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, msjaguo. 
Los hacenros á lo vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y borato. 3502 alt. 13 M15 
NO COMPRe USTED MAQUINA 
sin ver las que vende Solos y los precios, 
Rafael 14, 3632 8-18 
Son 
Se alquilan en |5,30 y $4.21 oro y |4 plata ol 
mes: afinaciones gratis. Casa de Casa do X l -
qués, Gáliano 106, 3622 4-18 
Se venden ol contodo y á plazos de $10.60 y 
f 15.90 oro al mes eegún convenio. Casa de bu-
qués, Goliono 106, 3()2l 4-18 
P I A N O S W E L L I N 6 T 0 N 
de la fábrií-a T H E C A B L E C O M P A -
N Y <le Cliioagfo, 
garontizados por 10 ANOS, d f250 Currency ol 
cont odo, y con un aumento por mensualido 
des. 
Unico importador para Ouba ANSEL> 
m o i o n : / . . 
Antiguo coso de EDELMAX Y ( O.MP, 
Obrapia 23. 
c 459 «St 1S-1M 
Se vende nn aparador 
v uno sillito de niños y do» jarrones paro odor-
no. En Cubo 103. 3589 4-18 
S i l l o n e s de b a r t e r o s 
muy baratos, ol contado y & pagar $10,60 oro 
al mes. Son Rafael 14. 3657 8-17 
SE CAMBIAN P I A Ñ o T v Í E J O S 
por nuevos, único caso que lo hoce en lo IIo-
bano, San Rafael 14. 3509 8-16 
F I A N O S R I C H A R D S 
E l mejor del inundo, 
con todos los adelantos modernos, tres peda-
les y sordina, maderas que nunco cojen come-
jén los vende muy borotos su único agente So-
las, Son Rafael 14, 3508 8-16 
S E V E N D E 
un juesto de soleto americano y demás mue-
bles de una casa por ousentorse su dueño pora 
España, Aguilo 115, bajos, 
3411 8-13 
F I A N O S N U E V O S 
A 4 0 C E N T E N E S 
Vende SALAS, franceses y olemones, con bon-
quefo y aisladores. Son Rafael 14, 
8392 8.14 
Fábrica do billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
nsodos, Especiolidod en efectos fronceses reci-
bidos directamente poro los mismos. Viuda i 
hijos de José Fortezo, Bernazo 53, Habono. 
775 7818 E 
P R E N D A S 
Loo qne deseen comprar, hacer ó compoaajr 
•no prenda á lo perfección y á módico praoio, 
diríjonse á Villegas 51 entre Obisnoy ••Reillr . 
Se coaipron bmloutes, oro y ploto. — F i l i t 
Prendes. C 448 20-1M 
Carneado , eon motivo d e l incendio 
de lo Manzana de Gómez, yo no vende ni reo-
liza su único Bazar E l Mundo y si pone en co-
nocimiento de sus favorecedores que sus pro-
cios serán oun más boratos que nunca. Uno 
visita á Goliono y Animos os convencereis. 
2743 26-lmz 
d e ^ C á m a r a s y a c c e s o r i o s í b t o -
g r á f l e o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
T n i d o s . D a n t o s i » r a l i s l e c c i o o t e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
C-539 16-15 M 
M U E B L E S 
Juegos paro sola. Juegos para cuarto. Juegos 
poro comedor tenemos en todas clases y for-
mas, on majagua, cooba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, eonstrocción esmera-
do, precios sin gompetoncia posible. 
Muebles en alquiler para casas 6 habitacio-
nes, VAZQUEZ, IIKRMANOS Y COMPAÑIA. 
NEPTUIsO. 24.—-TELEFONO: 1584, 
3314 13-12M 
de Pleyel, últ imos modelos, los reci-
be y vende muy baratos la casa de Sa-
las. San Rafael 14. 
n^3 8-14 
de los olomodos fobricontes Boisselot Fils ds 
Morsello y P. Menzel de Berlín de caobo ma-
cizos, cefroctorios al comején, cuerdos cruza-
das y*\!ordlno y rcRulodor de pulsoclón y de 
vorios fokricoates se venden ol contado y * 
plazos, Y de,alquiler desde f3 odelonte-^se au-
nan y coaponen todo closo do pianos. V)" .̂8, 
Gtijos de Correros, Aguocate 53, Tel«ono b9i. 
2911 26-5_M____ 
""¡mpienta^ Eslereolipia del DIARIO DE L.OlATJU 
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